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[ í DESIGNACION DEL REFEREE 
GRAN FIESTA DE BOXEO 
E s t a n o c h e se h a r á l a d e s i g n a c i ó n 
de l a p e r s o n a q u e o c u p a r á e l p u e s -
t o d e R e f e r e e e n e l m a t c h W i l l a r d 
J o h n s o n d e l 4 d e A b r i l 
LA PLAZA F U E R T E DE PRZEMYSL EN PODER 
OE LOS RUSOS. LOS MOSCOVITAS ASUMEN LA 
OFENSIVA GENERAL Y DERROTAN A LOS TUR-
COS EN E L CAUCASO 
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I Hl referee para el match de boxeo 
Willard-Johnson, será desijínado du-
«nte el û'"50 ,'!(• Ia Pásente semana, 
Sob-iblein.-nt-' después que lleguen 
H Habana, los corrosponsales de los 
K n d e s rotativos de los Estados Un i -
f LOS dos boxeadores que van a dis-
[•Dutarse el título do campeón mun-
K j y los oríranizadores del match, 
E s t o s do acuerdo y después de oir 
«•[ opinió:: fi ¡o.-; cronistas de sport 
I , demás porsoiias peritas en la ma-
ieria, esenjierán " i hombro que habrá 
í de dar sa laudo en el sensacional en-
cuentro del próximo 5 de Abril cuan-
feo el chamnión .Tr.hns.nn y rotador 
d̂el mismo Jess Willard se encuentren 
Ifrente a frente. 
í Está "- •< de tnda duda qpe la 
wersoni designada ser? una figura 
de relieve mundial en los sports y en 
ia cual todos '•o.- ítitere^ado^ tendrán 
plena y completa cv)iifiaiiza. Se ha 
íodido "inqm'i'ir que Johnson hace cisr-
-ta oposición a que se designe para 
Iseenijante puesto a un neoyorquino, 
por entender que la opinión pública 
en el "Estado Imperial" se ha decla-
mado unánimemente en favor de Wi-
llard. "Bil'y" "Roche, el famoso re-
fere" neoyorquino, ha sido uno Ai 
los indicados para el encuentro Wi-
Ílard-Johuson, apoyando su' designa-
ción numerosos elementos, que lo han 
visto funcionar como tal referee ^n 
•todas las grandes luchas de estos úl-
timos 20 años. Pero contra estos ar-
gumentos está el de Johnson que_ se 
epone porque Roche es neoyorquino, 
y lo coloca en la misma altura de otro» 
sportmens de la costa del Atlántico 
entre- los cuales el champión no dis-
fruta de simpatías. Otras dos conoci-
das personalidalcs que tampoco acep-1 
taría Johnson serian Billy Tíocap, cro-
nista de Sport del "Philadelphia Pu-
blic Ledger" y a Otto Flotto, cronista 
sportivo del "Kansas city Post" y 
"Denver Post,'' porque tanto uno co-
mo otro han publicado en sus respec-
tivos diarios las buenas cualidades de 
Willard y sus esperanzas de que el 
triunfo sea de éste y no del actual 
champión. 
Un nombre que circula con grandes 
probabilidades de éxito es el de Ha-
rry Sharpe, periodista de Saint Louis, 
que ya ha actuado otras veces como 
refere en muchas luchas, siendo per-
sona, pertta en el asunto. También es-
tá en buenas condiciones para cal-
zarse ese bien retribuido puesto que 
Mr. J. Ed. Wray que llegará a la Ha. 
baña mañana por la noche en repre-
sentación del "Post-Dispatch'' de 
Saint Louis. En favor de Mr. Sharpe 
existe el hecho de tratarse a la vez 
que de un cronista de sport de un co-
rredor de reconocida solvencia y hono-
rabilidad considerado como uño de los 
hombres más honrados y correctos en 
materia de boxeo. 
Patsy Haley, el ex-champión de 
peso de pluma, no está tampoco muy 
lejos de ser el agraciado como referee 
ya que se trata de un referee oficial 
del Estado He Xew York, a quien se 
considera como uno de los mejores en 
su clase aparte de ser persona sol-
vente. 
Otros de los nombres que suenan 
para el no muy fácil cargo de i-efe. 
ree son: Billy Brown, Eddie Toy, 
Fddie Forbe?, Daniel Tone y Florrie 
Barnett. 
Aún se esperan más candidatos que 
se irán dando al público a medida que 
se conozcan. 
Petrogrado, 22, 
Aüúnciase oficialmente que la plaza de Przemysl, situada en el 
centro de la Galitzia y que abre el camino para la invasión de Hun-
gría por los rusos, se ha rendido esta mañana. 
La plaza de Przemysl fué sitiada desde el comienzo de la gue-
rra, y su guarnición se defendió con heroismo, a pesar de la esca-
sez de provisiones y de las epidemias desarrolladas dentro de la 
plaza. 
Los austríacos intentaron repetidas veces romper el cerco ruso 
pero otras tantas fueron rechazadas. 
La noticia ha producido inmenso júbilo en esta capital. 
Los rusos han iniciado una ofensiva general contra todos sus 
enemigos, obligando los alemanes a retirarse de Memel. 
En la Prusia Oriental han efectuado un nuevo ataque contra 
Tilsit, 
Los moscovitas han alcanzado una gran victoria sobre los tur-
cos a todo lo largo de la costa del Max Negro. 
mm DE PINAR DEL HID 
E l p r e s i d e n t e d é l a A s o c i a c i ó n d e 
c o s e c h e r o s , e l d i r e c t o r d e l a G r a n 
j a A g r í c o l a y n u e s t r o c o r r e s p o n -




LOS RUSOS AVANZANDO 
Bucharest, 22. 
Un despacho de la frontera de Bu-
kovina dice que los rusos han desalo-
jado a los austríacos de Bojan y Ma- El submarino l 28 ha apresado los 
hala, haciéndoles muchos; prisioneros, vapores holandesas Ralnifr Quinto y 
Los rusos siguen avanzando sobre Zaanstrooni. conduciéndolos a /eebur-
Csemovitz. «rrre. 
EL ACORAZADO "GAULOIS*1 
París, 22. 
Kl acorazado francés "Gaulois" «e 
halla anclado en aguas profundas 
frente a la Isla de Maurais, 
El barco hermano "Charlemagne" 
se mantiene a su lado, dispuesto a! 
auxiliarlo, en caso de necesidad. 
Se hace difícil efectuar las repara-
ciones del "Gaulois," debfdo al ilem-
po tempestuoso. 
ACTIVIDAD DE LOS ZEPPELLNES 
Paris, 22. 
Díccse que un conato de incursión 
aérea sobre (alais, emprendido por 
los /eppelines; ha fracasado, debido al 
vigoroso bombardeo de los franceses. 
BOMBAS LANZADAS A UN VA-
POR 
Rotterdam, 22. 
El vapor Zcvenbereon, que ha lie-
grado de miuden. anuncia que un ae-




El Mayor General Sír William Ro-
berlson ha sido nombrado Jefe del 
Estado Mayor jreneral inglés, susti-
(PASA A LA ULTIMA,) 
IIIBDQUE DE CASA BLANCA 
U n a c o m i s i ó n v i s i t a a l s e c r e t a r i o 
d e H a c i e n d a l o q u e s e r á l a n u e -
v a e s t a c i ó n q u e d a f r e n t e a l m u é 
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"íl Presidente de la Asociación . 
de Propietarios, Industriales y veci-
tios de la Casa Blanca, Sr. Emilio La-
vale, acompañado del señor Manuel 
González Gómez, cu representación de ! 
pavana Central Railwoad Com- j 
y," se entrevistó esta mañana con i 
el Secretario de Hacienda, tratando j 
sobre el proyecto para la construcción i 
de una Estación y emboque en el mué- ¡ 
He de Caballería, frente al comienzo, 
la calle de O'Reilly. 
Será un edificio de 16 metros de 
pente por 14 de fondo. Su construc-1 
ción será de tipo permanente, desean-
sando sobre pilas d" hormigón. Las 
paredes serán de armadura de acero, 
columna y parales con forro de me-
tal. 
El costo de dichas obras ascenderá 
a $13.641.00 el edificio y $7.360.00 el 
emboque. Lo construirá la Havana 
Central, a solicitud de dicha Asocia-
ción, para un sei'vicio de vapores en-
tre el citado muelle y Casa Blanca. 
Como el proyecto se encuentra pen-
diente del informé del Secretario de 
(PASA A LA ULTIMA) 
Esta mañana nos hemos visto gra-
tamente sorprendidos por la visita 
de una distinguida representación 
vueltabajera. Nuestro distinguido re-
dactor corresponsal en la capital pi-
nareña, señor Eduardo Hernández, que 
tan briosas y sensatas campañas vie-
ne librando desde estas columnas por-
que se levante de su actual postra-
fión aquella castigada provincia, nos 
ha presentado al antiguo cosechero 
de tabaco señor Desiderio Saludes, 
—en su calidad de presidente y vi-
cepresidente de la Asociación de Co-
secheros de tabaco de Vueltabajo—y 
al señor Carlos de la Rionda, meri-
tísimo director de la Granja Agrí-
cola de la nombrada región. 
Los señores Rionda, Saludes y 
Hernández se han entrevisado con 
nuestro estimado director y le han 
significado la gratitud que sienten 
los vueltabajeros por la constante y 
saludable acción del DIARIO en be-
neficio de los intereses de Vuelva 
Abaio. 
—E§ deber de la prensa el hacer-
lo.—'es ha dicho nuestro director. 
— q u e ?! DIARIO DE LA 
MARINA cumple con insistencia ex-
cepcional y plausible, con celo digné 
fitil .rnoyor encomio y con el aplauso 
de toda la opinión" vueltabajerH ed 
general,—ha replicado e: señor la 
Rionda, 
Se ha extendido la convex-sación y 
se ha hablado de la necesidad de la 
fundación de un ingenio en Vueltaba-
jo. de !a imnortajicia de los terrenos 
na ra caña desde San Luis al Sába-
lo, de las informaciones que con el 
I ' ÜJO ae "Succstiones para el resur-
gimiento de Vue1tabajo" se han nu-
blicado en el DIARIO, de los editoria-
les encaminados a recabar medidas 
de protección para el tabaco, de loa 
ruegos dirigidos a los poderes públi-
cos en sentido beneficioso para loi 
agricultores en general. 
Los señores Desiderio Saludes, quo 
es importante cosechero de tabaco, y 
Carlos de la Rionda, Director de la 
Granja Escuela •'Tranquilino S. de 
Nodal" constituyen Comisión Espe-
cial representativa de la dicha Cor-
poración y con este carácter han ve-
nido a la Habana a significarles a 
los Representantes señores Wifredo 
Eemández y José María Collantes el 
profundo reconocimiento que se sien-
te hacia ellos de parte de los_ elemen-
tos agricultores que la Comisión re-' 
presenta, por la atención que vienen 
prestando a los asuntos tabacaleros 
en sentido de favorecer los de Vuel-
ta Abajo, y, principalmente, por la 
pnérgica defensa realizada por el se-
ñor Collantes y haber conseguido que 
el tabaco sea equiparado al azúcar 
y reciba también los beneficios que 
puedan emanarse de la Ley de emi-
sión de 10 millones de papel fiducia-
rio. 
En las visitas que viene efectuan-
do la Comisión aludida ha interesado 
el apoyo moral de dichos Represen-
tantes para la consecución de oíros 
problemas grandemente beneficiosos 
a la Asociación de Cosecheros de ta-
baco y, por tanto, a los intereses ta--
bacaleros de Vueltabajo, 
Nosotros ratificamos nuestras uro-
testas de apoyo y afecto no solamen-
te a los importantes intereses que los 
señores Saludes, Rionda y Hernández 
representan sino a la región vueltaba-
jera en general por la que sentimos 
entrañable cariño. De paso enviamos 
nuestro aplauso a los amigos nom-
brados por la actividad y acierto qn« 
han desarrollado en sus gestiones que 
vienen realizando on la Habana. 
LA ZAFRA Y LA I 1 I C R A C 1 
P r o b l e m a i m p o r t a n t e . - C o n v i e n e 
e s t u d i a r y r e s o l v e r c o n t i e m ; o 
T r a b a j o s m i n a d o s d e t r a s c e n d e n 
d e n c í a d e s c o n o c i d a 
La presente fotografía fué obtenida por un oficial del crucero auxiliar de la flota alemana "Eitel Eriedrích" 
en el momento de hundirse el buque mercante inglés "Invercoe," una de sus víctimas en el Pacífico, La 
tripulación del ''Invercoe" filé trasladada al crucero y éste, medíante una bomba de dinamita, hizo saltar 
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L a s l l u v i a s d e a n o - D a m a d i s t i n g u i d a H o y n o se c e l e b r a 
c h e y d e e s t a q u e se e n c u e n t r a r á c o n s e j o d e se 
m a ñ a n a . g r a v e . c r e t a r i o s 
El Observatorio Nacional envió hoy 
por teléfono a los r?pórter9 de Pala-
cio, la siguiente nota: 
"Las lluvias de anoche y esta ma-
ñana, han caído en las tres provin-
cias- occidentales, particularmente en 
la región del norte alcanzando algo a 
la de Santa Clara. 
Los indicios son de que el tiempo 
mejorará de hoy a mañana, que baja-
rá más la temperatura, siendo la del 
I momento de 15 grados centígrado 
j La fuerza del viento ha sido de 30 
, millas por hora. 
Luis G, Caiboncll. 
Por noticias recibidas en esta ca-, 
pital, sábese que se encuentra gra-
vemente enferma en el extranjero,! 
' una distinguida dama, esposa de un; 
'. diplomático cubano. 
ENTRE FLORES E INCIENSO 
El acto de lan/ar a la mar los ca- l 
dáveres de los que perecieron el día 
18 del corriente mes de marzo eai la 
acción de los Dardanelos se ha efec-
tuado con solemnes y poéticas cere-
monias. Reñalándose por el poético i 
rasgo que ofrecieron las muieres en 
la playa, arrojando flores e incienso 
l al mar, en señal do duelo. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca no ha celebrado hoy Consejo con 
sus Secretarios de despacho. 
Los Secretarios de Sanidad, Esta-
do y Justicia, señores Núñez, Des-
vornine y La guardia, han visitado hoy 
al señor Presidente de la República 
para enterarse del estado de salud 
de su nijo Raulín. 
E L PÍE, DE LA REPUBLICA CONCEDERA EL IN -
R a u l í n M e n o c a l 
c o n t i n ú a m e -
j o r a n d o . 
Según noticias recogidas hoy en 
Palacio, Raulín Menccal, sigue mejo-
rando, a pesar de lo cual y coi¡o ya 
hemos publicado más de una voz. Ir. 
intervención quirúrgica, se verificará 
a fines de la présente semana. 




t acaba , I I L L 0 X A R 1 A EXCENTRICA, Mrs. Keith üonaldson 
eWw y clouíl'aer matrimonio con tmo de los hombres más r i -
Lral • y <lUtí al}ar<?ci('> eu mi teatro 
^abajo para auxiliar a. Jos bel ¿ras. 
ilieiido el producto 
Según nos informa la Jefattira de 
la Marina Nacional, hasta las 10 y 
media de la mañana de hoy no se te-
nían en aquel Departamento orden ni 
noticia alguna respecto al viaje de! 
crucero "Cuba" a Key West para re-
patria a numerosas familias de cu-
banos que se encuentran en situa-
ción crítica; y cuyo viaje de la pri-
mera unidad naval cubana estaba 
anunciado para hoy. 
Como el "Patria" continúa aún re-
i parando sus calderas, en lo que de-
' morará varios días más, tendrá uue 
' ser el "Cuba" el que realice dicho 
viaje en caso de mantenerse el acuor-
i ¿o de repatriar a dichas familias. 
I Esta mañana, a las diez, concuiriól 
a Palacio, para exponer al general .Me- ! 
nocal, los acuerrlos de la Asamblea I 
de ayer, la comisión de periodistas I 
formada por nuestro director :omo 
pii-sifiente de la misma y los seño-
res don Wifredo l'ernandcz, director 
de "El Comercio;" el doctor don Mi-
guel Suárez representante, y el L i - , 
cenciado don Isidoro Corzo, compa-
ñero nuestro en l.i pien.-a. 
La comisión de periodistas dió 
cuenta al señor Presidente de lo que 1 
se acordó ayer en la Cámara de Re-
presentantes, exponiéndole SUCÜl ta-
túente lo que se había tratado en la ; 
Asamblea de la prensa. 
Ei señor Presidente, atendió con i 
sumo agrado a los señores de la Co- ' 
misión, que sr mo.-traron en todo rao- i 
mentó conlormes con que se rodee: 
siempre flr los mayores rrspo',< s y 
prestigios la autoridad del cargo. E l i 
General Menocal, muy complacido i 
por las deferencias que ha recibido i 
de la prensa y queriendo atender-
la una vez más, prometió acceder a 1 
la solicitud de indulto pedido para 
don Napoleón Gálvez, como una j 
muestra de la consideración que leJ 
merecía la Asamblea de Periodistas y 
los dignos comisionados que la repre-
sentaban. 
Con tan gratas impresiones salie-
ron de Palacio, los respetables com-
i pañeros, que presididos por nuestro 
director, expusieron al genoral Me-
'. nocal los acuerdos de la Aeamblca 
'de ayer. . , , 
S e p r o h i b e l a s a l i -
d a d e a r m a s p a r a 
M é j i c o 
Se han dado las órdenes oportunas 
a fin de impedir la exportación de 
armas con destino a los revoluciona-
rios de Méjico, las cuales se traia-
oan de embarcar en e! remolcador 
"Teiosa." 
Acerca de este asunto conferencia-
ron los Subsecretarios de Estado y 
de Hacienda. 




El mar arrojó hoy a la pb-.ya los 
i cadáveres de los obreros que iban en 
las barcazas que naufragaron «yer. 
La trajredia marítima ha causado 
honda impresión. 
Según dicen de La Línea alguno» 
de los obreros que se salvaron a nado 
! se encuentran enfermos a causa de 
la impresión que sufrieran. 
Los náufragos están allí solícita-
meni* atendidos por autoridade? 
I * pw eí | £ U » ^ ^ v-
i Sr. Director del D1AR1I DE LA , 
: MARINA 
¡ Distinguido señor: 
j Repetidas veces se ha ocupado esa , 
• ilustrada publicación de ios interess i 
'primordiales del país con un acierto y ' 
i discreción que ya quisieran para si i 
i otros colegas que han intentado abor- | 
I dar análogas cuestiones. 
L'no de los problemas aludidos por i 
| el DIARIO en más de una ocasión, hu | 
j sido el de los trabajadores del carti- 1 
| po. Conviene que se insista sobre es- ! 
i to por lo que afecta al fomento de la | 
' agricultura y a los progresos indas- : 
j tríales de Cuba. La zafra actual nos ; 
• está enseñando lo que debemos hacer 
para la venidera. Si no nos prepara-
' mos en tiempo llegará ei momento en , 
! que nos veamos sin ejementos para i 
extraer a las fuentes de riquezas del 
• pafs sus naturales rendimientos. La i 
i zafra próxima está amenazada por la | 
i absoluta carencia de braceros. La in- i 
migración disminuye rápidamente y ¡ 
sea cualquiera la situación de Euro- i 
; CA^LIGA ESPAÑOLA DÉ AMERI-
CA • . 
Acaba de fundarse en esta ciudad i 
una sociedad española que hace de, 
"delegación general" para esta Re- | 
pública de una institución que -'on e\ 
título de "Liga Española de Ámárí-
1 ca" radicará en la ciudad de New ' 
York, EE. UU. de A. De esta socie-
dad, que acaba de presentar sus Es- j 
fatutos Generales en el Gobierno Pro-
vincial de la Habana para acog?r¿e 
a la vigente Ley de Asociaciones, son, ¡ 
reglamentariamente. Presidente y | 
Miembro de Honor, respectivameme. < 
el Ministro de S. M. C. y el Cónsul! 
de España en la Habana. Deposita-1 
rio de los fondos sociales será, el , 
1 Banco Español de la isla de Cuba. 
Miembros de Honor, por elección, son 
los señores siguientes: don Nicolás 
Rivero, don Rafael Montoro, don Jo-
sé Marimón, don Adeiardo Novó y j 
| don W u redo Fernández, 
i La "Liga Española de América" se ^ 
inscribirá en el Consulado Español a 
los efectos de su nacionalidad. La Co- 1 
misión Organizadora regirá 'a Rocié-
dad durante tres meses al objeto.de 
hacer una candidatura para la oiec-
'ción de su Directiva (qiv regirá c ia-
tro años) de personas dignísimas en 
su posición social-económica. Tres 
gestiones encamina la "Uga Españo-
: la de América" desde su inauguración, 
lo. gestión activa por que sr lleve a 
cabo el tratado hispano-cubano; Ja. 
gestión por la apertura, en esta ca-
1 nitai. de una exposición permanente 
de artes e industrias españolas; y, So. | 
, gestión de una suscripción entre es-
¡ pañoles y simpatizadores de la Ma-
dre Patria para regalar un buque de 
j guerra de primera clase a la que 'uc 
descubridora del Continente ameri-! 
i cano. La suscripción se finalizará en' 
131 de Diciembre de 1916. De este ul-i 
¡timo proyecto se ha dado conocimien- ! 
to al Excmo. señor Ministro de Ma-
¡ riña de España y al Presidente del ' 
. Consejo de Ministros de España, a 
• fin de que le de conocimiento a S. M. 
el Rey (q. D. g.) La "Liga Españo-
la de Áittériár se constituirá en to-
das las capitales en los países de i 
! América, rigiéndose de acuerdo y al 
i amparo de las Leyes de los Eátados 
aue estén gometidos. ' 
ra, no habrán de aumentar las co-
rrientes de emigración hacia los paí-
ses americanos. Es este problema que 
debe preocupar desde ahora al Go-
bierno y a ios hacendados. 
Hay razones para suponer que lai 
inmigración no es objeto de protec-
ción ni cuenta con grandes garan-
tías. Sobre algo que con esto se re-
laciona existen trabajos de las So-
ciedades regionales. En el Centro 
Gallego y a virtud de queja de los de-
legados de inmigración de dichas so-
ciedades, se han tomado acuerdos, cu-
ya trascendencia se ignora. 
Habrán de agradecerlo muchos 
desgraciados trabajadores a nomhre 
de los cuales se ofrecen de usted 
fervientes admiradores, 
Varios Inmitrranlcs, 
SE CONFIESA AUTOR DEL ASE-
SINATO DE UN CURA. —Mr. Bet-
nard Montvid que se acaba de confe-
sar autor del asesinato del Padre Jo-
seph Zebris de Connecticut. Este a.?» 
sino junto con otros tres más tienT. 
un record de muerte espantoso. Han 
matado a Iros policíaa y doa uiuj^ru,», 
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E D I T O R I A L 
m r e f o r m a mumm 
Pai-a que pueda llevarse a efecto la anhelada reforma de 
nuestros aranceles de Aduanas es preciso adoptar un procedimien-
to eficaz, puesto que no es tarea esa, n i por su índole, n i por la es-
pecialidad de la materia, de la iniciativa parlamentaria exclusiva-
mente. Ya que en Cuba no es de la iniciativa del Gobierno presen-
tar proyectos de ley, a excepción del de presupuestos anuales, se 
impone, como se ha hecho otras veces con resultado, que se cree 
una comisión mixta de ambas Cámaras , que asesorada de personas 
de reconocida competencia y de expertos del ramo de Aduana for-
mule uu proyecto que podría ser sometido a su vez a consulta de 
las Cámaras ' de Comercio, Sociedad Económica de Amigos del Paí», 
Unión de Fabricantes do Tabacos y otras corporaciones, o que ellas 
estuvieran también también representadas en dicha corn i són ; y» 
que la creada para entender en la modificación arancelaria y en 
ía formación de la estadística hasta ahora nada ha realizado, ni en 
uno ni en otro sentido. 
En unas naciones existe una Comisiór. permanente de Arance-
,les; en otras se crea euaü-do se inicia una reforma de los mismos, y 
en algunas se forma, como indicamos, de miembros de ajnbas Cá-
maras y de personas dé reconocida competencia en la materia. Aquí 
jse ealableció también con carác ter permanente, con solo dos voca-
les retribuidos, siendo los demás delegados de las Corporaciones; 
pero no ha llegado aún a constituirse, y en ellas no tiene represen-
tación el Congreso: de manera que cualquier proyecto que formu-
mulara tendr ía que ser acogido, para presentarlo en uno de los 
cuerpos legislativos, por algunos representantes o senadores, lo 
cual, suponiendo que. se encontraran, sería perder mucho tiempo sin 
que se lograra el propósito deseado. 
Pero sea cualquiera la forma en que se realice el trabajo, 50 
iimpone que previamente el Congreso dicte una Ley de Bases deter-
minando la política económica arancelaria que debe seguirse, según 
'indica la Comisión que ha entendido en el estudio de los presupues-
tos, porque sin ello debe repudiarse toda acción en ese sentido. 
"Los llamados expertos o peritos—dice—pueden ser muy úti les en 
la aplicación de principios ya consignados, pero son completamen-
ta inútiles o dañinos cuando van al acaso buscando obra técnica de 
armonía abstracta. Los expertos o peritos en cuyas manos se po-
ne un Arancel de Aduana, son como aquellos escritores que defien-
•den el ideal del arte por el arte, confundiendo el medio con el fm. 
Nuestra política arancelaria debe ser puramente fiscal, pero 
atendiendo de una manera e6caz a las necesidades y conveniencias 
sociales. A abaratar la vida reduciendo los derechos que gravan 
los a r t í cu los ' de primera necesidad y todos cuantos contribuyan a 
rpie nuestras clases media y proletaria puedan v iv i r con relativa 
holgura y decoro; a que se formenten industrias de que tan nece-
sitado están el país, no protegiéndolas a costa de los consumidores, 
¡dno por medio de una desgravación lógica en los derechos de las 
materias primas que puedan ser objeto de t ransformación en la in-
dustria. Ese es el programa que ha trazado la referida Comisión de 
estudio de los presupuestos y el que debe seguirse. La reforma 
arancelaria la reclaman con interés las clases productoras, la piden 
eou decisión ios industriales nacionales, la anhelan los obreros y 
la necesita el eonicrcio; porqur todos están convencidos de que no 
deben subsistir unas tarifas como las actuales, que siendo contrarias 
al interés colectivo, no resuelven tampoco la manera de poder re-
gular nuestras relaciones mercantiles con el exterior de manera 
más conforme coii las necesidades y aspiraciones del pu-eblo cu-
bano 
Necesitamos nuevos Aranceles de Aduanas, y es preciso que los 
téngamo«: porque de los actuales, implantarlos por el Gobierno de la 
primera Intervención, se ha dicho tan repetidas veces, cpn razón, qu^ 
son inadecuados a las necesidades del país y contrarios a sus in-
tereses. 
L i c o r d e B e r r o 
ELABORA DO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
i r a i u i 
La ida de los Dardanelos. E l Almirantazgo 
ing lés nos plagia. ¡Ni con mús ica ! 
La cuestión de los Dardanelos se 
ha ido poniendo fea. Ya no son ave-
rías, ni buques arrastra-minas los que 
se van a pique. Son poderosos acora-
eados que se hunden, otros que con 
averías de consideración han de ser 
sustituidos y torpederos que liquidan 
su 'misión en el fondo del mar. 
Todo esto pono de manifiesto la 
verdad de lo que dije, con escánda-
lo de ciertos sabios tropicales. Esto 
es. que la escuadra aliada atacó muy 
bien en la entrada porque su mayor 
anchara permitió que las cincuenta y 
icis UBidades de combate desplegasen 
*nte los dos fuerte» primeros conecn. 
brando sobre estos un fuego irresisti-
ble que terminó con la destrucción de 
las fortalezas. 
. Avanzan después, y en su segundo 
Intento fueron apagados oti'os fuer-
tes turcos situados más al interior; 
pero a medida que se estrechaban las 
costas, había que cambiar la línea des-
plegada por la línea de columnas y 
desde ese momento eran los fuertes 
los que podían concentrar sus fuegos 
lobre determinada división naval has-
ta castigarla duramente y hacerla re-
'.roceder. 
Esto es cuestión de lógica y pstá al 
ilcanee de cualquiera que medite un 
ooco. 
La situación se ha ido poniendo se-
ria y los aliados se encuentran entre 
M propósito ta ncacareado de forzar 
os Dardanelos y los obstáculos insu-
perables que presenta. 
No es posible desistir; hay veces 
jue en la guerra precisa sostener un 
srror cueste lo qu# cueste porque 
rectificarlo es peor. 
En Waterlóo, el mariscal Ney, an-
ticipándose a la hora fijada (tres de 
^ tarde) cargó con los coraceros de 
Milhaud, con los coraceros de Keller-
man y con la caballería de la Guar-
dia que mandaba Lefebre-Desnoettei. 
Este movimiento prematuro, cuan-
ió la infantería inglesa no estaba su-
ricientemente_ castigada por la arti-
llería, ni fatigada por la maniobra. 
fué un desastre. Napoleón sufrió 
gran contrariedad cuando vió la me-
seta de monte San Juan cubierta de 
coraceros franceses; pero cometido el 
error tuvo que hacerlo bueno y él mis-
mo dio órdenes para sostener a Ney 
iy apoyar el movimiento. 
Algo parecido ocurre ahora en los 
j Dardanelos. Retroceder sería confe-
I sar una impotencia que conviene ocul-
itar a toda costa. Y avanzar supone 
¡una pérdida de hombres y de barcos 
1 que alcanzará las proporciones de un 
: descalabro aún en el supuesto caso 
de que lleguen a Constantinopla. 
Claro que una vez obtenido el 
triunfo, la gloria cubrirá el desas-
. tre y sabido es que los pueblos se alu-
cinan con los laureles del triunfo; 
pero los gobiernos de Londres y de 
; París saben lo que cuesta ocultar es-
tas cosas a las multitudes y quien 
, sabe si a estas horas no han "pensado 
[ en ello con arrepentimiento tardío. 
l En Londres no deben prestar mu-
cha atención a la censura, porque los 
cables parecen redactados por los ene-
migos de Inglaten-a. 
"La escuadra francesa avanzó—di-
ce el cable—hasta colocarse frente a 
los fuertes turcos y rompió el caño-
1 neo. Los fuegos de los fuertes fueron 
apagados aunque los barcos franceses 
sufrieron averías. Al cesar el fuego 
avanzó la escuadra inglesa." 
De modo que esta avanzó cuando 
ya los franceses habían apagado los 
fuegos del enemigo. ¿No creen nues-
I tros lectores que semejante informa-
ción favorece bien poco ? Estos dispa-
; rates, de los que creo ágenos a los 
! ingleses, y esos otros de tomar los 
Dardanelos para el día 20 y ahora pa-
ra el domingo de Resurrección, me pa-
rece contraproducentes porque cual-
Iquier retraso en la fecha fijada cons-
i tituye un descrédito. 
Lo mismo digo respecto del tole-
i grama de Londres en que se dice aue 
El A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
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B a t u r r i l l o 
El admirado compañero y amigo j . Tero convenga conmigo p 
querido que redacta los "Comenta-' cío' en que no son « n l . J 3 ^ 
mío J,-T^* Sliín - de 4lEl Comercio," perdone que , justas las censuras qu3 CÜ S silo 
o ta vez no esté yo conforme con algo la pasividad de nuestros Cof^L8 * 
que dice en la segunda edición del I que es ahora cuando hacen 5 > . 
u ¿ e s c,Ua,?do cre,an la3 á r m a l e s ? en680' y 
Elogia el colega el acuerdo de la) davia no lian legislado en I * -
Cámara sustrayendo a los penodis- obrero; que solo han sido ac«v0 del 
la, parras de los Juzgados] la autorización al Ejecutivo "«!08 ^ 
ha recogido en el lecho, pero a poco, cuando el sueño comenzaba a posar sobre sus ojos; 
la tos, el sacudimiento de una verdadera agonía, le ha hecho sentarse en la cama. No ha sido 
bastante, ha necesitado dejar el lecho, pasearse por la habitación, y, al cabo, tosiendo, cansado, 
so ha sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: ASFIXIANDOSE. 
Una cucharadas de SANAHOGO alivia inmediatamente el ataque más fuerte de asma. Breve tra-
tamiento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
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u EXCELENTE 
CALIDAD 
DE LOS MATERIALES QUE 
EMPLEAMOS EN LA CON-
FECCION DE NUESTROS 
MODELOS, Y LA EXPERIEN-
CIA DE NUESTROS MAES-
TROS CQRTA DORES, EXPLI-
CAN POR QUE UN TRAJE 
DE LA 
"ANTIGUA DE 
J . V A L L E S " , 
CONSERVA SIEMPRE SU 
ELEGANCIA Y APLOMO Y 
VISTE DE MANERA DESEN-
VUELTA Y AIROSA A QUIEN 
LO LLEVE. 
NUESTROS CLIENTES LO 
PROCLAMAN ASI. 
San Rafael e Industria 
Remitimos gratis a pro\Licias 
el catálogo ilustrado de ve-
rano. 
0 
i m a a punirá 
¡Vaya una delicadeza y donosura 
de movimiento! La muy celebrada 
bailarina rusa es toda una soberana 
de la danza selecta y del gesto atra-
yente. ¡Qué victoria de líneas feme-
niles, do gracilidad serena y de mu-
chachas rubias! Es el vértigo de los 
giros rítimeos, de los compases artís-
ticos y de los ojos joviales. Es una 
iH rplfani^^c j u ^ u 4 y^de acacia en 
el ensueño del Dalle y en la melodía 
de la música inspiradísima..Por el an-
helo de arto que tenemos, nos parece 
todo esto como algo tan bellamente 
delicado y agradable, que no hallamos 
palabras justas para elogiarlo. 
Es mucho arte, así de golpe, sin 
aviso previo. La cosa ha sido tan rá-
pida que nos han sorprendido total-
mente . 
La muy aclamada bailarina es ca-
si la perfección del movimiento ondu-
lante. Nada más encantador, fino y 
grato, que sus danzas movidas, ágiles, 
como si fuera a tender el vuelo mo-
viendo sus brazos cual inquietantes 
alas en el espacio. Eso es gracia ab-
soluta y verdadero concepto de la se-
renidad deJ arte. Y toda esa movili-
dad cautivadora, sin abrumar dema-
siado al espectador, en una sucesión 
de emociones pausadas, siempre lle-
nas de originalidad y de elegancia. 
l Y las muchachas rubias! De puro 
delicadas pierden el concepto de la lí-
nea juvenil que casi se esfuma en la 
danza. Solo vemos las cabelleras do-
radas y los ojos risueños que relucen 
en la blancura de las caras pálidas. 
Los cuerpos sutiles y ligeros quedan 
confundidos en los bañes y parece 
que se han ligado tanto a ellos que 
casi no los vemos en los revuelos 
plásticos. 
SOSPECHA DE SU HERMANA 
Antonio Alvarez Freiré, de San Ig-
nacio número 16, manifestó en la pri-
mera estación de policía, que de un 
baúl de su propiedad que estaba 
abierto le hurtaron quince Luises y 
veinte centenes, sospechando que la 
altora es suu hei*mana Rosalía, a la 
cual había el acusado poco antes en 
la misma estación, de haber tratado 
de fugarse con su novio. Castro Ce-
la Díaz, de igual domicilio, y lo que 
al fin realizaron. 
NO SE DEJA SOBORNAR 
El vigilante 1,237 Miguel González, 
condujo a la segunda estación a Do-
nato Rodríguez Rodríguez, de Luz 
número 88, porque al dejar incurso 
a María Montalla y a María Suarez 
de igual domicilio, que el detenido 
por estar escandalizando, le ofreció 
cuatro pesos. 
Rodríguez fué presentado ante el 
Juzgado quedando en libertad. 
las de las garras 
Correccionales, algunas veces tan 
mal servidos. Y dice que algunos de 
nosotros, a falta de temas de más im-
portancia, solemos acusar al Congre-
so de hacer poco o hacer mal, y 1c 
calificamos duramente, sin ver hasta 
dónde llega su labor y cómo le in-
teresa el bien de la prensa. 
V como soy uno de los muchos que 
en Cúoa creen al Congreso—al actual 
y a <odos los pasados—culpable de 
la mf.yor parte de nuestras dificul-
tades, \le la deficiente legislación, de 
la arcaica legislación vigente, del au-
mente, atroz de los gastos públicos, 
de que no tengamos ya magisterio 
capacitado, leyes protect-oras del 
obreo, protección agrícola, etc., etc.; 
como soy uno de los muchos que opi-
nan que cualquier cubano, el más hu-
mild'f, haría un buen presidente con 
mejtres Congresos, y que hay mate-
ria prima en Cuba, suficientes pa-
triotas de inteligencia, honradez y 
pat) ictismo para que tuviéramos Ca-
mal as más prestigiosas, sabias, bri-
llar tes y admirables que ninguna otra 
república de nuestro origen, me per-
mi';© volver por pasiva la oración de 
" í l Comercio." 
'A los 15 años de regir esa justi-
cia unipersonal, arbitraria, humillan-
te, que loa americanos crearon para 
castigar los pequeños delitos del ham-
pa y de los ignaros; a los 15 años 
'le estar los escritores más ilustres 
/ los periodistas más hom-ados a 
merced de los caprichos y las pa-
siones de jueces irresponsablesi es 
¡mando se ha decidido el Congreso 
a, separar del hampa y de los ignaros 
a la legítima representación de la 
intelectualidad nacional , 
Fué preciso que un escritor famo-
so, de apellido ilustre y pertenecien-
te a la redacción de un gran rotatir 
vo, fuese penado con encierro; fué 
preciso que representantes y senado 
res 
en la absolución de Napoleón Gál-
vez; que se estableciera una pugna! 
haga grandes negocio; PAara.que Arsc Dragado y otros no me dejará 
tir—y rn la concesión dé tS 
•icias a familias que no K?11*5 
porque ellas y sus jpf€6 • ^ ^ 
oco tiempo, d e s p i l f a r r a r í a en poco 
jo y placeres, lo la-Ps ,̂?..111-' 
había dado en pago ñr sorvidsí J? • 
rantc la guerra y después. . ^ 
En la entrevista que ct'séfifoaL. 
sidente celebró con la Comisión 
Códigos de la Cámara, acere» JL, 
indemnización a , los bonistas del rL 
gado, el general Menocal diío J t 
otras razones: 
"Ese fué un coraproimsó contrato 
por un gobierno cubano; fué un-ci 
trato legal, declarado así. ñor om 
tos notables abogados, han. estudiad 
el asunto, y no podemos desatenS 
sin lastimar el crédito d e r p á M -
Reproduzco estas frases, pórcftíp ti 
el DIARIO y en esta Secdón Um 
bién,. sostuvimos en IQS días del en 
tusiasmo, de .los tcle^r^mas^ y'. 
himnos y las adulaciones al gobíer 
no, que este se había equivocado; nij» 
el contrato era-legal;-que^no W tra. 
taba de un acto de José Miguel, sino 
de un compromiso del ..gobierno cu-
bano; que si se había, reconocido per! 
tonalidad á la Compáníá para entre-
garle cantidades recaudadas en las 
aduanas y para recibir de ella traba-
jos hechos, declarar después que no 
tenía personalidad era -una- equivo-
cación. 
Y lo mismo en estás cohrmnas, que 
siempre que he^háfilado dé?" asunto a 
mis lectdres de allende . eí Océano, 
pronostiqué que, a pesar- de cuarito 
se decía, los honistas no. perderían 
su dinero, aprontado de buena fe y 
porque la tuvieron en el crédito de la 
re-pública, » 
Entre las mil desazones que nos 
oposicionistas tuvieran interés! Pusa la luc?a de Pr,eilsa. 
1 brosas resultan las satisfacciones, 
cuando hemos tenido entereza y d-
política entre el Presidente y ¿1 Se- vlsmo Para decir e1} ^ ta voz lo W 
cretario de Gobernación de una par- PensaT110s' contra cl clamoreo adula-
te, y el doctor Ferrara y otros gran-! í!or de unos y el rê oc110 exagerado 
des liberales de la otra, para que el 
Congreso se diera cuenta de que el 
periodista, como el ladrón de galli-
nas, cl acusado de abusos deshones-
tos y el borracho callejero, podía ser 
y era juzgado en única instancia, ina-
pelablemente, por jueces y juececi-
llos, falibles e imperfectos, dúctiles 
a veces, a veces sectarios, que podían 
agregar a la injusticia dé la pena el 
vejamen en la forma de imponerla. 
Felicitémonos con el querido cole-
ga de que eso desaparezca y en ho-
nor de Cuba y en reconocimiento de 
lo que la prensa vale y significa, sean 
tribunales togados los que juzguen 
al escritor, oyéndole antes y dándo-
le medios de defensa que no se niegan 
al violador Y al asesino. 
de otros, y vemos que el tiempo y la 
reflexión de los demás nos dan la 
razón. 
Muchas gracias al infatigable doc« 
tor Luis Cowley, por este ejemplar 
de su hermoso Elogio, leído en la 
Academia de Ciencias, de Gonzalo 
Jorrín y Bramosio, uno de nuestros 
ilustres hombres de saber en medi-
cina, del siglo XIX. 
J. N. ARAMBURU. 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
Ahí está el mayor mérito de estas 
la escuadra rusa fie encuentra en la | danzas espirituales, delicadísimas co-
parte septentrional del Bósforo. mo estrofas románticas o suspiro ena-
¿ Y dónde quieren que se encuentre ? ' ^orado , e" la callada noche es 
Unicamente volando podría pasar al j una ^ « í » del b a -
lado meridional y hasta ahora no sa 
bíamos que los acorazados volasen. 
Cuanto al pánico en Constantinopla 
O C A S I O N 
PROXIMAS A LLEGAR LAS NOVEDADES DE VERANO, LIQUIDA-
MOS TODOS LOS V E S T I D O S D E S E D A c o n 2 5 0|o 
DE DESCUENTO. — — ' 
Nuestro sistema de Precios Fijos es la mejor garant ía de esta rebaja. 
V E N G A N H O Y M I S M O A C O N V E N C E R S E . 
" M A I S O N D E B L A N C " , 
OBISPO, 99 . TELEFONO. A-3238. 
c. 1U5 tlaT 
es probable que sea al revés. E] pá-
nico habrá sido en Petersburgo al en-
terarse de que el día 20, fecha seña-
lada para ocupar a Stambul, reciben 
la noticia de que unos cuantos acora-
zados franceses e ingleses han sido 
echados a pique. 
Los jefes de las divisiones navales 
aliadas han celebrado Consejo a bor-
do del acorazado "Suffren" y han 
acordado continuar el bombardeo. 
La opinión de estos jefes, es que 
los fuertes caerán uno pov uno; pero 
en el Almirantazgo inglés se cree 
que el Estrecho no será conquistado ! ^ 
en tanto no cooperen con la escuadra 1 a< 
numerosas tropas de desembarco. 
Esto mismo dije yo. De modo que i 
los "elogios" de ignorante y otras 
lindezas imposible .de escribir con que 
me obsequiaron, bien podían dirijir-
las ahora a los miembros del Almi-
rantazgo, puesto que dicen lo mismo 
que yo. Buchp y todo, tengo el honor 
de ser plagiado. ¡Tiene graciaI 
Lo malo es qüe ni aún con tropas 
de desembarco és empresa fácil, sal-
vo que, estas fuesen en número con-
siderable y maniobrasen de acuerdo 
con otro desembarco ruso poi* la par-
te del Mar Negro. 
De no ser así, es muy posible que 
un desastre terrestre aumentase el 
marítimo y entonces sí que la cosa 
se pondrá fea. 
—¿De modo que usted cree que ni 
con barcos ni con tropas ? 
—Ni con música, mi querido ami-
go. Y en todo caso con música fúne-
bre. 
G. del R. 
Decíamos que la famosa bailarina 
rusa, artística soberana de los gestos 
dramáticos, nos ha regalado con la 
excelsitud de sus creaciones bailables 
y nos ha encantado con la negrura 
casi trágica de sus ojos de tormenta. 
Viendo bailar a esta eslava que sa-
be mover los pies divinamente, com-
prendemos cómo el arte es uno siem-
pre y no importa cuáles sean sus emo. 
cienes para que domine selecto. 
En la gentileza de estos bailes sor-
prendentes, el ensueño tiene un her-
moso verso de gracia y de juventud 
florida que ríe en los ojos acariciado-
re* y vence en la tersura de la línea 
e... 
N o t a s d e R e g l a 
LA POLICIA Y LA PRENSA 
El Presidente de la Asociación de 
Corresponsales, Agente de La Pren-
st, nuestro compañero señor Monfort, 
ha establecido procedimiento crimi-
nal contra el capitán de la policía de 
este pueblo. 
Motiva la actitud del compañero 
Monfort el hecho de haber sido ame-
nazado en el dia de ayer, por el refe-
rido funcionario policiaco. 
Cree el querellante que originaría 
las destemplanzas del capitán, los 
amagos hechos en el diario La Pren-
sa" de dar a la publicidad lo que e. 
decir público denuncia. 
Nos parece no ser el procedimien-
| to,' protesUdo por el compañero, el 
Tomás Servando Gutiérrez, ¡más adecuado ni que con el se jusf-
fique lo contrario de lo intentado pu-
blicar por el activo cofrade. 
La justificación de toda acción acu-
satorio está en la demostración con-
traria de las acusasiones. 
• El periodista tiene libertad para 
recojer versión y darle publicidad. Los 
que con la acción periodista se con-
sideren perjudicados, tienen recursos 
legales. 
La condición de compañero y lo in-
justa que encontramos la intentona 
de acallar la prensa, obliga la pro-
testa. 
Consideramos muy pequeño "el ba-
rato',, el juego y cosas análogas; pero 
si nuestro escrúpulo ,seriedad y pru-
dencia ha de hacernos aparecer inti-
midados, -recojeremos atendibles co-
sas; estaremos donde debemos estar. 
Los periodistas locales se reunirán 
para tratar este asunto, lo que surja 
de esta reunión informaremos. 
Se invita a todos los periodistas lo-
cales, corresponsales. y demás . P«r' 
una reunión esta noche a las'8 
en los 
glano." 
salones del , 'Trogícsp 
El Correspon$ai 
E N P E C O N S I S T E E L E 
En .el curso de la vicia, se eHG,u 
tran personas, para- quienes -el 6* 
es un compañero inseparable, Pa 
cen unidos al triunfo en-todo-y J 
más sufren una decepción, una v 
rrota o un descalabro. Ellos son ^ 
fuertes, los viriles, los capaces 
triunfar en todo y por todo.' 
Todos los hombres- por -igual J ^ . 
el mismo derecho al t r iunw 
pueden ser eternamente fue'11 '̂ 
l iles, enérgicos y resueltos. . ^ 
ello solo se hace precisó t0.nia fn 
pildoras vitalina» que BO--venfic* . 
su depósito oí crisol, nrptuuo v , 
rique y en todas las boticas. 
E L L A V A D O a m á q u i n a c o n m á q u i * 
= ñ a s T R O Y 5 s e i m p o n e . = s £ s 5 
Los lavanderos de experiencia saben que las máquinas T R O Y 
son de absoluta garantía. 
PARA INFORMES, PRECIOS Y CATALOGOS: 
< t B * F I E ? D D I wm f^lém* -Unicos importadores d é l a " 
0 t E t t r C 5 Y i ^ i a , , TeOY LAÜNDBY MACHINEBYCO-
Obrapía 16, esquina a Mercaderes. Habana. 
Tenemos existencia de varios tipos de tamboras y exprimidoras v también de nioto* 
res de todas clases, tostadores de café, maquinaría para panaderías? moUnos, etc. _ 
M A R Z O 2 2 D E 1 9 1 S m A K I U Ü K L A M A K I N A P A G I N A T R E S 
DESDE ESPAÑA 
IDEES FRANCESAS OE ESPAlA 
La señorita Renée Laiont, '' catalogada en París como revolucio-
na dirigido una comunicación a la "élite" de la intelectual! 
TA española; la señorita Renée Laf ont quería averiguar de esa mu. 
ra lo qne opinaban de la guerra actual los prestigios españoles, y 
rducir de la suma de respuestas si España "caminaría" o no "cami-
na " caso de que los aliados necesitaran su ayuda. 
¿a encuesta la hacía Barrés; la señorita Laf ont hacía de sccre-
t ría o de reclamo. Y Barrés ha publicado lo que el llama "voces, 
recesas ¿ie España." y las cerró con dos palabras suyas, en que & 
aiera de epilogo hace estas afirmaciones: 
m "Yo no dudo que toda esta "élite". . no determina en nuestro I 
favor una corriente al otro lado de los Pirineos. Acaso el pueblo es- i 
añol tienda a mirar esta terrible guerra como una corrida de torof?.' 
Fué germanófilo cuando Von Kluk, con un ardor insensato corría ha-! 
cia París. Y es francófilo ahora que Joffre domina la bestia." 
Esta comparación del señor Barrés no puede ser más oportuna. 
El señor Barrés no se ha dado un solo punto de reposo en demostrar 
ouc los franceses adoran a los españoles. Para el señor Barrés, Es-
Saña no le debe a Francia más que cariños inmensos, que le conce- i 
den derecho a contar con nuestra inalterabye gratitud. Claro está que i 
el objeto de todas estas fantásticas demostraciones del literato fran- i 
cés era el "engatusar" a Juan Español, por ver si se decidía a arri-
mar el hombro a la causa de la civilización que defienden los aliados ¡ \ 
pero aún así, las caricias eran caricias, y Juan Español ya empezaba 
a ilusionarse... Lo que ahora le ocurrió al señor Barrés se puede ex-
plicar por otra comparación, tan brusca y tan pintoresca como la su-
ya: la de la vaca que se vuelve loca dando leche, y que al fin suelta 
una coz y rompe la vasija. 
De todos modos, el señor Barrés está equivocado: la intelectuali-
dad española no es francófila: lo es una parte, la que ha respondido 
a su comunicación: otra gran parte, la que no ha respondido, no se 
sabe lo que es; y el pueblo español no asiste a la guerra actual como 
a nna corrida de toros, porque la cosa es muy grave y le apena tener 
que pensar en la necesidad de soltar los cabestros. E l pueblo español! 
se duele de la guerra y de la inutilidad de los esfuerzos del señor Ba-
rrés; pero sabe que a fin de cuentas, los vencedores tendrán que re-
cordar la frasecilla del héroe: 
Con otra victoria así. quedaremos hechos polvo. 
Y ante esta consideración, los artículos del señor Barrés le sue-
nan al pueblo español a música celestial. 
V o c e s e s p a ñ o l a s d e F r a n c i a 
"Hace" días, enojóse " E l Imparcial." Un periódico francés cu-
yo nombre no "hace" al caso, hablaba de la actitud de equidad es-
crupulosa que observaba " E l Imparcial" ante la guerra europea. Y 
se maravillaba de esto; y lo comentaba así: "—Es extraña la actitud 
de ese periódico, porque nosotros sabemos que conoce el camino dei; 
la embajada de Francia en Madrid." 
Repetimos que " E l Imparcial" se incomodó, negó ecérgicamen- i 
te el hecho, protestó enérgicamente contra la pequeñez de la insinua-
ción, y aseguró enérgicamente que todo ocurre al revés: que son cier-: 
tos periódicos franceses los que conocen el camino de la embajada es-
pañola en París. Al público le convienen estas cosas; le conviene que 
ge riña de este modo y se publiquen de esta suerte las verdades; pero i 
opinamos que no era ' E l Imparcial" el periódico llamado a incomo-
darse por estas indiscreciones: " E l Imparcial" no hace causa germa-
nófila, ni francófila y sabe ma'ntenerse en equilibrio. Por seguir esta 
regla de conducta, ya sabemos que no se paga a nadie. 
Por lo que se paga es "por lo otro:" por decir que los alemanes 
son unos salvajes; que se comen los niños crudos; por decir que los 
cipayos de Inglaterra, que andaban al principio por París luciendo 
sobre su pecho collares de orejas germanas, han venido a defender la ! 
santa causa del progreso y de la luz; por amontonar todas las diatri- \ 
bas al lado de Alemania y todas las apologías al lado de los aliados. 
Y nosotros ya sabíamos que " E l Radical" de Lerroux decía estas co- j 
sas porque el dinero francés daba para todo; pero no sabíamos que • 
los demás periódicos compañeros suyos las dijesen por idéntica raí1 
zón. El colega francés que lo descubre no lo explica claramente; se-
ría una indiscreción extraordinaria; mas lo insinúa con sutileza, | 
asombrándose de que un periódico español se resista al motivo úni-» | 
;o que tienen los periódicos españoles para abdicar de su imparciali- i 
dad: el dinero de la Embajada francesa de Madrid. 
Pues ahora, Morel-Fatio, a quien deben una provechosa admira-
ción la lengua y letras de España, ha dicho de ciertos publicistas ger-
manófilos españolee que son "ambiguos" y que la "organización ale-
mana ha sabido aprovecharse de ellos" como pescadores que son a 
'río revuelto."—"Pudiera citar periódicos cuyos artículos son el ga-
napán de algún necesitado, dispuesto a vender su pluma al mejor 
postor." Y claro ee que Morel-Fatio habla después de otra clase de 
publicistas; pero la acusación queda en pie, y siempre resulta que los 
periódicos franceses consideran como "vendidos al mejor postor" 
-anto a los periódicos españoles que los defienden a ellos, como a los 
lúe defienden a los alemanes. 
El juicio es un consuelo para España: cada hombre juzga a los 
lemás por 
NUESTRA ANTIGÜEDAD 
• ES UNA GARANTIA, • B A Z A R I N G L E S 
NUESTRO METODO ES 
• - UNA SEGURIDAD • • 
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que valen $ 20=00, a 
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El p a r t o s i n d o l o r 
Habana, Marzo 19 de 1915. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Señor: con la publicación de los 
"el hombre" que lleva dentro; cada periódico juzga a trabajos de varios médicos, en oí 
os demás por "el periódico" que lleva dentro. Y aunque la prensa ¡DIARIO, parecerá innecesario volver 
«panela no ande bien, aún le quedan periódicos Quijotes, mientra* :a dcd^ al ^ ™ Hernández que el 
al parecer, en otras partes, no se conciben siquiera periódicos 
íartarines. 
Constantino CABAL 
EL BIEN DE LA 
parto sin dolor aún no es una rcali 
dad; pero insiste y en su afán de en-
señar llega a donde no osó llegar el 
Mártir del Gólgota: a pretender mo-
DEL PUERTO 
ENTRARON TRES VAPORES 
H D EN UN 
ESCRITORIO 
Bajo lo desapacible del tiempo que 
ha reinado durante toda la mañana 
de hoy, cuyos más molestos efectos 
y vientos arrachados se han sentido j menor 
nopohzar la ensenanz ,̂ A eso equi: 1 en la bahia> cntraron hasta las 11 de: colocado 
vale decir que nadie debe opinar, si h a mañana en puerto tres vapores de 
no tiene experiencia clínica con la to- Uraves{a) qUe son: 
canalgina. ;;_ ' " „ , 
Y como en Cuba él es el único que | La Champagne, francés, proc?-
ha ensayado el medicamento, él es el | de)}tc (ie Veracruz, con mucha carga 
Expuso Emilio Martínez Pérez, de 
M. número 144 (Vedado), que de un 
escritorio le robaron dinero y pren-
das por valor de cincuenta y dos pc-
eos, sospechando que el autor sea un 
nombrado Martin, que estaba 
en su casa. 
germen ferente 
Nadie que quiera gozar de salud, | peí 
íüc desée que en su casa no haya en-1 única 
f.«rmos de tifus habr áde dejar de ad- qm 
Wrir un filtro "Fulper," para f i l - |mu 
ífai' el agua, y la libra de las mil ¡ esos diminutos enemigos que hacen, .pobrG j)rensa médica, como la ha! En la Habana tomará los donati 
.̂ purezas que la hacen peligrosa, que j las grandes calamidades que son las dejado HvÁ macst).0" Sagual vos para la Cruz Roja francesa y 
«ton dañina al agua. epidemias, que trasmiten el tilua y i De ^ ' 
r, ru «T- , „ " . • 'otras enfermedades gravísimas. Jlk 0 I,ulPer Que es la ultima j Yx filtro .<Fuiper" es de varios ta 
^aoid^ P" la- raateria' p01' 5111 ex piedra, única, excepcio , 
nmeru ano "Excel^lor, procedente ele 
New Orleans, directo, conduciendo su pro-jmento, entonces a silenciarlo. * ' y0 pa¿jeroa 
Me figuro y creo que el doctor 
Hernández obra de buena fe, pero 
EL PARAGUAS DE JOAQUIN 
En la%calle 25 entre 2 y 4, domici 
lio de Joaquín Pardo Suárcz. violen-
taron anoche una puerta, robándole 
un paraguas que aprecia en un peso. 
No sospecha de nadie. 
EL DR. POPEZ 
DEL I L E 
Desde hace algunos días, guarda 
cama, víctima de una ligera dolencia, 
el doctor José A. López del Valle, dis-
tinguido amigo nuestro, y jefe local 
de la Sanidad de la Habana. 
Por esta sensible causa el doctor 
López del Valle no ha podido asistir 
desde el viernes última, a la oficina i posesión de su importante cargo 
L a a p i c u l t u r a 
L A INSTALACION DE LOS APLV 
RIOS EN LAS GRANJAS 
Satisfecho debe de estar el Di reo 
tor de Agricultura, señor León Pr¡. 
melles, por el éxito obtenido en el 
ensayo del pequeño apiario en la 
Gran Escuela "Conde de Pozos Dul-
ces.'. 
Esa industria, tan provechosa 5 
útil para el agricultor, ha, encontra-
do un decidido partidario en el se-
ñor Primeilies, quién desde que tomá 
de la Secretaría de Sanidad. lo: 





ada sirve, pues, que las revis- j el cargamento de ron que anuncia-
tae profesionales publiquen noticias j mos en la anterior edición y unos Mü 
médicas. La clínica, y nada más que pasajeros más. 
j maños, porque os para todas las ne-, e<¡0 ^eben publicar. Y cuando algún _ . . ' „ - M . ,• ' 
"'cesidades, para la familia corta, para|clín¡c0 rectif¡que o un químico de- ^ L 1 ^ J ^ l J ^ \ ^ l ^ f M ^ \ ^ y ^ . í6. " 8 ^ afca^ 5 
La mujer necesita para convencer 
al galán enamorado tener carnes, te-
ner hermosa la figura, el cuerpo re-
dondeado, nada de ángulos ni delga-
M A D R E S 
C u a n d o su niflo teng* la menor indis-
p o s i c i ó n , haga la s o l u c i ó n de la leche de 
vaca o c o n d e n s a d ü con Agua M o n d a m 
y curará rAotdamente. 
Se recibe del manantial cada It dfas. 
ImrortKdor: EDUARDO HERNANDEZ 
Empedrado, 8. T e l é f o n o 
•ÜtoB~BV%"i '""t"fa , que rSül. j en, Ct0S I ^ regular, para, la grnde, para todo 1 j^uestre la toxicidad de un medica-
se usa, es el preferido de to- el mundo, tiene su tamaño y su pro-! ento. entonces a silenciarlo 
filtro, líer!;o,1as que entienden de | ci ero estr sjompi.e rs niód¡co. siem 
"s. asi se ve que la Sanidad cu-1 nrp refiuc¡do. Se vende en "El Pa "ana. n̂avitfoíf r}eclarado en certificados | f^o^e 
uale.s y consecuencia de análisis 
Teniente Rey y Cu-
Jlba. Teléfono A-2982. Allí hay de to-
Bran fiu ntc hcchos' como un I dos los tipos v para todas las nece-
^ materi' COm0 10 lne3'0r qUC hay cn i Edades; allí los señores Pedroarias 
r, a" I y Ca., sus importadores exclusivos, 
agua que se filtra en el "Ful- j los muestran a todo el que lo desee. 
Ya han llegado los nuevos modelos de 
N e v e r a s W h i t e F r o s t 
Desde $ 4 5 hasta $ 7 5 cy. 
Elegantes, higiénicas, con tanque para agua, entre-
paños giratorios, todas de metal, usadas en el hogar 
de más de mil familias más prominentes de la Ha-
bana incluso fen el de casi todos los Médicos. Pida 
Catálogo a FRANK G. ROBINS Co.—Obispo y Ha-
bana y San Rafael No, 1. HABANA. 
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«̂evo y eficaz en la G O N O R R E A . 
que no lee sino la prensa médica 
francesa, y que por eso no está al 
tanto de lo que pasa en el mundo | neral 
médico, de lo que se hace en otros 
países. Si leyese otras revistas (sin 
ir muy lejos, la de los Estados Uni-
dos) otra cosa diría. Por ejemplo, di-
ría que médicos notables, tanto de 
Alemania como de Inglaterra y otros 
países, a pesar de los miles de ca-
1 sos en que han tenido éxito lisonje- j 
I ro con la escopolamine, no se atre-: 
1 ven a proclamar ese procedimiento, 
como el único o el mejor para aliviar! 
1 los dolores del parto. Y sin embargo, I 
i el doctor Hernández (el de Sagua),! 
j apoyado en algunos casos (aún no 
' ha dicho cuánto?) y en la raquítica ! 
'estadística de 112 casos de Ribe-
j mont, no titubea en proclamar, no el | 
! alivio, sino la anulación absoluta de | 
! todo dolor en el parto, empleando un 
! medicamento de naturaleza tóxica y ' 
| de composición variable. _ . . i 
Como* quiera que varios médicos | 
vienen tomando parte en este deba- , 
] te y ellos están plenamente auton-; 
zados. yo, con la aprobación del > 
1 "maestro", no escribiré más, pues, 
i creo, como él, muy razonable no opi- j 
i nar sin haber tenido antes mucha ex- j 
i periencia clínica; pero eso sí. tenga 
i la bondad de apuntar bien ese con- j 
I cepto en su libreta, para que él tam-
poco lo olvide. 
Y al DIARIO DE LA MARINA 
j por haber prestado un buen servicio 
' con este debate, y a los doctores Ar-
! teaga, Aragón y al "Doctor de Vuel- 1 
1 ta Abajo", por haber confirmado lo 
ñor mi dicho, muchas gracias. 
Un Estudiante, de Medicina. 
Y el otro es el vapor inglés • 'Uli-
dia," procedente de Filadelfia, con 
un gran cargamento de carbón mi-
por ello es que usan como re onsti-
tuyentes las pildoras del doctor Ver-
nezobre, que fomentan sus carnes, 
la endurecen y hacen atractiva. Se 
venden en su depósito el crisol, nep* 




dicos y revistas. Di-
bujo» T grabado» 
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Teléfono A-4937. 
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interesó por la instalación de 
j apiarios en las Granjas Escuelas. 
I El señor Primelles. sabiendo que 
el señor P. E. Amer estudiante au-
xiliar/de la Estación Exipcrimcntal 
¡ Agronómica de Santiago de las Ve-
I gas es un experto en el cultivo de 
1 Jas abejas, de acuerdo con el Secre-
tario de Agricultura, general Emilio 
Núñez lo comisionó para que se 
ocupara en primer término del apia-
| rio de esta provincia. 
El día '¿ de Febrero el señor Amor 
¡ empezó a dar la enseñanza práctica 
| a les alumnos del segundo curso dr 
¡ cómo se arman los cuaxlros y laa 
! cajas: el día 5 so trasladó, acom-
j panado de algunos alumnos, a la fin-
• ca "Pastrana", en Luyanó, para ha-
; cer el trasiego de las abejas a las 
: ca jas en las cuales tenían que ser 
trasladadas a laa granjas, lo que so 
efectuó el día 7. 
El número de colonias son quince 
! y estas han sido regaladas a la Gran-
j ja por conducto del experto señor 
I Amer. 
j La raza de abejas son mestizas de 
litpHana y española. 
En vista del buen resultado que el 
I apiario ha dado en esta provincia, el 
¡ experto se dirigió a Pinar del Rio dea 
, de está ya todo -dispuesto para la 
i instalación y en la próxima bemana 
\ irá el señor Amer a la Granja de 
[ Colón. 
El profesor de Apicultura da todos 
los días conferencias prácticas a loa 
: alumnos y ra haciéndoles cargo do 
¡ una cc'onia a cada uno de !cs alum-
nos paî a que eilos se familiaricen 
I con las abejas y vean lo útil que son. 
I El día 13 del presente se empezó a 
| sustraer miel y cera en el apiario de 
la Granja de la Habana. 
Felicitamos al Secretario de Agri-
cultura, general Núñez, así como tam-
bién al director de Agricultura, se-
ñor Primelles, y al inspector gcueral 
de Agricultura, señor Francisco B. 
Cruz, por el acierto que han tenido 
al escoger al señor Amer para orga-
j nizar los apiarios en las Granjas Es-
j cuelas. 
Era una necesidad en las Granjaf 
| los apiarios; asi los alumnos podrán 
en el mañana hacer sus pequeña? 
! instalaciones y aprovechar el buen in-
j greso que proporciona la cera y la 1 
ímiel, productos ambos de las abejas, ' 
fAÜIMA ÜüJ&TRO I f l A K ^ U US*. 
mimes 
W R I G I E Y S . > J . 
A M T E 5 r \ A 5 C A 
P E P S I N G U M 
W R I G L C Y ' S 
P I C A S E C A F E S DULCERIAS Y FARDACIAS 
N o t a s C a s t e l l a n a s 
VALLA DOLI D 
—Se cncuentraji aquí D. Emilio Ju-
noy y D. Juan Pamprudi, represen-
tantes de la Sociedad Catalana de 
Fomento creada para la construc-
:ión de casas baratas. 
Dicha Sociedad ha comprado a D. 
Rufo Suclmo 14 hectáreas de terre-
no en la barriada "La Rubia." 
Valladolid es, por indicación del 
Rey, la primera capital de España 
donde se construirán grupos de caüas 
baratas. 
El Consejo de Administración para 
nuestra capital le constituyen D. Moi-
sés Carballo, D. Francisco Zorrilla, 
t). Rufo Suelmo, D. Alberto Barbón, 
D. Julio Guillén, ü . Julio Cuesta, do*-
fía María Fernández, ü . Enrique Ca-
vílán y el canónigo D. Francisco Gó-
mez. 
—Los socialistas repartieron un 
documento, aconsejando al pueblo 
que no se asocie al Carnaval en las 
pfesentes circunstancias por que 
atraviesa Europa. 
• —Comunican de Ríoseco que au-
menta el entusiasmo por el homenaje 
regional que celebrarán en honor de 
los diputados castellanos señores Al -
ba, Silió, presidente de la Diputación 
valisoletana, don Luis Conde, y les | 
miembros do la Federación agrícola I 
que trabajaron contra el proyecto de; 
las zonas. 
Reinan grandes deseos do escuchar 
a los señores Alba y Silió. 
L O S C E H T A V O S 
QUE MO SE M A L G A S -
TAN FO^rvIAN LA BA-
S £ D £ UN CAPÍIAL. 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tien? siempre ante si la amenaza da 
la miseria. 
El BANCO ESPAÑOL DE LA IS< ! 
LA DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde UN PESO en ado- \ 
lante y paga el TRES POR CIENTO j 
de interés ' 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SE 
LIQUIDAN CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TIEMPO i 
SU DINERO 
—Hace un frío intenso. A conse-
cuencia del temporal algunos espec-
táculos se suspendieron. 
La Tuna Escolar visitó al carde-
nal Cos, quien les suplicó que sus-
pendieran la salida ante las circuns-
tancias por que atraviesa Europa. 
—En el hospital ha fallecido la an-
ciana centenaria Gregoria Esteo, que 
conservaba íntegras sus facultades 
mentales. 
—Ante numerosa concurrencia di-
sertó en el Ateneo el director de "'El 
Norte de Castilla," D. Ricardo Ailuc, 
acerca de lo que piden los labrado-
res. 
El conferenciante trazó a grandes 
rasgos el estado de la actual agri-
cultura española y su historia en la 
política económica de España desde 
la restauración del vigente Arancel 
de Aduanas. 
Expuso la forma sistemática de 
las conclusiones acordadas en el Con-
greso. Las Asambleas agrícolas sólo 
pidieron la modesta protección aran-
celaria, proponiendo, en cambio, una 
total orientación económica en Es-
paña, preocupándose del progreso 
técnico del cultivo y de la reforma 
financiera, jurídica y social necesaria 
para el progreso de la agricultura. 
Terminó afirmando la seguridad de 
que la reconstitución económica de 
España, orientada totalmente en el 
sentido agrario, loRraría una agricul-
tura o. industria florecientes. 
El disertante fué muy aplaudido. 
—El río Pisuerga viene muy cre-
cido. 
—Un hilo telefónico cayó sobre 
un cable del tranvía, matando dos 
muías. 
—A la llegada a Miranda del tren 
correo fué arrollado a la salida del 
puente sobre el Ebro el empleado de 
aquella estación Manuel Díaz. 
Quedó con el cráneo fracturado. 
—Cada día aumentan más los pre-
cios de los artículos alimenticios, ha-
biendo subido los panaderos el pan 
por segunda vez. Estos abusos de los 
logreros han movido a las organiza-
ciones obreras de Miranda a realizar 
una manifestación, que se ha realiza-
do con la cooperación de otros ele-
mentos. 
En el Ayuntamiento, después de 
un breve discurso del alcalde, se di-
solvió aquella con perfecto orden. 
El alcalde prometió solicitar del 
Gobierno sin pérdida do tiempo que 
adopte medidas encaminadas a evitar 
el acaparamiento del trigo. 
P r o f e s i o n e s 
Doctor J. A. Trémols ^ ^ PoitOCaiTerO 
Médico de Tuberculosos y de Kn-
rermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
2 a 3. Consulado, 12 8. entre Vlrtu-
íéa y Animas. 
4007 31 mz. 
OCULISTA 
CO.NSCLTAS PARA POBR E S : 
$1-00 al mes. de 1¿ a U 
PARTICDl iARES: D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
4248 31 mz. 
D r . Enrique del Rey L c d O . A l V O f e Z E S C O t i a r 
Cirujano de la Quinta de Salud 
T A B A L E A R ' 
Enfermedades de señoras y el" 
rugta en grcneral. Consultas de 1 a 
8. San Nicolás, F12. Tel. A-2071. 
3S61 SI mx-
F a r m a c i a Dr. E8PINU 
Zulueta y Drasoncs. 
Teléfono A 0897 
Medicamentos do. primera calidad, 
ureza, garantía y seguridad abso-
In 3m. I 
ABOGADO 
Empedrado 3tí. De 1 * 6. Teléfono 
A-7147. 
C 567 F - l 
DR. JOSE A. FRESNO 
C»tedrátlco por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hoi-
p'tal Núm. 1. Consulta*: de 1 a J. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
ALBERTO M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, % 
4247 3 ] v^ . 
PASCUAL A E N L L E Y í f i H 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, Caitos.) 
G 563 F - l 
A . J . D E ARAZOZA 
A B O G A D O 
D r . B . O y a r z ú n k c i w a . ntoer . s? 
Jefe de la Clioica de venéreo T «ifU 
Es de la Casa de Salud "La Bcnéfi-
ta,M del Centro Gallego. 
Ultimo pj?ocediraipnto en la aplica* 
eién Intraymenosa del nnê o 606 por 
•erie». CONSULTAS de 2 « 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
C 562 F - l 
DOCTOR LUIS ¡(iNACIO NOVO 
APOCADO 
luíeta Ciria, 43. m\m A-533I 
G 566 F - l 
Dr.Gabriel M. Landa 
Nariz, garganta y oídos. Esperia-
list» dsl Centro Gallego y del Hospi-
tal Número L Consultas de 2 « 3 en 
Galiano 52. Teléfono F.3119. 
DOCTOR P. A. VENERO 
Kspedallsta «n las enfermedades 
genitales, urinarias y slfllla. Lo* trata-
míen ios son aplicados directamente 
sobre las mucosas a .'a vista, con el 
uretroscoplo y el clstojcoplo. Sop*-
mcldn do la orina de cada'riftón. Con-
sultaa en Nsp^uno «1, bajos, de 4 y 
ra odia, a e. Teléfono F - l 146. 
m C 568 F - l 
Doctor Hernando Seguí 
CATKDRATTfO DI LA ÜJÍl-
VERSEDAD 
GARGANTA, NABIZ TOIDOS 
Prado número S8, de 12 .•, a, to-
do*; los días, excepto los domingo» 
Conrrütaa y operaciones en el Hoa-
Mfcal Mercedes, lutree, mlércolee y 
viernes a las 7 d« la mañana. 
C 871 F - l 
NOTAS SOCIALES 
—Bajo la presidencia del goberna-
dor civil de Pontevedra se reunió la 
junta provincial encargada de recau-
dar fondos para socorrer a los es' 
pañoles pobres repatriados con moti-
vo de la guerra europea. 
Hasta la fecha se allegaron 4,944, 
55 pesetas, que se han depositado eu 
la Sucursal del Banco de España. 
—A principios del mes de Abril ve-
nidero harán un viaje de prácticas 
los alumnos de la Academia de Art i -
llería de Segovia. Entre los puntos 
que visitarán ñgura la ciudad del Fa-
rrol, con objeto de estudiar los arse-
nales, astilleros y buques. 
—Organizada por el conocido (in-
dustrial de Vigo don Julián Mogín tu-
vo efecto la semana pasada una her-
mosa excursión cinegética a la sierra 
de los Aneares en los límites de Gali-
cia y León. 
Se cobraron muchos jabalíes, algu-
nos lobos y 35 corzos. 
—Las fuerzas vivas de Orense se 
reunieron para pedir que el Ayunta-
miento de dicha capital—uno de los 
más prósperos de Galicia—adquiera 
un solar con destino a Casa de Co-
rreos y Telégrafos. 
—Muchos elementos signiñeados 
de Santiago, Pontevedra, Villagarcía 
y otros pueblos se han dirigido al Go-
bierno en súplica de que se indulte 
de la pena de muerte a los reos de 
Ptibadumia. La prensa compostelana 
dice que sería sensible que durante 
el año santo se levantase el patíbulo 
en aquella archidiócesis. 
—Se ha registrado un robo de con-
sideración en el Palacio que en Ru-
bianes posee el marqués de Aranda-
—El vecindario de Cedeira ha aco-
gido con gran júbilo la transforma-
ción en estafeta con un empleado del 
cuerpo de correos a su frente de la 
cartería de dicha villa. La mejora se 
le debe al diputado por el distrito, se-
ñor Gullón García Prieto. 
—Falleció en Pucntedeumo, el sim-
pático joven alumno de la facultad 
de Meditina, don José Piñciro Carri-
llo, y en el Pazo de Crendes, don Fer-
I mín Ubieta. 
—Una obra altamente meritoria y 
í de práctica utilidad para los estudios 
, de Tocología, acaba de establecerse 
' en la clínica de Obstetricia del Hos-
¡ pital por iniciativa del joven e ilus-
I trado profesor don Antonio Martínez 
' de la Riva, acogida por sus alumnos 
con entusiasmo y verdadero interés, 
y a la que no pudo menos de prestar 
aquiescencia el sabio tocólogo y celo-
sísimo decano de la facultad de Medi-
cina señor don Angel Martínez de la 
Riva Vilar. 
Instalada una guardia permanente 
de alumnos en la citada clínica, bajo 
ta dirección del profesorado oficial de 
la misma, prestaráse auxilio a domi-
cilio ,a cualquier hora del día o de la 
noche, a cuantas parturientas pobres 
lo soliciten, facilitándose estos servi-
cios gratuitamente. 
Esta obra está siendo rnuy elogia-
da. 
—Falleció on los molinos de Ma-
cenda (Betanzos) el conocido indus-
trial don Manuel Santos Louriño. 
—Las tarrafas del puerto de Vivero 
han hecho estos días muy buenas ca-
ladas de sardina. Alguno de dichos 
vapores pescó en un solo día por va-
lor do 5,000 pesetas. • i 
—Entre las estaciones de Rúa y 
Conforte, cuando viajaba en el tren 
con dirección a Orense, don Valentín 
Gutiérrez, contratista de obras, unos 
hombres lo narcotizaron pasándole un 
pañuelo con cloroformo por la cara 
a aquél, robándole luego 5,400 pese-
tas. 
—La Cámara de Comercio de Oren-
se, acordó crear delegaciones en los 
partidos de Celanova, Bande, Carba-
llino. Ginzo, Verin, Trives y Barco 
de Vadeorras. 
—Viene siendo objeto de todas las 
conversaciones on Santiago un suce-
so ocurrido en el lugar de Rojos, dis-
tante una legua de la ciudad del 
Apóstol. 
Resulta que un industrial allí es-
blecido adeudaba 8,000 pesetas a un 
rico propietario y almacenista del lu-
gar de Cornes, en Conjo. 
El acreedor, viendo que la deuda 
no era satisfecha, procedió de acuer-
do con el Juzgado a un embargo de 
bienes, comprometiéndose el deudor 
entonces a pagarle 50 duros mensua-
les. 
Iban así las cosas, cuando el deu-
dor^llamó ayer al tendero de Cornes 
a su domicilio atrayéndole con men-
tidas promesas. 
Y allí se encerró con él en una ha-
bitación y apuntándole con una pisto-
la le amenazó con hacer fuego si no 
le firmaba un recibo dando por fini-
quitada la deuda. 
Firmó, en efecto, el acreedor y fin-
giendo acceder de buena voluntad y 
salió de la casa a poco como alma que 
lleva el diablo; pero tomando el ca-
mino hasta Santiago, se presentó al 
juez de instrucción y formuló una 
categórica denuncia. 
El Juzgado se trasladó a Rojos y 
detuvo al autor del hecho. Luego 
practicó un registro en la vivienda 
y no tardó en dar con el recibo y 
la pistola, que el incauto tenía casi 
a la vista. Dicho se está que ingresó 
en la cárcel. 
—En todas las parroquias de Gali-
cia se celebraron funciones rfligiosas 
con objeto de impetrar la paz euro-
pea, obedeciendo una orden del Sumo 
Pontífice. Estuvieron -concurridísimos 
de fieles los templos. 
—La comisión provincial de Oren-
ge acordó jubilar al secretario de 
aquella Diputación don Claudio Fer-
nández Vázquez. 
—La Asociación tipográfica de la 
ciudad de las Burgas ha tomado el 
acuerdo de'crear una Caja de Soco-
rros para sus asociados. 
—La suscripción abierta para eri-
gir un monumento a Montero Ríos 
en Santiago, alcanza ya la suma de 
22,000 pesos. 
—Los carnavales en Galicia, no 
ofrecieron ninguna novednd. a exv 
cepción de la Tuna compostelana que 
recorrió los pueblos de Coruña, Be-
tanzos, Vivero, Ribadeo, Mondoñedo, 
Lugo y Monforte y de algunas com-
parsas, muchas máscaras sueltas y 
lucidos bailes, no hubo nada de re-
lieve que registrar. 
—El día 8 del próximo Marzo lle-
gará a Santiago la primera peregrina-
ción arciprestal de esta archidióce-
sis. De ella formarán parte 10 parro-
quias matrices y 15 filiales. 
A la llegada de los peregrinos, se 
celebrará en Basílica una misa en 
que oficiará r l capellán de Santa Mi-
nia, dirigiendo el rezo del rosario el 
párroco de Santa María de Trasmon-
tes 
Acompañara, a los peregrinos la 
: banda municipal de música de San-
I uago. h\ estandarte que aquellos ̂ G-
! , ntJara° ?fra conducido por el alcal-
de de Bnon, señor Barros. 
—Los señores que componen el Ju-
rado de Juegos Florales de Vigo, vie-
nen haciendo los trabajos de califica-
ción. Se sabe qUe ai certamen i 
concurrieron muchos escritores. La ( 
fiesta de los Juegos Florales de Vigo ' 
—cuya fecha aun no se precisó— re-
sultara una solemnidad de cultura ga-
llega. 
- E n la Cámara de Comercio de 
Pontevedra se ha celebrado una reu-
nión de todos los fabricantes de cur-
tidos de la región gallega, con objeto 
de recabar del gobierno medidas bene-
ficiosas para el gremio. A l final sé 
nombró la siguiente comisión que irá 
a Madrid integrada por estos señores: 
Don Augusto Pozzi, por los fabrican-
tes de la- provincia de Lugo; don Ca-
milo Conde, por los de la de Orense; 
don Juan Garra, por los de la Pon-
tevedra, y don Juan Harguindey, por 
los de La Coruña. 
—Ha fallecido casi repentinamen-
, te en Padrón don Manuel Rey Gosen-
de. 
^—En La Coruña se recogieron 
15,000 firmas para enviar con un 
mensaje de simpatía al ministro de 
Bélgica en Madrid. 
—Han embarcado para Río Janeiro 
puntillas de Camariñas por valor de 
D5,000 pesetas. 
NOTAS TRAGICAS 
El domingo último, procedíase a la 
conducción al cementerio de Pereiró, 
de Vigo, del cadáver de un niño de 
tros meses; y cuando la comitiva fú-
nebre hallábase cerca de la necrópo-
lis, so desbocaron los caballos que 
arrastraban la carroza y emprendie-
ron vertiginosa carrera. 
Entonces fué lanzado fuera del pes-
cante el conductor del coche, entre 
Canadelo y Río Barreiro, y poco des-
pués fué despedida asimismo la caji-
ta con el cadáver de la criatura. 
A l llegar la carroza'en cuestión a | la Naturaleza y i^or el Hombre, 
la calle de García Olloqui, tropezaron i . Informaciones por primera 
los caballos contra una 
E N R I Q U E B H A M E L . 
V L . O C Z E I R I A . 
ESPEDÁLIDAD ENGÜMAS5ÜL/DA5 
: D E CUCHE. 
V A Q U E T O N E S V 
S . C a Z A R Q y H O S P I T A L . = T E L E F ? A - 8 6 0 4 v 
c. 1166 lt-20 11-21 
Las Maravillas del 
mundo y del Hombre 
ASIA. — OCEANIA. — AFRICA. — 
AMERICA.—EUROPA 
Mil quinientos fotograbados y t r i -
cornias de los parajes más notables 
de la tierra. Todos los fenómenos 
naturales más espléndidos. Todas las 
manifestaciones bellas creadas por 
vez 
columna so-
porte de un farol y lo tronzaron, par-
tiéndose también la lanza de la ca-
rroza. 
El cadáver del niño fué recogido y 
llevado piadosamente al cementerio. 
—Con motivo de una polémica carna-
valesca, un tablajero disparó en la Rúa I 
de San Pedro, de Santiago, dos tiros 
de pistola Browing contra un joven , 
sa'stre que ha resultado providencial-1 
mente ileso. 
—En el punto denominado de On- ¡ 
teiros, en Feces de Abajo, municipio | 
de Verin, apareció el cadáver del ve-
cino de dicho lugar, Juan Bautista 
Rosas, de 32 años, casado. 
La muerte fué casual. Cuando se 
dirigía a su domicilio tropezó contra 
un montón de piedras, con tan mala 
fortuna, que al pretender apoyarse 
en una escopeta que portaba, esta se 
le disparó alcanzándole el tiro. 
—El anciano de setenta y cuatro 
años Calixto Ponte Várela, que vivía 
solo en una casa de la parroquia de 
Cela, en Cambre, acosado por el frío 
se sentó ante el fuego de la cocina. 
Solía padecer frecuentes, ataques al 
corazón, y sorprendiéndole allí uno 
do estos, cayó sobre las llamas, pro-
duciéndose de este modo tan graves 
quemaduras que le causaron la muer-
te. 
También el vecino de Brives, en 
Cambre, Alvaro Fuentes Paz, que de-
bía i r bastante alegre, fué arrollado 
por un tren cuando se disponía a atra-
obtenidas de las más recónditas 
ignoradas civilizaciones. 
Texto rigurosamente científico y 
por extremo ameno, con datos geo-
gráficos, históricos, etnológicos, ar. 
tísticos, etc. 
REPRESENTACION EXCLUSIVA 
PARA TODA LA ISLA 
L brcria de JOSE ALEELA 
Belascoaín 32 B. Apartado 511 
Habana 
tiérrez, con la señorita Elvira Per-[da y. Adelaida le Diego, Josefa Diaz 
1 nández Martín; D. Celestino Huerta | Manuel Fernández, .Manuel Valdés 
j Fernández, con la señorita Isaura José María, Rodolfo y Francisco Lá¡ 
Mart ínez Alvarfez; D. Herminio A l - pez; Vicente S. Oliver e hijo, Fer-
varez Menéndez, con la señorita Au- j mín González, Antonio Peláez, José 
rora Fernández García; D. Juan Cor-¡ AlVarcz, José Rodríguez, María, R 
bato Fernández, con la señorita 
Josefa González Tresguerras; D. A l -
fredo González Rodríguez, con la se-
ñorita Pilar Martínez Ruiz; D. Ma-
nuel Pérez Alvarez, con la señorita 
Benigna Trabanco Rodríguez; D. Ar-
turo Menéndez de la Viña, con la se-
ñorita Isabel Diaz Moro; D. Anselmo 
Alonso Fonseca, con la señorita So-
ledad García Rubiera; D. Luis Gon-
zález Cancell, con la señorita Mari-
na Iglesias Rodríguez; D. Rogelio 
medios y René Sánchez; Florentino 
García, Evaristo López,. Jesús Ber-
nardo, Luciano Fernández, Gerardo 
Pirene. Fusebio Fanjul, Dositeo Diaj 
y Santiago Botina. 
Martínez Suárez, con la señorita Car-, tivo a clicho blo la . -
Iota López Pernandez; D. Antonio I - , •vrm-mía *> 0 
En el pueblecito de San Martín ríe 
Anes. próximo a Noreña, se ha ce-
lebrado el domingo último con gran 
animación y brillantez la romería ds 
la Candelera, trasladándose con tal 
CRONICAS 
STURAINAS 
Han contraído matrimonio: 
En Luarca, la bella señorita María 
Valdés con D. Manuel F. Trio. 
—En la parroquial de Villamayor 
I U angelical señorita Josefina Escan-
1 dón, con el empleado del Ayunta-
miento de Infiesto D. Gabino Cernu-
j da, de conocida familia luarquesa. 
—En Porrúa la bella y simpática 
joven Elvira Gutiérrez Rozada, con 
D. José Romano Haces. 
• —En el Santuario de Covadonga, la 
lindísima señorita Natividad Gutié-
vesar" la~ vía7 sufriendo^ tliT graves i f1"62' Perteneciente a distingmda fami-
lia de Siero, con el joven y acaudala-
do propietario de Ribadesella D. 
Menéndez González, con la señorita 
María Algaro Rodríguez; D. S^nén 
Coneaux Martínez, con la señorita 
Evangelina García Posada. 
—En Avilés, la señorita Aurora 
Fernández Alvarez, con D. Frcuicis-
co Alvarez Fernández. 
—En Noreña la distinguida y be-
lla señorita Rita Alvarez, con D. 
Joaquín Vallina. 
^ —En Peleches (Trubia) la simpá-
tica señorita Julia Vázquez Martínez, 
con D. Maximiliano Fernández Or-
nia. 
Para muy en breve están concer 
tados los siguientes enlaces: 
En Oviedo la elegante y bella se- * 
ñorita Matilde Elosúa y Herrero, con 
D. Agustín Secados y Cabeza. 
En Ablaña la encantadora María 
Amable Fernández, con el joven em-
pleado en las "Hulleras de Riosa" 
D. Eduardo Abod Pérez Zagua. 
En Villaviciosa la señorita Merce-
des García, con D. Luis Debita, hijo 
del célebre "Italiano." 
['de Noreña. 
Emilio G. DE PAREDES 
FRANCISCO REYES 
CONSTRUCTOR D E OBRAS 
Planos, proyectos y presupuestos 
Sol, «. Teléfono A-7132. 
5141 18 a. 
contusiones que falleció poco después. 
—En el lugar de la Angustia (Be-
tanzos) apareció ahogado en una 
charca un vecino de dicho punto, que 
se dice pereció en ella efecto de una 
borrachera. 
—El conocido industrial de Betan-
zos don Manuel Barros, pusp fin a su 
vida arrojándose al Mandeo. Tenía 
perturbadas sus facultades mentales. 
—En la parroquia de San Martín de 
la Pórtela, Puenteareas, con motivo 
do celebrarse una. corrida de gallos, 
se promovió una reyerta a la que un 
portugués trató de poner término, 
recibiendo como premio un balazo que 
le ha entrado por el lagrimal del ojo 
izquierdo. 
—A tres kilómetros de Villalba yen-
dô  para Mondoñedo uno de los auto-
móviles de "La Carrilana," se fué con-
tra un árbol destrozándose la máqui-
na del mismo. 
Del choque, que fué tremendo, re-
sultaron heridos de alguna gravedad, 
el "chauffeur," el conductor del co-
rreo, el administrador de Villalba se-
ñor Gayoso y uno de los viajeros. 
—En Taboadela, Orense, varios mo-
zos después de festejar el próximo en-
lace de uno de elos, se fueron de ron-
da. Uno Llamado Emilio Rodríguez 
León, que se entretenía en hacer dis-
paros al aire con un rifle, resbaló, 
disparándosele el arma que hizo blan-
co en Adolfo Diaz Barja, matándolo. 
—A la altura del Cabo Prioriño nau-
fragó la lancha "San Fernando," de 
la matrícula de Sada. 
De los siete hombres que compo-
nían la tripulación de dicho barco pe-
recieron ahogados seis. Solo uno se 
salvó. 
Uno de los muertos es el patrón Jo-
sé Antonio Ferreira que deja nueve 
hijos. i 
—Cuando pasaba por la calle de 
Elduayen, en Vigo, un caballero por-
tugués cinco sujetos le insultaron, 
pretendiendo agredirle. 
El luso sacó un revólver e hizo un 
disparo, hiriendo en una pierna a An-
tonio Comesaña que formaba parte 
del grupo alborotador. 
—En la parroquia de San Miguel de 
Reinante (Ribadeo) ardió la casa 
donde vivía la pordiosera de 85 anos 
llamada Benita, Díaz, la "Pechuga" 
apareciendo esta carbonizada entre 
los escombros. Parece que tenía la 
costumbre de fumar en la cama y las 
facultades mentales algo perturba-
das. 
—En la isla de Aroza se ha come-
tido un crimen. Circulan dos versin- i 
nes distintas acerca del mismo. En 
una se dice que un hijo desnaturali-
zado atentó contra la vida del autor 
dé sus días, matándolo; y en otra que j 
Pedro Otero, de 22 años, tuvo una r i -
ña con otros muchachos en la que in- i 
tervino para pacificarlos el padre de ' 
aquél Manuel-Otero y Otero, reclbien- I 
do los golpes que le causó gravea he- 1 
ridas. Pedro Otero fué detenido. 
La muerte del Presidente del Cen- , 
tro Gallego de la Habana, produjo, 
en L a Coruña gran sentimiento. Se le 
prepara al cadáver un solemne home-
naje do duelo ftn la capital de Galicia. 
A, Villar PQXTJa ' 
Francisco Sánchez. 
—En ^illaviciosa, la agraciada jo-
ven Aunstela Cadavieco Villa, con D. 
Isidoro Peón Fernández. 
—En la parroquial de Tamón (Ca-
rreño) la simpática ceñorita Casimira 
López, con D. Manuel González. 
—En la parroquial de Cabucñes 
(Gijón) los jóvenes Gerardo Cifuen-
tes y Generosa Blanco. 
—En Oviedo la bella señorita Visi-
tación García, maestra en San Nico-
lás de Tellego, con D. Justo Caree-
do. 
—En Villalcgre, la encantadora y 
gentil señorita Luz Hevia Menéndez, 
con el joven comerciante de la Isla 
de Cuba D. Ramón Bango Menéndez. 
El joven matrimonio saldrá en el " A l -
fonso X I I " para Cuba. 
—En Gijon: D. Raimundo Dorad) 
Riostra, con la Señorita Concha Val-
dés Hevia; D. Joaquín Fernández Gon" 
zález, con la señorita Asunción Alva-
rez Llera; D. Faustino Balcarce Ja-
malli, con la señorita Desamparados 
Senis Alúcela; D. Doroteo Gómez Gu-
Han llegado: 
De Cuba: a Ruenes, su pueblo na-
tal, D. Basilio Antón López; y a Lla-
nes, D. Francisco Barrero. 
De Méjico, a Llanos, D. Angel 
Sanz. 
De Tampa, a Grado, D. José Gar-
cía Fernández. 
Del vapor "Monserrat" han desem-
barcado en Gijón, procedentes do 
Buenos Aires los siguientes pasaje-
ros : 
Luis Hevia, Juan Rodríguez, José 
Torseltero, Manuel Menéndez, Anto-
nio Núñez, Manuel R. Toral, Rafael, 
María, Laureano, Antonio y Ramón 
Prado; Benjamín Alvarez, Mercedes 
Guardado, María y Jesusa García, j 
Valentina Rodríguez, Perfecta Guar-
dado, Jesús García, Delfina, Florín-1 
Boaqnet de Nori^ 
0^5 tos, Ramos, Co-
ronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de 
Salón, Arbolea fru-
tales y de sombra, 
etc. etc. J 
Semillas de Mliza&y 
de flores 
Pida catálogo gratis 1914-1915 
A r m a n d y H n o . 
IHCIIUS Y JARDIN. GENERAL LEÍ 
I SAN JULIO. 
m m m y m i - m m . 
I I N 1 U 8 A F R A N C E S i V E O E I A L 
LA MEJOR í MAS SENCILLA DE A P L I f í R 
De venta en las principales Farmacia» y Droguerías 
Depósito: Peluquería LA C E N T R A L , A^uiar y Obrapía 
! P 0 R - q ü E - M E - S « L V E - E M » \ I S N E 
f A G i M A Ú I M S O 
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H A B A N E R A S 
- fiestas están p róx imas? j _ — ¿ H a y otra boda en la noche? 
iQue. para después de Semana " — V e o que anuncia el compañero de 
Var^i i entre todas que era ayer i Ri Triunfo la de la señori ta Mercedes 
1 novedad en las carreras. • \ I ^maga l l i 
I rnlic darán los .Marqueses de 
r l ' V i ¿ o ^ r i c'lub n n ™ e 
^ ,rt Ae Marianao. 
^ b e en qué fecha? , 
Vfvming" de Resurrección 
S ^ f n i o d í a de la pelea de John-
r l ^ ? t e r n i i n a c i ó n de las ú l t imas 
r Ü de la temporada. 
ireVo ^ 111 da<l0 al l i nlDguna 
i - primera, 
fhie has oído de la visita de di-
casa del doctor Ferrara ? 
PEÓ cosa decidida. 
Para cuándo, no sabes? • 
T prime- miércoles de A b r i l . 
'¿0tra fiesta, vei-dad? ^ 
'̂ edo asepu.ai-, por haberlo oi-
1 labios del propio doctor í e r r a -
íle Unto este distinguido caba-
coino su bella e interesante espo-
^ ¿Jaban dispuestos a ofrecerta, j tines 
—Animadís ima 
y el joven Agus t ín Fer-
nández, aunque, al igual que la ante-
rior, de carác ter íntimo. 
—Algunas bodas m á s en la ae-
inana ? 
— E l jueves, en el Angel, las de Ne-
na del Castillo, humano del querido 
confrére Urbano, y el señor Antonio 
Sala. Repart iéndose es tán ya las in-
vitaciones. Y lo digo para acusar re-
cibo de la que llegó a mis manos en 
este mi&mo momento. 
—Otra cosa. 
— ¿ Q u é ? 
— ¿ S e sabe ya el día designado pa-
ra que concurran las señoras en Wi-
ramax a los trainings de Jess W i l -
lard? 
—E Imiércoles, y a las cuatro de 
la tarde, según f u . anunciado en el 
lienzo cinematográfico poco antes de 
empezar él torrencial aguacero que 
malogró la velada de anoche. 
— Q u é hay de la temporada de pa-
JJe no rasara do un recibo. 
Py UTi (é que so anuncio on el 
¡¡gpara después de Cuaresma 
^ada más decidido. 
[«Verdad? 
¡iomo <1'J(> hablando ayer sobro 
' on el señor Porfirio Franca me 
L seguridad de esta fiesta aunque ¡ 
'p^er fijarme la fecha exacta de 
Llebración. 
•Qué hay de la comida en Fala-
el Sábado de Gloria para las se-
de la Corte de Amor de los 
Florales? 
!Y también para sus garcon's de 
Ŝe da seguramente ? 
_Depende de circunstancias bien 
nad^. No son estos momentos 
mejores para hablar de fiesta al-
i en la mansión presidencial. La 
iadón del General Menocal y de su 
jra esposa está toda puesta en el 
íenfermo, en el simpático Raúl, 
acaba de sufrir un nuevo ataque 
iodkular. 
-;.Y ?e ha resuelto en el Casino 
dar el baile que pedías en vez 
la velada en proyecto? 
-Se acordará, do seguro. 
-;Que otro baile ? 
-El del Trotcha, el baile de Cupi-
como se le denomina por la aso-
•\y del Sunshine quo lo organiza. 
-;Y será en Abri l ? 
•I. primer lunes del mes. 
Va todas las tar-
I des al Skating Rink una legión de 
muchachas conocidas. Así también, 
í por la noche, hay gran concurrencia. 
—¿ Y la Pavlowa ? 
— A Cienfuegos se va hoy para 
volver el miércoles a Payret. 
— ¿ N o repet i rá La muñeca encan-
tada? 
—De seguro que el sábado. 
— ¿ H a y embullo para su beneficio? 
—¡Muchísimo! 
P A R A L A S C A R R E R A S Y L A F A M O S A P A V L O W A 
U N A G R A N L I Q U I D A C I O N . 
S A L I D A S D E 
L O S 
L O S 
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V E S T I D O S . 
C E N T E N E S . 
En la misma proporc ión , se venden todos los tules, puntos 
" E L E N C A N A , S0L18, HERMANO Y COMPAÑIA. 
y galones de cuentas y canutillo. 
GALIANO Y SAN RAFAEL. 
E l U u 
PAYRET.—"Las siete h i ja í 
Rey," " E l despertar de Flora" y 
r ías diversiones." 
del 
Va-
A C T U A L I D A D E S . —Cine y varie-
dades. 
POLITEAMA.—"Bohemios" "Laa 
musas latinas" y " E l potro salva-
M A R T I . 
ma. 
-No se recibió el prograf 
tn lo Asociación 
de Dependientes 
Amenizará la fiesta una gran or-
i questa que a l t e rna rá con el monumfn 
! tal órgano que la referida Compañía 
\ tiene instalado on el salón central de 
, fiestas de dicho parque. 
AVISO 
Se suplica a los señores socios del 
i Círculo Avilesino que manden a la se-
¡Qué hay para la semana? 
i-Los espectáculos teatrales, los 
itasdeportivas y varias bodas. 
-;.Qué bodas ? 
•Una esta noche, en el Vedado, de 
feñorita Merceditas Mart ínez y ei 
Mr. Robfbns, que será en una in-
tóad completa, con asistencia ex-
ñade la familia do la novia y un 
p« de amigos le la casa. 
|Ws? 
Accediendo a una invitación 
ibilisima. 
—¿ Ningún chismecito ? 
—Más de un i . 
- ¿ S í ? 
— Y del Vedado todos los que sé, 
algunos de amores que empiezan. 
— ¿ Y Otros? 
—De amores que mueren. . 
— ¿ R u p t u r a de relaciones? 
— j Silencio!. . . 
—Pues hablemos entonces de los 
nuevos novios de aquela harriada. 
—Que es un hecho el compromiso 
de una graciosa rubita, vecina de la 
calle Línea, y el hijo de un doctor que i 
figura en el mundo diplomático y es f 
muy nombrado y muy querido, 
— Y a es tá pedida? 
• —Todavía. 
—Pero. . . 
—La pedirán oficialmente de un 
momento a otro. 
— ¿ S e g u r o ? 
—¡Segurís imo! 
Enrique F O N T A N I L L S 
" L a Casa O u i n t a n a " 
E S P E C U L P A R A REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyer ía fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los art ículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
o s : 
ELADOS, D U L C E S Y L I C O R E S 
D E E S T A C A S A 
itín c o n f e c c i o n a d o s c o n p r o d u c t o s d e p r i m e r a 
^e, M a n t e q u i l l a p u r a d e H o l a n d a y h u e v o s f r e s -
0sdel p a í s . P o r e so l l a m a m o s la a t e n c i ó n d e l a s 
"nílias H a b a n e r a s . 
U F L O R C U B A N A , " G a l i a n o y S. J o s é 
A B A N I C O " V O L A N T A " 
^ el abanico preferido de las damas, porque sus paisajes d 
Prosas vistas de Cuba y sus hermosos coloridos, lo hacen que nun 
^ de moda y pueda usarse durante todas las épocas del año. 
J vcnden casi regálanos, en todas las tiendas de la República y al 
ír en el almacén de La Industr ial Abaniquera.—Calvet y Lopoz 
EJERCICIOS A R T I S l l C O S 
En este Centro, a más de hacer 
beneficencia mutua allá en su impor-
tante casa de salud y de hacer surco 
Espiritual celebrando bailes anima-
dos, que son siempre un encanto, ha-
ce arte. Y de hacer arte es tá siempre 
encarg-ada una Sección romántica , lí-
rica, titulada la Sección de Filarmo-
nía. Bajo su dirección los profesores 
y las lindas profesoras enseñan, los 
niños y las n iñas—las blancas palo-
mas de los hogares—educan su es-
píri tu solfeando primero, cantando 
después; después haciendo decir a los 
pianos, a las arpas, a los violines y a 
las trinadoras mandolinas los secre-
tos de sus bellas canciones, los dolo-
res de sus amores, los cuentos de su 
fantas ía armoniosa c ingenua, heroi-
ca o sentimcntaL 
Preside esta Sección don Damián 
Suriol. Y el entusiasmo de este señor 
y de los señores vocales por el arte 
culminó en un muy bello acuerdo. En 
celebrar, para regalo de los espír i tus 
amantes de lo bello, una serie de ve-
ladas encantadoras que ellos denomi-
nan modestamente, con excesiva mo-
destia, ejercicios ar t ís t icos. Desde lúe 
go tendentes a demostrar el amor al 
arte de la Sección para honor de la 
Sociedad, la labor elocuente deü pro-
fesorado, la aplicación de los niños en 
el florecimiento de su espír i tu ar t í s -
tico. 
E l primer ejercicio art ís t ico, que 
resultó una verdadera velada, cele-
bróse ayer noche en los amplios y lu -
minosos salones de la Asociación. Y 
a ella asistieron muchas y muy be-
llas damas, muchas y muy bonitas 
señori tas , gran número de asociados. 
La presidió el amable Vicepresidente, 
en funciones presdácncLales de la ca-
sa, señor Francisco Pous, rodeado de 
Suriol, de Benítez, Presidente de la 
Sección de Propaganda, de Pedro So-
ler, con toda la Sección de Recreo 
y Adomo que preside con aplauso; 
la Sección de F i la rmonía en pleno; 
en pleno la Directiva; allí estaban 
los amables profesores; las bellas e 
inteigentes profesoras; allí estaban 
[ los niños y las n iñas sonriendo, es-
tserando, ansiosos díe ejecuitar, de 
i dejarse oír, de tr iunfar, de oír la 
I primera oración. Allí estaban dos mi l 
| personas y descoliando la juventud 
I que es la a legr ía de la vida porque la 
j vida es sueño y esperanza y amor y 
1 no otra cosa es la juventud. Porque 
el primer ejercicio ar t ís t ico era um 
i recital de piano allí estaba la bella 
! y sabia profesora señora Consuelo 
j G. Angulo; ella también sonreía ; ella 
¡ también esperaba el triunfo de sus 
; alumnas ¡que era su triunfo, la demos-
tración de su elocuente labor. 
Y en medio de una bella curiosidad 
las niñas escalaron la plataforma, 
abrieron el gran piano de cola, tier-
namente pusieron sus manos de l i r io 
sobre las teclas de marf i l y el piano 
se inspiró cantando los dolores y las 
a legr ías de sus amores, los cuentos 
de su fan tas ía armoniosa e ingenua, 
heróica o sentimental. Honremos es-
ta humilde crónica de repór te r pro-
fano en el arte divino, depositando 
en ella sus nombres de madrigal. Jo-
sefina Pérez, Carmen Hernández , Eu-
lalia Corilia, Concepción Corella, 
Hortensia Domenech, Guillermina 
Basch, Carmen Luisa Pérez, Carmen 
Otero, Qaimen García, Margarita 
Cubillas, Enriqueta Suárez, Esperan- I 
za Alvarez, Carmen L . Pérez y D l o r a I 
Osiel. Consuelito Fernández y Estela i 
Tur, Josefina Aedo, Antonio Fornés , 
Eloísa Romañach y Antonia P'omés, i 
María Villarino, Teresa 
R E A L I Z A C I O N 
P O R 
ZAPATOS "BOYOEN REGAL", 
a 2 - 8 0 , 3 - 0 0 y 3 - 6 0 
ZAPATOS DE SEÑORA Y NIÑOS, 
a 8 0 , 1 - 0 0 y 2 - 0 0 . 
A L C O N T A D O . 
S O l O P O R 8 D I A S . 
P E L E T E R I A 
W A S H I N G T O N , 
O b i s p o y S a n I g n a c i o . 
A L H A M B R A . — "Aliados y alema-
nes," y "La venganza de un ¿'alle-
go." 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—(Prado y San Jorf) 
"Cadenas del pasado" y " E l rapte-
del Pr íncipe ." 
LAR A . — " E l maniquí 
diva en apuros." 
roto" y " L a 
TEATRO DE L A COMEDIA. — 
No se recibió el . programa. 
PRADO.—"Ei misterio 
y "Sangre azul." 
del farro' 
N U E V A 
m á r t i r " y 
M A X I M . — 
ñas . " 
INGLATERA.—"Esposa 
' A merced de las oías ." 
'Actualidades mejica-
N A C I O N A L . —Prado y Dragones. 
"Víct ima del amor l ibre," "La echa-
dora de cartas o un cuadro extra-
ño." 
COLON.— Dragonea y Zulneta. 
" E l misterio del millón de dollars," y 
" E l detective millonario.*' 
MONTE GARLO.—Prado 117. Es-
ta noche presenta al público un atra-
yente programa. 
GRAN CINE M A X L I N D A . —"La 
Bailarina" y "Mr . Crock, el bandido 
a r i s tócra ta . " 
Ll NEÜMSTENIÍ SEXML 
Es la peor enfermedad que le pue. 
de atacar a un individuo. 
El la lo rebaja y desmerita ante lo i 
demás y hace que ante sí mismos s« 
considere inferior, incapaz de ser co. 
mo todos. 
Esta terrible enfermedad se cura 
con rapidez tomando las famosos gra-
geas flamel, que devuelven.el vigoi 
ráp idamente . 
Las venden las boticas bien surtí* 
das. 
C 1289 it-22 
P a l a c i o d e l P r a d o 
Elegante abanico con una preciosa vista del Palacio del Centro 
Gallego. Lo hay en todos colores. Este abanico fué seleccionado en 
concurso por las más distinguidas damas habaneras entre varios mo-
delos hermosísimos. Basta decir que ostenta la vista de un edificio que 
tal vez sea el mejor de América^ En los bailes de esta temporada 
es el preferido. 
P r e c i o : $ 1 . 2 5 
LOPEZ RiO Y C í a . , ( ¡ a l l a n o y Sao M i p e i . 
c re ta r í a de esta sociedad una nota de-
tallando los familiares que han de 
acudir a la j i r a para con esto saber 
el número aproximado de cubiertos y 
empanadas que se necesitan. 
C o a l i c i ó n D e m o -
c r á t i c a G a l l e g a 
El señor Manuel Montero, secreta-
rio de la "Coalición Democrát ica del 
Comité del Polyteama y las Provin-
cias Gallegas" cita a todos sus com-
ponentes a una reunión que se cele-
b r a r á en los altos del Polyteama el 
día 22 de los comentes a las 8 de la 
noche. 
I n l í í o ' i r í í s T l F ' ' 
Ninguna porción del cuerpo feme-
nino, es m á s delicada, es tá m á s pro-
pensa a descomponerse que el ros-
tro hechicero que cautiva, que ena-
gena y enamora. La razón de ello no 
es tá en otra causa que en su cons-
tante exposición a las inclemencias de 
todo tiempo, de toda estación y de 
todo momento. 
E l cutis es delicado, es muv sensi-
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
C 607 F - l 
tantemente es t á sufriendo transfor-
macíonos. La manera m á s hábil que 
han encontrado los que a estudios es-
peciales se han dedicado, para prescr. 
var el cutis dn sus m i l peligros, ha 
sido el cubrirlos de un velo protec-
tor, de polvos, de polvos tenues, sua-
ves, finos, exquisitos, de polvos que 
no cóntengan impurezas, que sean 
científicamente preparados. 
Polvos que llenan a maravilla esaa 
condiciones, son los polvos del doctor 
Kruján, psprcialista en las afecciones 
de la piel, que ha estudiado mucho 
todo lo perjudicial al cutis y a la 
belleza, de las damas, porque su con-
sulta de Par í s es de las más concu-
rridas. 
Los polvos del doctor Frujan, dejan 
sobre el rostro, una capa tenue, trans-
parente, delgadís ima, combinada de 
los más puros elementos, suavemente 
perfumados, pero con gran persis-
tencia, que cubren de cierto modo sin-
gular el rostro, sin que entorpezcan el 
trabajo de t raspi rac ión de los poros. 
Sol polvos ideales, para la conserva, 
ble a todos los cambios de la tempe- ción de la suave tez, tersa, atercio-
ratura y es por ello que casi cons. j pelada y bella. 
Primer Vice: Tomás Rueda. 
Segundo'Vice: Leopoldo Alva . 
Tesorero: Antonio Armaiz. 
Secretario: Eduardo Par lador ío . 
Vocales: Benito Alonso García, Is i -
Machado, j doro Alva , Pedro Poncelas, Domingo 
Esperanza Alvarez v Josefina López.! Rodríguez, Manuel Fernández , Lu 
Todas heroicas triunfadoras, todas ciano Arroyo, Manuel González Apa 
seda alumnas sobresalientes; todas sintien 
^ C e m u Apartado 683. 
C 1219 
Almacenes: Muralla, 29. 
14t 16 
iCDte sin duda, para apren-
un grave riesgo en que 
se encuentran todos 
ra radicalmente. Como se evita tam-
bién se aprende con la lectura de es-
te singular folleto. 
EUprepararse para evitar las múl-
tiples complicaciones de la blenorra-
gia o gonorrea, que constituyen el 
principal peligro de padecerla, ns 
S í , el dr ^ "lacado Por la una de las más útiles ensenas ae ÍH D 
ta ^6I* o trnnn,-.-A.. i _ I lectura del folleto. y p0 0 ?onnrrea. La ocasión 
W u se llace Preciso que 
precavidos, se dis-
íaban a lS>TK0sol. apartado 
1 a' el folleto que se dis-
, "lamente a quien lo pi-





C ^ c r j 0 - 5 .qup la hagan, 




'«Ha «um* i101"a' (lue hacen arl-
i paJ™4 ^ conocimientos ta-
le ha?; aPrenderlos de otra 
loa Ql'a Prpciso largos estu-
- Hue todos no pueden de-
fÜ? el íolletn e'»cto u V conocer lo que 
Ptto • ' "'cnnrragiH o cono-
• P «e HnCOnUKia' romo se ini -
kC(W^ an•n,,;,•. '-nmo sn pro. 
Informan en 
A-..070 
combale y como se cu- i C 128? 
Los hermosos altos de Muralla ¿8 
y 30 con entrada independiente. 
Y el espléndido local que ocupa el 
Almacén de Paños 
" L a N u e v a G r a n j a " 
en T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 1 6 , 
e s q u i n a a San I g n a c i o 
el mismo. Teléfono 
do el arte e in terpretándolo maravi-
llosamente, como verdaderas virtuo-
sas. Qué bien ejecutaron las aristo-
crát icas gaviotas, los valses floridos, 
las me odias de encanto, las fanta-
sías, los boleros, los galops, las mar-
chas h ú n g a r a s y las solemnes mar-
chas triunfales: Qué bien rieron las 
fuentes, se arrullaron las aves, tr ina-
ron los ruiseñores, cantó su dolor el 
amor, su alegría la juventud, su dul-
zura la bondad y su ternura el a 
infanti l . Y porque lo hicieron bien a 
cada niña una ovación, un millar de 
besos y caricias y una cajita de bom-
bones como premio, como recuerdo 
de esta noche encantadora, gloriosa, 
porque fué noche en la cual t r iunfa-
ron los niños, las palomas blancas de 
los hogares, porque tr iunfó la Sec-
ción de Fi larmonía hablándonos al 
espíri tu por medio del arte que r? 
y será siempre divino. Porque t r iun-
faron las niñas, t r iunfó su bella pro-
fesora y tr iunfó la Asociación. 
Señores; sea enhorabuena! 
Fernando Rivcro. 
61-22 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
N U E V A DELEGACION' 
Del progresista Centro Castellano 
nos comunican la noticia de haber 
constituido en Coliseo una Dclcgacibn. 
L a Directiva quedó constituida en es-
ta forma: 
Presidente: Luis Par ladorío. 
ncio. 
Medico: Dr. Ramón Ibargü» n. 
Fa rmacéu t i co : Ldo. Feliciano Ibar-
güen. 
L a sección de propaganda de este 
Centro no descansa un momento en 
sus gestiones de atraer a los caste-
llanos, que aun no pertenecen a la 
Sociedad que les corresponde. 
E l Secretario de dicha sección se-
ñor Tegerina en viaje de Propaganda 
por la Isla, es tá haciendo brillante 
campaña en favor del Centro que re-
presenta, pues en los ocho últ imos 
días, ha constituido la Delcp:a( ion de 
Palos y la Coliseo que hacemos men-
ción en estas líneas. Según nos ma-
nifiesta el activo Secretario del Cen-
tro don Luis Vidaña, ahora fe en-
cuentra en Colón nuestro amigo Tege. 
riña, con el f i n de allí hacer lo mismo 
que en Palos y Coliseo. 
Sabemos que en Colón hay bastan-
i les castellanos; éstos sabrán cumplir, 
I interpretando el patriotismo cual se 
! merece la tierra de sus amores; cons-
tituyendo un altarcito, donde los hi -
jos de la t ierra hidalga, rememoren 
las añoranzas de un pasado risueño e 
infant i l ; y al mismo tiempo, para que 
el calor de su entusiasmo llegue hacer 
m á s poderosa la genuína representa-
ción, que es su querido Centro, ¡la 
unión constituye la fuerza.. .1 Ips cas-
tellanos son muchos y se es tán unien-
do; todos ellos son de nobles senti-
mientos y como todo el mundo 
aprecian lo suyo más que lo ajeno. 
Vaya, pues, nuestra felicitación sin-
cera para el progresista Centro Cas-
tellano. 
C í r c u l o A v i l e s i n o 
La fiesta del bollo. 
Ya está próximo el día 4 de A b r i l , 
fecha en que los simpáticos avilesinos 
celebrarán la tradicional y popular í -
sima "fiesta del Bollo". 
Es grandís imo el entusiasmo que 
reina entre los nativos de la preciosa 
vi l la de González Abarca, y sus alre-
dedores, para que la fiesta quede a la 
altura de años anteriores. 
E l programa hábi lmente confeccio-
nado por el señor Rest í tu to Alvarez, 
Vicepresidente en funciones, que tan-, 
to se ha distinguido por su acertada 
íaíbor cooperativa en la junta de 'os 
juegos Florales celebrados hace p.>-
co a beneficio del Asilo Menocal y de 
la Asociación Avilesina de Caridad, y 
por el señor José Cueto, el imprescin-
dible Cueto, cuyas acer tad ís imas ges-
tiones en todos los importantes asun-
tos del Circulo, le han dado muy jus-
ñor Jo^c M^ncndez y del secretario 
Serafín González, y nuestro querido 
amigo y colaborador señor Luis M . 
Somiues, son los elegidos por la direc 
tiva para que se encarguen de dar el 
mayor realce a l a fiesta. 
Los asistentes se rán espléndidamen 
te obsequiados con sabros í s imas em-
panadas, dulces y cerveza, r ifándose 
al f inal el tradicional y s impát ico Bo-
ll0- .. . , , 
Esta fiesta se llevara a cabo por la 
tarde, en los bellos jardines que la 
gran fábrica de cerveza La Tropical 
jppseo en Palatino. 
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Señores: albricias. 
Ya lot» "boys" de Massaguer-Men-
dieta, han ganado un juego en su ex-
pálicos y uada lipidiotos y bulleros 
cursión por la patria feTbMébaU. |hasta los futuros champlon cubanos. ,^ ¿ ^ ¿ ^ mucho base ball. 
' Los federales lo decimos, son tüg-
como otros muchos clubs, que pelean 
con el "umpire," discuten sus decisio-
nes y se ponen hasta agresivos, cosa 
I l lrt.-ld lv/£> iUl-UJ- <-rn "-i'^'^'f " • J , 
Su victoria de ayer fué nada me-' w estar escribiendo estas aneas 
nos que al "Philadelphia" nacional, i uno de mis compañeros, me dice éa-, 
El desafío se celebró en Fort Da- ñámente: qué irónico eres Mendoza! 11105 de mejoi suelte 
de, Florida, y Pedro González el pit- Ñada de i chico, no comprendes que 
cher de gran porvenir fué el que más i ganar un juego, después de tantas 
se distinguió, no solo por su mará-1 palizas y derrotas, no se merecen los 
villoso pitching, sino por la mane- ¡ triunfantes un pequeño elogio, y _ si 
ra desconocida con que manejó la i10 hiciera así ya me dirían qué in-
grato es ese viejo cronista, ya cen 
sus chocheras no se acuerda de sus 
exfavoritos. 
Así son las cosas, y así anda el 
'three majagua, pues se anotó un 
bagger," y un "two bagger." 
También el brillantísimo fieiding 
de Ügarzón constituyó una de las no 
tas salientes del desafío; aceptó 3cis • munf}0. 
lances todos difíciles. 
El "match" fué notable por el f i l -
deo de ambos clubs y por la -api-
dez con que se jugó. Los cubanos 
batearon indamente al zurdo Eppa 
Rixey, uno denlos regulares del Fi-
Pero dejemos a los "boys" de 
Mendieta y Massaguer, que gocen de 
su primer triunfo, y preparémonos 
para dar cuenta de otro sm número 
de derrotas. 
Y decimos esto porque aun no se 
Ya tenemos a Abel Linares de re-
greso de su excursión a provincias. 
Viene muy satisfecho de sus ges-
tiones, y dispuesto a darle la punti-
lla a la mal llamada "Liga Nacio-
nal de la República de Cuba" cuando 
no es más que una "Liga" local, 
pues ni provincial puede considtirar-
se. 
Ya lo sabe Linares, aquí nos tiene 
para ayudarle en su benéfica y prác-
tica obra. 
Arriba con el baseball cooperati-
vo, y abajo las Empresas. 
ladelfia, dándole siete hits, entre 1>:¿ , nos ha borrado de la memoria 
cuales figuran los tubeyes de Gutié-
rrez, Ogarzón y Papo. 
Los soldados de guarnición en el 
Fuerte Dade, que constituían la ma-
yor parte de la concurrencia, aplau-
dieron a los cubanos con gran entu-
tíiasmo. Joseíto realizó brillante labor 
en la primera, pero sería injusto sin-
gularizar el elogio en favor de algu-
nos de los excursionistas en particu-
lar, porque todos se distinguieron, 
jugando como leones. 
La anotación del desafío fué la si-
.guiente: 
. C. H. E. 
el En Matanzas ha desaparecido del 
no^ nn " " ^ " V , , ^ . ' b a s e b o l e r o , la fuerte y ague-
honroso record íei.ta en el c h ^ ^ la',Trimei.a Americ.a. 
pión ultimo, o victorias y ¿e> neuo- „ 
Havana Reds. 
Filadelfia. . . 
Baterías: Havana 
Ferrer. Filadelfia: Rixey y Fish. 
Ya lo decíamos nosotros que tan 
pronto los "éxboysv carmelitas se 
cambiaran su fatídico traje por 
vistoso y flamante que les regala Mr. 
Mañas, el amo de la pelota en Cuba, 
se convirtieron de mansas ovejas en 
agresivos y fiero? leones, romo sus 
padres los habanistas, que por su 
"bravura" son hoy champion en la 
república cubana. 
Ya con nuevos trajes y sin estar 
bajo la sombra de la bandera carme-
lita, los "Havana Reds" puede consi-
derarse una esperanza del porvenir y 
tas, creemos que es lo suficiente, pa-
ra echar al vuelo las campanas, cuan-
do se gana un juego. 
Y ahora hasta la próxima victoria 
o derrota. 
La mayoría de sus jugadores .>.e 
han pasado a formar parte del club 
"Cubano." 
Es "managuer" de esce nuevo club, 
el señor Juan í'ailde, quien desde 
Hoy, como apreciarán, no habrá ^hora ha echado ^ guante a los gua-
juego en Almendares Park. ! P0f rlfaise la PlaU ^ 
Los federales ayer a última hora j P* ear bonito 
habían acordado ugar hoy on v o ^ J ^ J J ^ ^ 
del jueves, y va lo ven ustedes, el Correo de Matanzas ha quedado 101-
c« v,o r.«,i«c+« a aiin i mada de esta manera. 
^ T d a d e r a m e ^ a ^ o r S e r a l e s oni , Pedro Rodríguez, o; Elíseo Dia. p: 
sos prácticas _ primaverales, les taj J ^ f ^ ^ 1 ^ W ^ > ^ B ^ . 
ss; Narciso Gon-
Gómez, cf; Heliodo-
ro Vega, rf. 
Sustitutos: Juan Martínez y Jenaro 
Sotolongo. 
Trátase ahora do formar un nue-
vo "Premio Matancero." 
En el establecimiento del señor 
Jesús Pérez, se efectuará una gran 
l % s plado el mismo ñequismo que ¡a: González, 2b; José 
. . . . 2 5 0¡ :t.lub ..pg» tan); Juan Vilaro, 
i Reds: Botín yj , ^ ' . , . „„ • , , J zález, If; Lucas ( Mal tiempo, indeferencia de los
fanáticos, y l a . . . labor de "Quico" 
Magriñat, que en honor de la ver-
j dad ya ha mejorado mucho, han si-
' do los principales enemigos de los 
"boys" del San Luis. 
Y" no se diga que los federales lo 
han hecho mal, nada de eso, se han 
portado mucho mejor, que ciertos i ̂ , ,^ ,3 para acordar todo lo concer 
renombrados clubs, que con granaes ¡ Biente a este Premio. 
bombos nos han visitado, y después 
han resultado ranas. 
Lástima es que al San Luis no le 
haya favorecido un poco la fortuna. 
Son los federales, unos chicos sim-
Arriba matanceros, y no desmayar, [ 
ha1- que hacer baseball bueno y hon- | 
rado. ¡ 
Ramón S. MENDOZA 
I N T E R C O L E G I A L E S 
Los asturimios den otan a los cubanos | mo que Alamiila permitió permitió 
-De I-a Salle apabulla al S. Ana-
cleto—Suároz os el héroe de la tar-
de. 
En la tarde de ayer y como de cos-
tumbre se llevaron a efecto los pue-
gos beisboleros entre los muchachos 
leí campeonato intercolegial. 
La concurrencia era bastante nume-
rosa, y 61 entusiasmo no decayó en 
Un solo instante. 
El primer juego se efectuó entre 
los "anacletados" y los. 'sallistas" y infinidad de veces por la concurren 
careció poi- completo de interés desde - cia. 
Vos primeros momentos, en el cual los Cóme, Cabrera y Macía se robaron 
Vedadistas demostraron que el juego ! dos bases cada uno. 
sstaba a su favor anotándose nada I ^,1 fin, que este juego careció des-
menos que cinco carreras mientra su 1 de los primeros momentos de interés 
contrario no tenía ninguna. ! y 1 público se dedicaba a hacer infi-
Alamilla eL pitcher victorioso no i nidad do comentarios sobre el que mo-
perdió por un momento el control y I mentos después se celebraría, 
dominó de tal manera a la oposición | Después de pasar el tiempo regia-
íue sólo le pudieron dar cuatro hits. ! mentario de las prácticas de las nove-
nados se pincha. (Esta estrada fué 
rapidísima) Ninguna carrera. 
Tercer inning. 
Instituto.—Valdcspino es out en fly 
a primera. González dispara un hit 
de cañonazo al lef. Quintanilla rolling 
a tereera y por error de ésta coge la 
inicial y González la segunda. O. 
Figarola rolling a Febles y éste tuca 
a Quintanilla que corría para la se-
gunda, y tirando rápidamente a pri-
mera saca al bateador, siendo un bo-
nito double play. Ninguna cari'era 
Antilla.—Febles rolling a según! a, Nicolás Azcarate jugo pna prime- Vi]ahú mueY& en la misma ^ 
ra a la campana, saco trece outs y 
una asistencia, y no cometió ni la 
sombra de un error, siendo aplaudido 
cuatro hits y sacó nueve ponches. 
Batearon de two bases Alamiila, 
; Bérriz y Albuerne. 
El que más se distinguió sin duda 
fué Leal que cometió cuatro errores 
i y si no fueron más débese a que tuvo 
1 que salir del juego lesioando. 
P m t a s 
V e d l o A h í : 
Es de todos conocidos. A 
diarío se le ve en todas par-
te». E» un desesperado. Es un 
neurasténieo, que todo se le 
antojan desdichas, amenazas, 
desventaras y negra realidad. 
EL AMOR OC SU ESPOSA 
le irrita, la alegría de sus hi-
jos le entristece, la amistad 
del amigo le molesta, el tra-
bajo en la oficina le incomo-
da y siempre está renegando 
de Is vida, siempre suspirando 
por paz y tranquilidad. 
ES UN NEURASTENICO 
es un arruinado de la vida, es 
un enfermo de la más terrible 
dolencia, qoe destruye el or-
ganismo, deshace la dicha, des-
organiza la existencia, Ueva a 
la desesperación y anchas ve-
ces al suicidio. 
La neurastenia se cura con el 
Elíxir ADtinerviose 
del Dr. Vernezobre 
I I no de Oriente.—Don Segismundo 
! Moret fué Presidente del Consejo de 
1 Ministros desnués de Maura en Oc-
| tubre de 1909. Le sucedió Canalejas 
en Febrero de 1910 el cual gobemó 
i hasta su muerte en Noviembre de 
! 1912. 
i El curioso impertinente. —No sé si 
I está bien dicha la frase:—¿Qué tiene 
i P'ulano? No tiene nada. Y si seria 
más correcto decir "tiene nada." Pero 
; e] caso es que todo el mufindo lo dico 
l del primer modo, y no del segundo. 
1 Ese "todo el. mundo" es quien maivia 
( en el uso de las palabras y a él debe-
; mos atenernos porque sería inútil ha-
i cerle la contra. 
Además hay en esa forma de repc-
j t ir una negación cierta lógica que us-
j ted no ve y que está en el espíritu de 
) la frase. 
I —"¿Qué tienes?" pregunta uno, y 
j el otro puede contestar "Nada." Con 
i esto da una contestación terminante, 
¡ pero ia expresión es vaga porque po-
dría ser una interjeción; pero como el 
caso requiere una respuesta clara y 
firme, se indica una forma de redu-
I plicación, como se dice en retórica qu,i 
1 da más vigor a la respuesta ¿tienes 
; algo ?—No, nada tengo,, de lo cuai 
j viene la trasposición: "110 tengo na-
da". Para aprender a recitar versos 
pida un Manual de declamación en 'as 
¡ librerías. Hay uno de Antonio Capó 
i muy bueno. 
i M. Ajuria.—No cobran nada por eso, 
sino llenar ciertos requisitos que 1c 
'•. dii-án en el Consulado. 
D .T.—Hay buques de guerra con 
j cañones de 15 pulgadas. 
Dos porfiados.—El general Marina 
• es el Jef« de las tropas españolas en 
! Africa. 
Un suscriptor.—Está prohibido en-
; volver artículos de comer en papel de 
1 periódicos. " 
; Blanco de B.—Un buen libro de 
j Gimnasia lo hallará usted en ia libre-
ría "Roma," Obispo 63. 
¡ Macaco.—No le sirve la nota de ciu. 
: dadano americano para eximirse del 
! servicio militar. 
Y 
RESPÜKÍAS 
un substituto inofensivo del t ; i i i i r P a r e » * . , 
m a n t é s . De guSto agradable . Xo contipn^íN ^ 
r s - C a s t o r i a es 
diales v Jarabes ( a I á  í e s . i^  K u » « mutuir.  ie e ÍW"' ^ 
fina ni n i r « u n a o t r a subs tanc ia n a r c ó t i c a . Destruye las L ^ ' 0 - . ^ 
n n i t k l A F iebre . C ura la D i a r r e a y e l C ó l i c o Tentoso. A l i r l a ^ ^ 0 » * ; 
^ 1* D e n l i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a r i z a e l Fstón?8 
í n ^ s t i n o s ^ r o / u c e un suerto n a t u r a l y saludable . ^ la y ^ 
M ñ o s y el Amigo de las J l a d r e s . Útl», 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F!etcher 




(Par. e! DIARIO DE LA M A R ^ A ) d a ^ , ^ al sil|o £ „ , fe 
LOS TEMPLOS DE LA M L L A \ t,.¡ptai yK te,rai4da L ^ * ^ * ' . ' 
CORTE .hermosa catíclral, medio JSL«.HS '<1 
Cuando comienzo a ! tt^^TdH^-
líneas, «rtínguenso en ^ « P a ™ idea de lo que será l a V ^ ^ * ? . í 
rumores de la francachela de ta^SoJ»_,»M^^fti0> 
mas que el surgimiento de ^ 
columnas de hermoso y bien 
mentados materiales pétreos. I ?lí 
ha de durar todavía mucho¡ « ¿ ^ 
ro ofrece ser en verdad monuml! 
y digna de su especial objeto " 
Otra gran basílica hay ej 




Albirdua no salió victorioso segui a-
ínente por la manera deficiente con 
que jugaban sus compañeros, lo mis-
A I O S 
es conveniente evitarles dis-
gustos y sinsabores, y en vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo (ornan ron dHei-
1e porque NO SABE A ME-
DICINA. 
E s un bombón de chocolate 
como los que »e renden en las 
confiterías; en su rica y blan-
ca crema lleva oculta la medi-
cina que sirve de purgante. 
EX TODAS LAS BOTICAS 
Depto. El Crisol, Neptuno 91. 
ñas el umpere da la voz de play, can-
tando las siguientes baterías: Por ei 
Instituto Fernández y üobal, y por 
el Antilla Granados y Vilahú. 
Los tres primeros innings se des-
arrollan en la siguiente foróla: 
Primer inning.—Instituto. Lópií¿ 
es obsequiado con una transferencia 
para la primera. Valdéapino da una 
bonita planclita y por error de la pr¡ 
Suárez fiy al catcher, out 
carrera. 
En esta forman transcurrieron los 
tres primeros inning y hasta ese mo-
mento se enlcontraban una por cero 
a favor de ios "obispados" pero en ei 
cuarto inning se abrieron las puertas 
de "borne" para ambos teams ano-
tando cada uno dos carreras, distin-
guiéndose sobremanero los 'asturia-
nos" por las marfiladas que cometie-
ron. Véase cómo se resarrolló el ci-
tado ininng: 
Ei Instituto va al bate y anota dos 
carreras merced a las marfiladas que 
acabamos de decir de los contrarios, 
que se desconcertaron en aquel mo-
bento, no dando en este inning el team 
"obispado" más que un hit. 
Las dos del club "echao para lante" 
y que por cierto fueron las primeras 
de la tarde se hicieron en la siguien-
te forma: Hilario ponche. Gutiérrez 
out y no nos explicamos cómo la di-
rección del Instituto no retiró desdo 
hace rato al pitcher que está suma-
mente wild) Suárez hit horroroso al 
j center cuando tenía dos strikes, en-
I trando en la chocolatera Granados y 
i Febles. (Suárez es felicitado por el 
¡ público mientras el pitcher es silba-
| do) Ledón i-oiling a segunda forzando 
• el out de Suárez. Gutiérrez (Lcdón ro-
; ba la segunda) base por bolas (otra 
i vez tres en bases.) P. Andía que faa 
| sustituido a su hermano (es retirado 
! del box el pitcher Fernández y por H. 
i González) base por bolas, (una ca-
1 rrcra forzada.) Kuíz termina el in-
i ning del bombardeo en fly al center. 
! Tres carreras. 
Este juego ha sido sumamente enio-
cionant-e y durante su transcurso se 
¡ veían a los fanáticos sufrir bárbara-
; mente. Los aplausos y las rechiflar, 
, han ayudado a que el entusiasmo üea 
I desbordante. > 
i Suárez es ovacionado cuando se 
dirige al campo, y gracias a él pueden 
c*v».M n^' k ' '-. ••£ . contar los orgullosos "asturianos" 
teicera. Botín fly a. ngh y por moia ; haber vencido a los tremendos "cubi-
ae Kodngo entra en borne Ruiz y el ¡ ches " ' 
aM^Docf^r11161^' Gra1nados. f:H Ganados pitcheó a la caja, mien-
f J au^ J TS-^™ laS Primü- tras oís tres pitchers contrarias es-
ia* que hace el Antilla. \ ̂ h-an absolutamente todos demasiu-
« J1 eL octavo inning vuelven los dos wilds para sostener a los contra-
astures a anotar una carrera y es- i vios 
4 r, -C, f.X 1 J? • • . , I ' • 
que nivela los nPrriM y hace 
optimista al más negro pesi-
mista. 
El "obispado" se ha demostrado 
prácticamente en el juego de ayer que 
está falto por completo de lanzadores, 
y de no enmendar esa difícil posición 
ha de sufrir serios desengaños. 
Botín, González, Valdespino y P. 
Figarola estuvieron a gran altura. 
ta. fué en la forma siguiente: Rodri-
go entra de pitcher. Botín lo saluda 
I con un tremendo hit. Granados se 
! sacrifica adelantando a Botín. Febles 
. se poncha. Vilahú hit por primera 
( entrando el de las "botas" en hom?, 
j y en el tiro para sacarlo que le hacen 
, al catcher mofa, por lo que el batea- | fildearon primoreé, no así Vilahú que 
dor va a segunda. Suárez termina el ¡ aunque en su casilla de errores no 
1 mmng et fly al ng. Una carrera. 'aparece ninguno se privó bastante y 
1 • J ía V 01 team 4<astur" «anó ^ 2 !por él el enemigo colió alas. 
, sm duda alguna en el séptimo y el hé- i El próximo domingo les toca batirse 
roe de ese inning lo fué Suárez con ! al Antila contra De la Salle en se. 
un hit que disparo cuando £e necesi- i gundo lugar, y en primero San Ana-
a' ' 'cleto e Instituto. ' 
lesea que enloquece unos 
días a estas grandes urbes, donde 
toda clase de demencia tiene su 
asiento. 
El dios de la alegría y de los chis-
tes, el hijo del sueno y de la noche, 
ei bufón del Olimpo, Momo, en un, 
ha dejado el campo libre a la medí-
tación y al recogimiento. Acaba fie 1 el panteón de hombres ilustres, 
transcurrir la festividad católica del i de yacen entre otros los restos 
miércoles de ceniza, que viene a re- i tales de Palafox, Castaños, Coa 
cordarnos lo contingente y delezna- Pnm y algunos políticos mod 
ble de nuestra existencia y ninguna! de alto relieve. Cuenta la tra 
ocasión mejor para decir algo, al co- I que la imágen de la' Virgen 
rrer de la pluma, de la manera de : cha fue traída de Antioquia por 
ser religioso de este Madrid, dentro i apóstol; que, durante la inv¡ 
del cual no todo es bullanga y cha- i rracena, se veneró ocultai 
cota. I lugar próximo al templo ho. 
Sí, queridos lectores, la corte de; ™s y que allí fué descubiertí 
España es profundamente cumplido-: cabal ero Gracian Ramírez, diiej, 
ra de los preceptos y práctica del, aquellas tierras, entonces cuhiei 
más entusiasta catolicismo, aunque j de hierbajos de atacho o "ai 
otra cosa pudiera, en apariencia, ae- Que es lo que se conoce hoy co-
ducirse de ciertas irreverencias y des-1 nombre de espartos, 
plantes de la prensa radical y secta-. Grandes milagros se atribuya I» •"A*" 
ría, que no refleja en este punto el } esta ^rgen y .,0 ellos se ocupan Orar nr 
general sentir de sus compatnutaá. osentores y poetas de aquel tienj» 
Aun desconUndo los "derribados,": ^ f 1 ' ' ™ como andaba 
por razones de urbanización o por .u l'oca de odo el mundo la í a m a ^ V 
estado ruinoso, hay en nuestra viha; digiosa <le la imagen, Carlos ' 
gran número , de templos .y aperas I gio para festejarla la igieíia y c» 
pasa año sin que se anuncie la aper-| vento de Atocha, ^ derribados y 
tura de alguno nuevo o la reforma y grandecidos después por Felip» 
mejoramiento de los antiguos/ Y los ^s. mcorporo al Patronato li 
templos novísimos son amplios, ar-i ^ Lema regenta que fue d e j 
tísticos, claros, con calefacción .en el ^ ^ n a Cristina, hallo el ( 
invierno, con ventilación apropiada en fi«o en estado precario y qms 
el verano. So quiere que los fisles ^ o r a de su constante mcorpffl 
estén en la casa de Dios .en concü- fion * todos los actos solemnes 
clones de comodidad e higiene para i " Monarquía, reconstruirla con 
que la observancia do. los deberes re-jla majestad y grandeza que me: 
Sgiosós no les imponga sacrificio de i aquella, le es deudora la Nar-
ninguna especie. ! u" proyecto que por lo impor 
, r . 1 ^ i costoso, tardara en realizarse, » 
Empiezan a construirse los alta- ue cuando sea un hecho llamari 




cíante sea visible de todos los ámbi-
tos del templo y en una palabra, to-
do se prepara hoy de manera que al 
buen creyente le sería difícil excusar, 
con pretexto de deficiencias del cul-
to, cualquier abandono o tibieza por i ̂ uViombrercs"de planta ¿¿cuía 
su parte. 
lia introducción de los focoá eléc-
tricos, sobre todo en aquellas igle-
sias de escasa luz natural ha cido 
otro de los medios de abrillantar las 
ate i  g . 
Y ahora, como templos artistiet 
nos queda que reseñar San Fi 
co el Grande y San Antonio 
, dua en la Florida. El primero es 
primor, está situado en la pl ~ 
siete Capillas y el atrio. Estilo J 
quitectónico, el greco-romano deM 
guudo Renacimiento español. Impoiii 
ble es reseñar así, al vapor, êg 
l gran monumento. El turista ae 
solemnidades religiosas y de dar a | verlo despacio, porque pórtico, pu 
los sagrados recintos las condiciones ; tas? cancelas, estatuas, pinturas, I»¡aM 







miento del público 
Nada menos que treinta y dos igle-
sias parroquiales tiene Madrid y se-
senta y seis templos, oratorios y ca-
pillas, no bajando de unos ciento y 
tres los conventos, congregaciones, 
residencias de religiosos de ambos 
sexos y otros establecimientos espe-
pitos, retablos, sillería del c 
cristía, capillas expresan, a 
vista, que por allí ha pasade 
cel y la paleta y los pinceles 
nio, Rivera, Molinelli, San Ma 
llomitjana, Sansó, Bellver, 
Candarías, Beulliure, Molió, 
Castillo, Fferro, Libera, tontren m, cu 
mera se posesiona de ella, mientras 1 hit al righ. Y Andía rolling al short 
López va a tercei-a. González fly al j out en primera pero Gutiérrez anota 
center y al quedarse esta base con la j la primera carrera "asturiana". Ruh 
bola en la mano entra en home Lóp-2Z sorprende al contrario con una her-
plancbita que 
cialmeñte consagrados a fines de pie- ' Hernández. Moreno Carbonero_ 
dad y devoción. ñoz Degrain, Nicoli, Gmno, 
Los templos están siempre en Ma- guez, Ferrant, Contreras, Flas, ̂  
drid muy concurridos, y como en to- Oliva, Rodrigo, Casado del A. A | 
das partes hay especial y verdadera Martínez Cubello, Raraírcr. V | 
adoración, sobre todo, a ciertas iniá- i Vera y otros que no rec 
genes. Larga sería la lista, pero nin-1 plegaron allí las galas de 
gún madrileño neto deja de consa- i ración, y si a esto se ty™**^ 
grar sus particulares preces, jior' también decoran la xĝ w ^ 
ejemplo a la Virgen de la Paloma, admirables de Herrpra, Bosco. ra- e| v 
a la de la Buena Leche y Buen Par-! co, Baven, Cerezo, Rici. Jorda!!,'f.;i 
hez Coello, Caraci, 9 ° ^ ' ftL 
Zurbarán. hay que j y g 
to, al Santo Cristo de la Fe en San i c 
Luis, a Jesús Nazareno, cuya imá- : González 
gen estuvo un tiempo en la iglesia j fesar que es pequeña 
de PP. Capuchinos con di patronato i ción de "grande," aplicada 
la denonu 
i con la primera carrera de la tarde 
¡ (mal comienzo de los "astur") mien-
j tras Valdespino llega a segunda. Do-
! hal el hombre de hierro es obsequia- ; 
I do con una base por bolas. P. Fígaro- ' 
j la rolling al pitcher siendo safe en ' 
primera mientras el poven "pino" re- | 
, sulta out por querer en la jugada lie- | 
| gar hasta la tercera. O. Figarola (Do- . 
j bal se quiere meter a ladrón de la se- j 
gunda y es out.) Una carrera. 
Antíll.—Debut en el lef Hilario ¡ 
¡ Rodríguez y como primer bateado'1, 
poro no logra dar más que un inofen- ! 
i sivo rolling al short y es out. Gutié-
¡rroz (es estos momentos en herido el 1 
I notable receptor y bateador Dobal y j 
: por lo tanto se suspende por el mo- | 
i mentó el juego. Al fin queda fuera de 1 
: juego Dobal que tiene que ser sacado 
del terreno pra la casa de socorro y I 
j entra en su lugar Valdespino). or 
| fin después de tanto esperar se atra- I 
i ca de ponche el capitán "echao" Gn- ' 
i tierrez, Isidro Andía se contagia con 
i su antecesor y se dispara otra taza : 
'del exquisito ponche. (Buen pri" •> 
ido Fernández), ninguna carrera. 
| Instituto.—O. Figarola fiy a la so- ; 
! gunda, out. Rodrigo se atraca de j 
¡ponche, pero el catcher deja ir la bo-
lla y cobe la primera. Fernández (Ro- \ 
drigo roba segunda) rolling a según- i 
fda y Rodrigo resulta out al quertr '> 
llegar a tercera, mientras el bateadot | 
tyB Eaíe. J. Figarola base por bolas.; 
' López out en rolling al short. Ningu- 1 
na carrera. 
i Antilla. González rolling al short. 
' out en primera. Botín fly al lef. Gra- j 
CURA N E U R A L G I A S , \ 
DOLORES DE C A B E Z A , 
DE OÍDOS, DE MUELAS, 1 
R E U M A T I C O S , & & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
1 or resultar interesante reproduci-¡ Con los juegos de ayer los "sallis-
mos ese inning de la bulla. taS" qUe estaban empatados con los de los duques de Medinacelí y su cus-1 pío de San Francisco, se detna 
Botín out en fly al short. Grana-j "chéveres" en el puesto de honor han i todia en dicho templo que .se alza j el grandísimo, el inmenso 
dos hit al left. Febles (Granados robe | quedado solitos en él, mientras estos en la plaza de Jesús, a la Virgen ( F CUanto al templo de San* 
segunda y por tiro del catcher llega a ; últimos han bajado para el tercero, tle la Misericordia del templo de San j , ' . , pá(1 es pequeño 
tercera) base por bolas y en cimento I y los "astures" subieron al segundo, I Sebastián, a Nuestra Sonora del Ptr- j bonito, data de 1792 y ' 
rooa segunda, por estar el receptor y el "anacletado" ni hablemos, no 1 P^tuo Socorro, a San Isidro Labra-, m ^ admirar principa 
hablando con la pelota en la mano i quiere subir la loma. \Í0l\Alv CT x ^''Cn^ThS. son las pinturas al ^ 
(este marfilada lo sirve para una re- j Para más detalles de los juegos Sanía Paz (\nilgo, la Caía de D Oc, ) art<. exquisito, el c*\** 
hit, y al tirar el pitcher para sacano | chifla general) Vilahú base por bo- de ayer véanse los siguientes scoi-cs. ^ totT:as C1C,U«S5. Francisco Coya y en las que, 
la vuela por lo que el bateador llega a | laB (tres hombres en bases y sólo un í ' B. de la H. ¡ ^ o L l se impone, ten- i ™' f ]* ^adición 
" —•— — — go que ser muy parco y circunscrí-j muchos PeisonaJ 
birme a lo más principal, citando tan i Quedamos en que en '̂at'n<*t¿ 
Isolo rápidamente las iglesias que des- muy buenos cristianos, ca 
cnellan por algo que de las otras las; apostólico, romanos, prueba « 
mosa le vale por un 
\ 
^ f ? A I Í T l C E 5 ü 
¡distingue. plotaremos otro día. PorfíUP 
l linpezando por la catedral basili- j penitencia cuadragesimal no • 
lea, hay que decir que la Corte carece , la que resultará para el Pia j 
I aun de un edificio adecuado a ese i tor que me haya seguido, en 
I efecto. La catedral está1 provisional-i de este relato, por su penoso 
I mente instalada en la iglesia do San I cío. 
¡Isidro, el Real templo, edificado, a . - CLA^ 
j mitad del siglo XVII , con dos to-j 
, iros, que se comenzaron y no se con- Febrer0) m § , 
í fluyeron y aunque el interior es her-
moso, de figura de cruz latina, am-
plío y de claras luces y no faltan i 
¡allí buenas efigies de Santos y de los í 
' doce Apóstoles, no es la catedral de- \ 
| seada. Decoran la fachada las esta- j 
I tnas de Santa María de la Cabeza y | 
/ de San Isidro Labrador. En el inte- i 
' rior cierra el crucero una elegante: 
cúpula y en los cuatro machones en ¡ 
que descansan los arcos torales, pue-
¡ den verse varias hornacinas con 
I distintas imágenes. La capilla nnft-or. 
con sus pilastras estriadas, en bó-1 
i veda enriquecida con grandes ador-
j nos de escultura, es de aspecto muy 
bello. El retablo mayor está constó* 
i tuido por un cuerpo de cuatro co-1 
) lumnas, que se asientan sobre basa- j 
j mentos marmóreos y reciben el cor-
j nisamento, encima del cual se alza t i 
• ático, donde figura un cuadro do 
Mengs. En el intercolumnio del cen- i 
tro se levahta un gran nicho, dentro ¡ 
del cual está la doble arca que con-
tiene el cuerpo incorrupto de San 
I Isidro y muy cerca la urna que guar-
1 da las cenizas de Santa María de ta 
Cabeza. Medallas ejecutadas por don 
' Francisco Gutiérrez, la imágen de' 
j San Isidro, en un trono de nubes, 
ejecutada por Mena, efigies de San-
tos Labradores, de Pereira, escuitu-! 
| ras de Bécorra y pinturas de Jordán, i 
j Cano, Morales. Coello y Riel avaloran 
I la riqueza artística del templo. 
La catedral nueva, de la Virgen' 
de la Almudena que se construye, .mj 
i l í ^ ^ b S ^ a ^ S ; elegir. Agradecemos P 
Ijlfl 
Si desea M retratarse 
:: eii la Fotografía 
C o l o n i a s 
SAN RAFAEL, 32 
le servirán bien y por 
z z z z z . precio 
Retratos desde üü 
PESO la media do-
: cena en adelanie '< 
Hacemos varias prueías 
¡ñor 









D I A R I O D E L A M A R I N A 
r A S I I I A S l f e l t 
J p e s d e C o ' ó n 
lítt p c ^ i ^ " Col,trü 
^ f e " " mcalklad. procc-
^ « a b a n a el señor Tejcrcna. 
^ citado centro quien vino 
Tdel c'1* cl bUen deseo de la 
ils*10 P!?iRción regional, a cons-
^ AHeleÍ'-i^ en rSle térmÍn0, 'íU «ta cuenta aproxima-
nnde saf fien socio?. 
•n« t'0" íes hl«o un Uamamion-
ese fi» f ; . castedlanos residentes 
todos 0 ntornos para ]a reu-
st» y • efecto en el "Casino 
«Ü* tornamiento éste que fnó 
i60' ^ o - con muestras de en-
Lrfortn unión, por es^s 
^ i " >r¿pre?entados por todas 
^ » '0Cexprue.-to el objeto de la 
^ 1 procedió a la elección de 
••ÓB- . o-uedando integrada por 
« ^ d í a r r a i g o y consideración 
illbterT¿J«oP»»:u - uc soinos ama ules del 
!la£ impi-o^P^1,0! ruItura de esto pueblo, no 
y da excdSr^^nienns si ••MMandir sin-
1 ^ 0 hJM&I* iniciativa llevada a ca-
£rte porJB?^ Centro Castellano de la Ha-
to) de 
10 s 
lJt pior de la Caridad, 
damas y da mitas de nues-
«r sociedad recorren las ca-
IA ablación, prendiendo en 
if,a Q̂1 transeúnte el emblema 
Sürto altruista de las bellas co-
-s ha 'sido acogido con hu-
[TJ sentir. correspondiendo 
Sn C&ión con su humilde óbolo 
ÜU misericordiosa de la Cruz 
.Kaeional Cubana, 
bta .auc siempre presta GU va-
,Mitingente en pro a iniciativas 
íntiole. abre hoy lodos sus 
*' tpS caritat.ivos en protección 
"jpstrraciados que combaten en 
**mrosa contienda europea; mi-
)l0 ^ r l H ^ e todo ,a esos tiernos n i -
,y bien i 










ca la t: 




cubierta pori ^ f in? . en cuyos rostros se re-urtz, ciueñoj [fias án«u»tiás ilol ha.mbre. 
•nces cubÍM| m <* !•» P«-;",;'- ,:,AMAS ,,P TEI'" 
IO" o ••at0.-i.! ' ^nita, el deber del bumani-
3ce hov conl wo qiíe habéis cumplido! 
I n ccrlaincn. 
be atribuvei i^ociación Civica" se propone 
)S se ocnZ írar un certamen de simpatía, de 
a S e u S cerveza del establecimiento 
^ m n ; , n i í l 5 0 ü m ' 
0 la famaj tipj'¡ndicado objeto so rcunie-
Carlos Y g ien in?'salon?s de esa institución 
iglesia y ca jgg, en la "noche do ayer, con el 
rribados y l ^ llevarlos a la práctica y previa 
por Fílipej • ! tofe señores doctor Hnrique 
Patronato Ka Mi. José Pérez. Carlos I . de León, 
e fué de Ssi l«r AH>*rt0 S€,lly, Amoldo Cal-
ía, halló cid Px Pcla-V0 Vil , : l ' nuev,,f; directo-
io v ouiw a rffpectivamcnle. de "I^a Defen-
r^UNucva Sonda"; cl Adminis-
: 0 ^ ; - ae Correos, señor Santama-
,s .solemneí 1 v serpio Descalzo. ('orreaponsal 
rutrla con N D[AI.1(I DH I , \ MAKI.VA. 
za que míNt i; ;a próxima cn-ospoiidonein da-
1 la Nacióm ôg jos detalles del mismo y de-
,o importaott n o en lo adelante, 
•ealizarse, pa ' siOHom i )i-:s*-.\ i .zo, 
cho, llamará i Corresponsal. 
M i G ü i r a d e M e i c n a 
Antonio de r 
primero es i 1 6 
en la p aza s.lh.(k) 
ta cirni s -. , 
. • Vstiln i ' ''u'er "" í,rimera corrc»ponden-
UlO. ^S"1" a¡ Dl.VKIu cumpliendo la misión 
roni_ano fien m(, ¡;|I|„)1K, |a inmerecida y alta 
spanol. impo fencia que su nirector me ha dis-
al vapor, ft Bdo ttombrándome corresponsal 
l turista M hismo en este .pueblo, y antes que 
; pórtico, pu cosa, rindo el más sincero y afec-
pinturaSi I I saJudo a los señores correspon-
aravilloso; p Klue con tanto interés y celo re-
í del coro, I lnt4P en este pueblo a importan-
san a prinK >er¡ódit;uR 'lo 1:1 'apnal, sin oi-
' i0 ei ¿ '• Por Riipuesto. -A] eioi.sl;intc ba-
l - uc /IPJI lor en las lidps periodísticas, al 
pmecics ueii .amjg() Aure]iu j^pez director 
San Marti,) «Güirego ., 
ellver, SW k todos los "chicos" sea mi más 
MoltO; Maet ^ s£l,]udo XL.A ()Ue lc.s 




do del AliJ 
mírcr. 
recuerdo «j 
ts de su m 
;e agrega, í 
iglesia coafl̂  
leal y decidido, dispuesto a prestar-
les su concurso en toda campaña que 
sea necesaria su cooperación. 
Las Fiestas de San Jos»'. 
Grande es la animación que reina 
para celebrar las ñestas del Santo Pa-
trono San José- Estas han de quedar 
lucidísimas, a juzgar por la clase de 
festejos anunciados en el programa 
que a ese objeto ha confeccionado la 
comisión. 
Entre los números que figuran, no 
faltan las carreras de cintas, de bici-
cletas, de caballos y juego de base-
ball entre las aguerridas novenas "Ya-
ra" y "Güira," de esta localidad, bai-
les y una colosal función de gallos a 
la que concurr i rán con sus giros y 
jabados, los más calientes Kalleros de 
la Habana, Batabanó, Güines y Vuel-
ta Abajo. Para todos ellos el popu-
lar y entendido Pepe Borrego les pre-
para un día que ha rá record, pues el 
estanco cuenta con gallos y muchos 
centenes. 
Grata visita. 
El día 19 nos visitará el que fué 
intachable Gobernador de la Provin-
cia, general Ernesto Asberjj, quien 
viene a demostrar una vez más a 
esta pueblo los lazos de afecto y ca-
riño que a él le unen. Afecto y ca-
riño que los habi tant«s saben recono-
cer y recompensar en iprual grado. 
Eo demuestra el hecho (más digno de 
elogio) de que al tenerse noticias de 
la visita de tan querido amigo, fué 
casi unánime el deseo de todos, sin I 
distinción de clases ni credos poUti-¡ 
eos, testimoniar al distinEruido visl-1 
tante de la manera más elocuente ese | 
sincero aíecto que se le tiene, como i 
la justa recompensa a la inolvidable I 
estela de honradez que dejó a su paso 
por el Gobierno Civil. 
Y a ese objeto, será grandioso el 
recibimiento que se le hará, hacién-
dolo después asistir a un almuerzo 
del que par t ic iparán más de doscien-
tos amigos del festejado, entre ,03 
que figuran (como dije antes) repre-
sentaciones- de todos los elementos 
sociales. Ello es así. porque no se tra-
ta de un acto político. 
Ei i fcmio. 
Se halla enfermo de algún ^pul-
dado un buen amigo y antiguo veci-
no de esta localidad: el señor Anto-
nio Molileda .quien habiendo consa-
grado sus energías todas de mejores 
tiempos en las luchas comerciales y a 
fuerza de la Consiguiente economía 
que le impusieron los trabajos y pe-
iialidades pasadas llegó a crearse un 
medio de poder dedicarse al descan-
so ya tan necesario a su edad algo 
avanzada. 
Mucho lamento la enfermedad de 
tan distinguido amigo, al que deseo 
verle pronto restablecido. 
Fallecimieiilo. 
En días pasados dejó de existir en 
este pueblo, casi repentinamente, el 
conocido y muy apreciado comercian-
te señor Manuel Cabrera, causando 
su muerte honda y dolorosa impre-
sión. 
Tan fatal desenlace déia sumidos 
en el mayor dolor a su viuda e hi-
jitos. a los cuales hago llegar la ex-
presión de mi sentida condolencia. 
Felicitaciones. 
Kl día 19 es el de muchos y que-
ridos amigos que llevan el nombre del 
Santo Patriarca, a todos les desea el 
Corresponsal muy felices días y que 
Dios nos reserve (a todos) para tener 
la suerte de volver a saludarles en 
sus días. Entrp ellos se encuentran 
mis distinguidos amigos José García 
Elanio. José Alvarez, José Roca, Pe-
pe Alv.-né y los no menos apreciables 
señores José Carballido. José Domín-
guez. Pepe Borrego. José Bodes, Jo-
sé García Gutiérrez y otros muchos 
que no cito, pero a quienes hago ex-
tensión de esta felicitación. 
E L CORRESPONSAL. 
D e M a t a n z a s 
Agustín Acosta. 
El banquete homenaje ofrecido en 
la noche del lunes último, a este poe-
ta triunfador del certamen hispano-
americano que se realizara en la Ha-
bana, fué suntuoso, esmerado, con-
tándose entre los comensales, que pa-
saban de noventa, distinguidas per-
sonalidades de esta sociedad. 
Una vez más el hotel "Pa r í s " res-
pondió a su bien crédito y nada de-
jo que desear su esmerado servicio 
H<» aquí la nota del meiiú: 
"Galantina trufada. J a m ó n Serrano, 
al voraz apetito de los concurrentes. 
Sopa Crema. Frituras, Filetes de par-
go. Pollo Marlchal. Filetes de terne-
ra. Ensalada Victoria. Charlotte Flo-
rodora .Haut Sauternes. Sr. Emilión. 
Champagne Mumm. café y tabacos." 
Devorado el menú, se descorchó el 
champagne y comenzaron los brindis. 
^a, por telégrafo, comuniqué los 
nombres de los que usaron de la pa-
labra. Pero merecen aquí especial 
mención el festejado, que fué el pr i -
mero en brindar y lo hizo con elo-
cuencia y entusiasmo, y el joven Luis 
Acosta. que leyó magistralmente una 
inspirada poesía del eximio bardo Jo-
sé M. Quirós. 
A las 11-3 0 terminó la fiesta, acto 
de cariño y admiración que no ol-
vidará nunca nuestro querido poeta 
Agustín Acosta y que los concurren-
tes guardarán en la memoria con pla-
cer, particularmente los promovedo-
res del homenaje señores Emilio Qui-
rós. Medardo Vitier y Benigno Mo-
rales. 
Mi felicitación a todos. 
E L CORRESPONSAL. 
D e C é s p e d e s 
Hermosa Fiesta. 
E l día 14. coco había sido anuncia-
do .verificóse un gran torneo y un 
espléndido baile en el salón del acre-
ditado Hotel Pasaje. 
Desde muy temprano se hacían co-
mentarios sobre cuál bando sería el 
tri infante. 
A las 3 dió comienzo el torneo ame-
nizado por la orquesta de Tupter. de 
Amarillas. 
A las cuatro y media, entre estruen-
dosos xivas y aplausos dló conclusión 
el torneo, siendo aclamado triunfa-
dor el bando "Azul,'- el cual honra-
La como presidenta la gentil damita' 
Iluminada Alvarés. Por el "Punzó" | 
lo era la simpática trlgueñita Carlota 
Car ta ya. 
Hubo /varios premios para el tor-
neo donados por el señor Cartaya y 
González. 
E l baile. ¡Grandioso baileI 
¡Cuántas hermosas mujeres! ¡Cuán 
bellas las lindísimas y adorables CU-
manayagüenses. 
Son momentos inolvidables que de , 
ellos guardo recuerdos. 
He aquí algunos nombres de daml-
tas que me vienen a la mente: seño-
rita Illminada Ailvarez y su herma-
nita Catalina. Nena García, señora 
Blanca Soto de Mondeja y su hedma-
nlta Juana R. Soto ,1a espiritual da-
mita Rafaela Rodríguez, hija del la-
borioso propietario don José Rodrí-
guez; Inés Noda y Juana Noda, E s -
peranza León, Tomasita Méndez. Ve-
nancia Vázquez. Cuca Díaz. María 
La ra, Rosalía Torres, Leonor Fernán-
dez y su hermanlta. 
También cumple tributar un elogio 
al acaudalado comerciante de esta 
pJaza, señor Ramón Villar y seño-
ra, así como al correctísimo joven Ro-
gelio Infante, un jefe de estación, y 
al distinguido telegrafista Minguino. 
Mis aplausos a todos y en particu-
lar a González y Cartaya. organiza-
dores de la brillante fiesta. 
M. MACHARGO-
D e G ü i n e s 
Salvando un olvido. 
Por un olvido Involuntario, siem-
pre disculpable, en «>etos casos, en 
mi Información del 13 del actual se 
dejó de consignar que el joven co-
merciante que había tenido el buen 
gusto de pe<Ur y obtener la mano 
de la bellísima güinerita, señorita Ma-
ría Carabeo, lo era mi buen amigo 
el señor Angel Cobo. 
I.» comparsa do novias. 
Según mis noticias al baile que el 
próximo domingo dará la sociedad, 
"Cnlón Club," del vecino pueblo de 
San Nicolás, concurrirá la comparsa 
de novias, estilo Luis X I V , que con 
tanto éxito se organizó y exhibió aquí 
en los bailes últimos de " E l Liceo" 
y Casino, y las dos Directivas de 
esta-> dos sociedades invitadas espe-
cialmente para ese acto. 
De ser cierto el rumor, el baile de 
la culta sociedad del simpático pue-
blo de San Nicolás, que con tanto 
acierto dirigen los culto* doctores He-
reu y Mulkay, constituiría indiscu-
tiblemente un éxito. 
E L CORRESPONSAL. 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Reilly y San Ignacio 
Teléfono A 8548 
C 941 alt 15-2 
D e l C e n t r a l E l 
L u g a r e ñ o 
Hoy publicamos la Interesante fo-
tografía del central " E l Lugareño," 
hecha por el experto maquinista del 
mismos señor Enrique Panlcello para 
el DIARIO D E L A MARINA. 
Este magnífico central se encuen-
tra enclavado en el término munici-
pal de Nuevitas. provincia de Cama-
güey y fué fundado en el año de 
1892 por el prestigioso y acaudalado 
camagüeyano señor Melchor Bernal, 
que reside actualmente en la capital 
de la República. 
Actualmente pertenece a la Socie-
dad Anónima que preside el opulen-
to banquero y comerciante de la Ha-
bana, señor Luis S. Galbán. 
Sus maquinarias y aparatos son 
modernos, capaces para elaborar más 
de mil doscientos sacos en 24 horas, 
de 12 arrobas. 
Todos los años se Introducen en él 
mejoras ápreciables y muy pronto lo 
veremos destacarse como uno de los 
primeros de Cuba. 
En él vive el Vicepresridente de la 
Sociedad y Director General señor Ja-
vier de Varona y Betancourt. perso-
na de grandes Iniciativas y hermano 
(político ded señor Melchor Bernal, 
que es uno de los principales socios 
de la Compañía. 
Consta de un poblado moderno y 
perfectamente higienizado, que da 
mucho realce a la finca. 
Ocupa la administración el correcto 
señor Juan Mederos y la Jefatura de 
las maquinarias el inteligente mecá-
nico señor Manuel Pita Bouza. que 
está en ese puesto desde que se pu-
sieron los cimientos, del ingenio. 
Nuestro corresponsal tmt, señor 
Rafael Perón, ha relatado en el DIA-
RIO las excelencias de este central 
cannagüeyano y huelga que la reidta-
mos en estas notas breves que con 
gusto p< r-mos al pie de la fotografía 
que lo representa. 
Las demás vistas que nos ha pro-
metido el señor Paniceilo. también 
nos complaceremos en insertarlas. 
L a encar^aaora Margarita. 
Después de pasarse una larga y 
agradable temporada de paseo en Ca-
ma güey. ha regresado a estos sus 
queridos lares campestres .la suges-
tiva damita Margarita Porro y Mar-
tínez, que es un poema de belleza 
y simpatía y que posee el encanto 
de saberse conquistar las alabanzas 
de cuantos la admiran. 
Viene repleta de alegría y de gra-
cejo ideal: con más fuego en las 
miradas centelleantes ,má8 garbo en 
el andar y más tono de rosa en las 
•mejillas. 
¡Qué alegría para sus padrea y 
hermanos recibirla así llena de vida, 
de vida vivaracha y angelical, con la 
sonrisa en los labios de claveles, y el 
cutis de su rostro perfecto exponien-
do las medias tintas confundidas del 
carmín y la nivea crema, cual si fue-
ran amasadas la amapola y la azu-
cena . . .: 
Alegría indecible en un nogar que 
es arrullado por la música de la fe-
licidad y ahora las florestas del jar-
dín acaricaida por la sutil mano de 
la linda Margarita, parecen más pre-
ciosas y exhalan más embrlagajite 
perfume y los tomeguines saltando 
en los naranjos cantan con mayor en-r 
tusiasmo y sus trinos semejan ritmos 
de viollnes y gorgeos de flautas ce-
lestiales. . . 
Bienvenida sea la princeslta encan-
tadora al regazo de sus queridos pa-
dres y hermanos, a quienes doy la 
más expresiva enhorabuena. 
María Blanco de Soler. 
Procedente de Camagüey se en-
cuentra en este central la Delal y dis-
tinguida dama señora María Blanco 
de Soler, esposa del competentísimo 
Secretario Judicial del Juzgado de 
Instrucción de Camagüey. señor Juan 
Soler. 
Fueron a recibirla a la estación 
del ferrocarril su hermana señora 
"Carmita" Blanco de Ibáñez y el es-
poso de ésta, señor Matías Ibáñez. dig-
no Administrador del Departamento 
de Mercaderías de esta Compañía. 
MI respetuoso saludo a tan apre-
clable dama y deseo que su estancia 
en esté Ingenio le sea completamente 
satisfactoria. 
Y mis plácemes a "Carmita" y Ma-
tías por la agradable visita que han 
recibido, experimentando con ella re-
gocijo Infinito. 
"Dicguito" de Varona 
E l simpático y gallardo joven se-
ñor "Dlegulto" de Varona, sobrino del 
Vicepresidente de esta Compañía se-
ñor Javier de Varona y Betancourt, 
se halla dando un paseo por estos 
campestres lares, que es todo poesía 
y vida aspirando- la brisa que roza 
la. pradera, mece la caña y nos da 
el oxígeno puro que necesitamos para 
disfrutar de salud y complacenci;i. 
Sea bienvenido el estimado joven 
señor Varona y que le sean gratísi-
mos los días que permanezca entre 
nosotros-
Al doctor Rafael María An-
gulo. 
Permítame el DIARIO felicite al 
elocuente tribuno por su soberbia pie-
za oratoria pronunciada en los juegos 
florales celebrados recientemente en 
la capital de la República. 
L a he leído con deleite y lo úni-
co que siento es no haberla escucha-
do de sus labios para dedicarle mis 
entusiásticas palmadas. 
Mas bien pudiera calificarse de una 
inspiración poética en prosa que un 
discurso. 
SI lo parangonáramos con una pro-
ducción política tribunicia, qué di-
ferencia más notable le encontraría-
mos. 
Y sobre todo de esta política que 
se viene practicando en nuestro país... 
Leer la brillante oración del doc-
tor Angulo, conforta el alma, alienta 
el espíritu, vigoriza el cerebro y en-
sancha el corazón elevando las ideas 
y purificando los sentimientos. 
Su canto a la mujer, es una en-
decha sublime, salida de la mágica 
arpa del' trovador; su canto a las 
dos banderas, es un himno Incom-
parable a la heroicidad y al patrio-
tismo-de dos pueblos que, péseles 
a algunos patrioteros de bajo suelo, 
han estado y estarán siempre confun-
didos por el idioma, por la religión 
y por la sangre que es una sola la 
que circunda las venas de sus hijos. 
E l hermosísimo discurso del doctor 
Angulo debiera editarse en folletos 
para que no quedara ni un cubano ni 
un español que no lo leyera. 
Reitérele mi felicitación al ilustre 
orador, gloria de nuestra patria, que 
no por Insignificante, deja do ser en-
tusiástica y sincera. 
R A F A E L P E R O N . 
Marzo 16, 1915. 
D e T a p a s t e 
Parque. De la Asociación del S. C. 
de Jesús. Saludo. Bautizo. Alum-
brado. 
E n una de estas sesiones que cele-
bra nuestro Consejo Provincial, se 
aprobará la construcción del tan co-
mentado parque de Tapaste, y ve-
rán desvanecidas sus esperanzas los 
que aún siguen creyendo se trataba 
de un ardid electoral para sacar triun-
fante al estimado joven Clüchí Uus-
tlllo .hijo de nuestro querido y hono-
rable señor Gobernador Provincial. 
efectuar trabajos cerca de los seno-
res senadores y representantes para 
¡ conseguir sus propósitos. 
Más Ayuntamientos. 
Varios vecinos de los poblados d« 
Piedrecltas, Florada y San Geróni-
mo, se proponen efectuar trabajos 
para pedir la creación de un Ayun-
tamiento. 
Intento do suicidio. 
En Sibanlcú trató de poner fin a 
sus días Ingirléndose una dosis d< 
'yodo, la joven Zoila Téllez. 
Nuevo Ayuntamiento. 
Ha llegado a esta ciudad para lúe-
I go dirigirse a la Habana, una co-
"Fran-mwji v.uu^^uu. x . ^ . . - - . . , 6 señcreS del Ingenio 
Solamente falta la aprobación del | continuar los trabajo* 
édito y veremos en seguida comen- ¡ . . . p ZZL<,j¡n HA! Avunta créd 
zada tan hermosa obra, de la que ha 
sido su más esforzado defensor el 
mismo doctor Bustlllo. 
Esta noticia ha de producir, segu-
ramente, gran alegría en los habitan-
tes de este pueblo, noticia que. des-
de luego, me complazco en publicar, 
por . habérmelo así manifestado mi 
apreclable amigo Chichi. 
Continúa progresando la colecta 
que las damas pertenecientes a la 
Asociación del Corazón de Jesús, han 
iniciado para construir un nuevo y 
elegante altar para esta imagen. 
En la Habana recibe los donativos 
el R. P. Pablito Folch, querido pá-
rroco de la Iglesia Nuestra Señora de 
la Caridad del Cobre; éstos pueden 
ser en metálico, adornos, flores, etc. 
E n este pueblo los recibe su Pre-
sidenta, la señora Blanca A. do Blan-
co y el señor Cura Párroco. 
Todas aquellas personas devotas de 
este santo que quieran contribuir a 
una obra de caridad pueden hacerlo 
según arriba manlflecto. 
Me ha sido muy grato recibir la vi-
sita del P. Pablito Folch, uno de los 
sacerdotes cubanos más respetables 
y virtuosos de la diócesis, a quien 
tanto se le quiere y estima en este 
pueblo; saludo que estimo en lo que 
vale y representa. 
E l domingo. 14 de los corrientes, 
atentamente Invitado, tuve el gusto de 
concurrir al bautizo de un hermoso 
niño, hijo del apreclable y distingui-
do matrimonio Arencibia-León. 
Es el nuevo cristiano nieto de mi 
estimado compañero León Vasallo, 
corresponsal de 'La Lucha" y "La No-
che." 
Fueron sus padrinos su tía, la se-
ñora Ménica Rivero y su abuelo pa-
terno José Arencibla. 
Numerosa la concurrencia y selec-
ta que asistió a esta ceremonia y 
obsequiada por los papás del baby 
que recibió con las aguas benditas 
el nombre de Francisco. En este ac-
to ofició el P. Folch, que desde la ca-
pital lino con ese objeto, ayudando 
por los PP. García y Rodríguez, de 
ésta. 
Se me asegura que de un momento 
a otro comenzarán en esta los traba-
jos para la instalación de una plan-
ta eléctrica que ha de darnos fiuído 
eléctrico en la población. 
Obra beneficiosa y que viene a sur-
tir una necesidad que debe tomar en 
cuenta nuestro Ayuntamiento para 
dotarnos de alumbrado público. 
E L CORRESPONSAL. 
D e C a m a g ü e y 
Marzo 18. 
Pidiendo la croaHón de nue-
vos Ayuntamientos. 
E n el poblado de Minas los veci-
nos han celebrado una asamblea en 
la que se acordó pedir la creación 
de un Ayuntamiento que abarque los 
barrios de Minas, pertenecientes al 
Municipio de Camagüey. y Senado, 
perteneciente al Municipio de Nue-
vitas. 
Otro Ayuntamiento. 
L a Comisión Gestora designada pa-
ra dirigir los trabajos para pedir la 
creación del Ayuntamiento de Guái-
maro se propone que dos de sus 
miembros se dirijan a la Habana a 
pidiendo la creació  del y t  
miento. 
Estos señores se proponen confe-
renciar con el mayor número posi-
ble de senadoras y representantes pa-
ra conseguir el logro de sus aspira-
ciones. 
E l crimen de la finca "Pi-
na." 
Ayer dió comienzo el juicio oral 
de la causa conocida por el doble 
crimen de la finca "Pina," contra Au-
gusto Fraxeda Cartaya y otros y pa-
ra quienes se solicita por el Ministe-
rio Fiscal doble pena de muerte. Por 
ese motivo no habrá otros actos has-
ta el 22 del actual-
Tenemos entendido que el juicio s« 
suspenderá hoy. por motivo de enfer 
medad de uno de los señores Magis-
trados que .forman Sala, pero conti* 
nuará mañana. 
Condenado. 
Baldomcro Rivero García, procesa-
do en la causa número 342 de 1914, 
del Juzgado de Instrucción de Cie-
go de Avila, ha sido condenado co-
mo autor de un delito consumado d*-
estafa, en cantidad menor de cin-
cuenta pesos, a la pena de cincuenta 
pesos de multa; sufriendo un día d» 
presión por cada peso que dejare ds 
abonar. También se le condena a in-
demnizar al perjudicado Adolfo Ro-" 
dríguez Garay.. la cantidad de veinte 
y siete pesos con treinta centavos mo-
neda americana, si le fuere recla-
mada. 
Sobreseimiento libro. 
Se ha sobreseído libremente la cau-
sa número 45 de 1915. del Juzgado 
de Instrucción de Ceigo de Avila, se-
guida por lesiones graves que sufrió 
el menor de siete años de edad Jo-
sé Julián Hamos, por no ser consti-
tutivo de delito el hecho investigado. 
Con lugar la demanda. 
La Sala do lo Civil en cl recurso 
de apelación establecido en el jui-
cio declarativo de mayor cuantía, 
promovido ante el Juzgado de prime-
ra Instancia de Morón por Jaime Ca-
lafcll. contra Rafael Acosta y Do-
lores y Arturo Companionl .sobre rei-
vindicación de terrenos de la finca 
rústica " E l Pelado," ha dictado sen-
tencia dcolarando con lupar la de-
manda y condenando a los deman-
dados señores Rafael Acosta Compa-
nionl Dolores y Arturo Companloni 
Companionl, a que reconozcan como 
de la propiedad, del demandante, don 
Jaime Calafell Alemany o sus he-
rederos, el lote de 17 caballerías de 
tierra situadas en el punto " E l Pela-
ido," dejando dicho terreno dentro 
de 5to. día a la disposición del de-
mandante, -otorgándole la correspon-
diente escritura, y se condena, ade-
más, a los demandados a que en-
treguen los frutos percibidos y pen-
dientes, sin especial condenación de 
costas en ambas instancias. 
ROJITAS. 
S I L A Z A R Z U E L A " 
Lo jamás visto- en la Capital de 
la República, son los adornos de Som-
breros que recibió esta casa; es lo 
más moderno que la moda produce, 
hay preciosidades. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
• 
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tenía, a cuarenta centavos, en 
5*1^ de París," librería del 
408e Albela. Belascoaín, 32.B). 
y terminada la jomada, se iba a las 
islas do Santa Catalina, a donde ha-
bía trasladado sus lares, conservan-
do solo su antigua casa en París, 
hasta el fin de su contrato de alqui-
ler. 
Todo esto le ocupaba mucho tiem-
po, dándole medios, 110 para olvidar, 
sino para aturdirse y pensar menos 
y, por consiguiente, sufrir menos tam-
bién. Verdad es, además, que con fre-
cuencia suspendía inconscientemente 
el trabajo y se entregaba al dolor que 
minaba su alma. Cuando volvía de 
su abstracción, poníase de nuevo a 
trabajar mientras que una lágrima 
i niña;i;eopoTdoJJoübert,! rodaba por su mejilla. Como nunca 
^ la prisión de Clara, pen- leía periódicos, ignoraba en que epo-
nff-valía la pena pensar en ' 
Wha.de Adriano Cou-
so acordaba ya de la 
unció de- nuevo 
«?a Berni al carro 
5 
32. 
P&Ble? ^0 Khodé, entregada 
aong 0 a su» dolorosas preo-
^tod .Q0 había ^viciado a Cla-
fedoV P§ro íiólü la acordaba 
eQ cuando para compade-
!• pensaba constantemen-
nt:y a pesar* de l\s dudas 
e surgían en su espíri-
a la inocencia de Clara, 
1 a*qUe- contiuuaba amándo-
0*»ÍÍ raria' a Pe¿ar íle todo, y 
conseguiría arrancarla de 
^ Podio Ü cuail,l" la condenaran. 
Í^PeL or alf?0? Para coni-
¡f*w Veue,.,ti"e&ó a una acti" 
•talier" al?ajaba enormemente 
Üfg de VI'TI611 donde los numerosos 
v'^P iba grau com<?dia de ma-
^ do¿areprespntarí;o' 110 daba 
^anso a los escenógrafos. 
rueoas 
01a «5 
ca comparecería Clara ante sus jue 
ees y no sabía si intervendría en su 
suerte el Jurado o la policía correc-
cional. Una mañaan, la víspera del 
día terrible, Adriano llegó a las diez, 
como de costumbre, al taller de la 
calle Montparnasse. El mozo encar-
gado de preparar los colores y las 
brochas le recibió con estas pala- ¡ palabras, 
jjj.ag. El pintor continuó: 
—Señor Couvreur; me ha encargado 
el maestro que diga usted que le está 
ñas pasan... Cuando la naturaleza 
sufre mucho, se cansa y se consue-
l a . . . 
—¡Así me gusta, muchacho!... Voy 
encontrándole razonable. Duro es con-
solarse cuando uno está enamorado de 
veras, lo comprendo: pero cuando se 
ha colocado mal el amor, es preciso 
cortarlo de raíz. Ha hecho usted bien 
siguiendo mis consejos y no acor-
dándose más de esa desgraciada jo-
ven. . 
—No hablemos más de esto, maes-
tro, se lo ruego... ¿Me había manda-
do llamar? 
—Sí, para pedirle un favor... 
—Délo por hecho: ¿De qué se tra-
ta? 
—Voy a decírselo... Ayer he asis-
tido en' el Ambigú a la lectura de un 
drama... que me parece bueno 
Creo que tendrá un gran éxito, . . De 
siete decoraciones tengo que hacer 
tres, entre ellas una que ha de re-
presentar la Sala de lo Criminal. 
Adriano S£ estremeció al oír estas 
Tanto el empresario como IOB 
autores quieren que la decoración sea 
pedir autorización; ¿ verdad ?— dijo 
Adriano. 
—No, por cierto—replicó el pintor 
escenógrafo.— Todos los días hay 
vistas en la Sala de lo Criminal, y 
las vistas son públicas. Con entrar, 
como todo el mundo, encontrará us-
ted sitio, siempre que no se trate 
de alguna de esas causas sensacio-
nales que conmueven a todo París 
y para las cuales el presidente dis-
tribuye invitaciones., pero no creo 
que hoy haya nada de eso. 
—Aun cuando fuera así, conozco a 
un secretario que me haría pasar—re-
plicó Couvreur.—A él pienso dirigir-
me para que me haga entrar directa-
mente, sin verme obligado a perma-
necer una hora haciendo cola... 
—Usted se las compondrá como 
quiera o pueda. Con que yo tenga lo 
que necesito... Tengo prisa de em-
pezar el boceto, porque es muy ur-
gente. . . 
—Mañana, en cuanto almuerce, iré 
al Palacio de Justicia... pierda usted 
cuidado. 
A l día siguiente, a las diez y me-
dia, el joven llegó al Palacio de Jus-
ticia, donde no tuvo necesidad de re 
esperando. 
—¿En dónde, Mathieu? 
—En el taller de los bocetos... 
—Allá voy. . . 
El maestro escenógrafo le espera-
ba efectivamente. 
—¡Hola, Couvreur!— dijo, ten-
diéndole la mano.—¿Qué tal? ¿cómo 
va esa tristeza? 
—Vamos mejor, maestro...— dijo 
Adriano con forzada sonrisa.— Nada 
lo más natural posible; es decir, una i currir a su amigo el secretario, por-
era muy escaso el numero ae ' especie de reproducción fotográfica 
Necesito que vaya usted a sacarme 
un croquis... Hay que partir del 
supuesto de que el público del teatro 
es el público de la Sala de lo Crimi-
nal; de consiguiente, es preciso re-
producir entera la sala de sesiones, 
a partir del proscenio. 
Para entrar en la Sala y tomar 
hav etern  en la vida...hasta las pe-1 un croquis supongo que necesitare 
que 
curiosos que esperaban en la puerta 
que daba acceso a la sala dê  sesio-
nes. Cuando la puerta se abrió, pudo 
entrar de los primeros y colocarse 
en una esquina, desde donde lo veía 
todo sin perder detalle. Inmediata-
mente, antes de que entraran el t r i -
bunal de derecho y el jurado, dió co-
mienzo al croquis. 
Hábil dibujante era Adriano, según 
saben nuestros lectores, pero aquel 
día temblaba su pulso y trabajaba 
con manifiesta torpeza. Deteníase con 
frecuencia, fijos sus ojos en el es-
trado vac; }, cuyos iillones, bancos y 
banquillos se iban a llenar pronto de 
jueces, jurados, abogados, testigos y 
acusados. Su pensamiento volaba en-
tonces hacia la pobrj Clara, hacia 
Clara, a quien no podía suponer que 
estuviera o naquol momento trémula 
y angustiada, próxima a sentarse en-
tre dos guardias en el banquillo fatal 
e infamante. Recordaba sus hermosos 
sueños desvanecidos; pensaba ea su 
amor, aunquo ajado, no muerto, y 
una nube de lágrimas empañaba sus 
ojos. A l fin vino a disipar las medi-
taciones de Adriano una voz chillona, 
la voz de un ujier de la Audiencia, que 
gritó primero: 
—¡Sileaicio, señores! 
Y añadió seguidamente: 
—¡Los señores magistrados! 
Ocuparon los magistrados los si-
llones; los jurados tomaron asiento 
en sus bancos, y el presidente decla-
ró abierta la sesión. La primera cau-
sa que se juzgó fué la de una joven 
de veinticinco años, acusada de infan-
ticidio, declarada culpable y conde-
nada, a pesar de sus protestas y lá-
grimas,* a diez años de reclusión. El 
examen de los testigos duró largo 
rato, pues fueron muchos los que hu-
bieron de declarar, y larga fué tam-
bién la inútil defensa del abogado. 
Después de pronunciada la sentencia, 
se suspendió la audiencia un momen-
to. El público dió entonces principio 
a sus comentarios, y por todas par-
tes nacieron conversaciones más o 
menos interesantes. Cerca de Adria-
no, cuyo trabajo estaba muy adelan-
tado, había dos viejas que parecían 
concurrentes asiduas a la Sala de lo 
Criminal, porque estaban haciendo 
calceta, como si estuvieran en su ca-
sa. 
—¿Sabe usted a quién van a juz-
gar ahora?—preguntó una de aque-
llas mujeres a su vecina. 
Esta le contestó: 
—Sí, . . a otra joven. 
—¿Por la misma causa? 
—No.. . Según parece, esta es una 
ladrona, , , Me han dicho que i-obó dos 
piezas de encaje a su maestra... 
A l oir estas palabras, Adriano se 
estremeció de pies a cabeza. 
—¡Ah! ¿Con que ha robado a su 
maestra?..,— interrogó la primera 
de las dos mujeres. 
—Así dicen... 
—¿Dueña de algún comercio de en-
cajes?, . , 
—No, una gran modista de sombre-
ros de la calle Caumartín. 
Adriano recibió el golpe en mitad 
del corazón. No había duda posible. 
erada y con los párpados encamados 
A pesar suyo, de los ojqs del pintoi 
brotaron gruesas lági'imas que roda-
ban silenciosas por sus mejillas. El 
fiscal leyó la acusación. Era corta, 
puesto que no se trataba sino de un 
hecho concreto, y no la reproducimos, 
puesto que nuestros lectores ya co-
nocen este hecho mejor que el mismo 
fiscal que la había redactado. Adriano 
Couvreur se mordía los labios hasta 
hacerse saltar sangre. La acusación 
hablaba de un cóm'plice. ¿Existía en 
realidad ose cómplice? Y si existia, 
¿quién era? Clara iba a ser interro-
gada. ¿Diría la verdad? El joven 
esperó con la más espantosa y la más 
desgarradora de las angustias. 
—¡Acusada, levántese usted!— or-
denó el presidente, 
^ Clara se levantó. Parecía tranquila, 
pero un observador atento habría po-
dido notar que, pese a las aparien-
cias, estaba temblando y apenas po-
día tenerse en pie. El interrogatorio 
empezó. 
—Acusan a usted de haber robado 
dos piezas de encaje—dijo el presi-
Transcurrieron algunos instantes; i dente, después de las primeras pre 
luego la voz del ujier, gritó: 
—¡Los señores magistrados! 
Los magistrados volvieron a la se-
sión. 
—Que entre la procesada —ordenó 
el presidente, 
Adriano cerró los ojos y se llevó la 
mano al pecho, en el que sentía un 
dolor agudo. Cuando le fué posible 
levantar los párpados, su mirada fué 
a clavarse, a pesar suyo, en el ban-
guntas de rigor en estos casos. 
Su propio interés hace preciso que 
diga la verdad desnuda, 
—La diré, señor,..—contestó i a 
joven con voz clara, aunque muy dé-
bil, 
—¿ Confiesa el robo ?.,, 
—¡No puedo confesarlo., .puesto 
que no lo he cometido! 
—Ha declarado usted misma que 
durante la mañana del domingo 18 
quillo de los acusados. Como a través j de Marzo, víspera del día de su de-
de un velo, vió a Clara, lívida, dema-1 tención, sacó los encajes de la caja 
m e m e m e 
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(VIENE DE LA PRIMERA) 
Hacienda, por cuanto se ocupa parte 
LUNETA. 30 CENTAVOS. ^ TERTULIA, 10 CENTAVOS. 
Mañana, Martes, ESTRENO, L A A L E G R I A D E L A M O R . 
Gran éxito de AMPARO ROMO. 
^ 5251 22 mz t 
DIBUJOS COMERCIALES, C L I C H É S . 
R E G I S T R O D E M A R C A S . 
I m p r e s o s e s t i l o l i t o g r a f í a . 
TRUJILLO-SflNCHEZ.- TEL. fl-l5Da-flTO^2 
PBZMÍSL SE lili RENDIOO..,. 
Yteiie de la primera plam 
Cablegramas M DEL 
« á » de España! 
POR LOS ÑIÑOS BELGAS 
I Barcelona, 22. i Se ha recibido la noticia «e ha- ; 
te Se ha verificado un concierto be-: ' J T sido nombrado para el rargo de , 
o- : néf ico, organizado por la Agrupación! Adnihü«tp«4w de Kentas v Zona Fis-J 
le j musical de las E«cuelas de ingenie-1 031 de esta Provincia el señor Ra-, 
C A S A S D E C A M B I O 
— (ILAS 11 DE LA MANANli 
Xombramicnlo. 
a 4  ha-
piedad del Estado, los señores Laral  
y González expusieron al doctor Can 
ció la conveniencia de que se autorice | socorros a los niños belgas que se en 
Centén 
En can t idad 
Luis r > • 
En cantidad • .« 
Peso americano... . . . ;•. 
Plata española . . 
Oro americano contrn oro español 
la construcción que faci l i tará el t r á 
fico entre la Habana y Casa Blanca y 
beneficiará a los vecinos de aquel ca-
serío. 
La distancia de Casa Blanca al mue-
lle de Luz, ru ta por la que se ver i f i -
ca el servicio actual de vapores es 
de 900 metros. La que hay entre (d 
emboque existentei en Casa Blanca (Marzo 18 
y el que se proyecta en Caballería, es 
solamente de 400 metros, resultando 
una diferencia de medio ki lómetro a 
favor de la nueva ruta. 
D e l R i n c ó n 
ros industriales con objeto de enviar'1110" ^ « ü o l Betanocurt. 
Pertenece el señor Castillo por el 
prestigio de sus apellidos a las fa- w' 
millas más distipguidas de Cama-
SÜey. 
En la aceualidad desempeña el car-
so de Tesorero del Consejo Provin-
cial. 
TVot« religiosa. 
Kn la Iglesia Parroauial de San Jo-
sé han tenido lugar en honor al San-
to Patrono, solemnísimos cultos. 
Durante el novenario m a ñ a n a y 
tarde se han ofrecido funciones en 
cuentran abandonados. 
E l concierto obtuvo un gran éxi-
to, habiéndose recaudado en él una 
crecida cantidad. 
D e Q u i v i c á n 
5-13 










tuvendo al Mayor General A . J . Mu-
rray. 
El motivo de este cambio está en-
vuelto en el misterio. 
EL PROCESO DE DESCLAUX 
Par í s , 22. 
Se ha iniciado la vista de la cau-
sa seguida contra M. Desclaux, ex-pa-
gH/dor del ejército francés, acusado 
de fraudes relacionados con las pre-
visiones de alimentos para los sol-
dados. 
Sus cómplices, Madame Bcchoff y 
el Sargento Dauzia serán juzgados 
más tarde. 
LOS AHOGADOS E X LOS DAR-
D A Ñ E L O S 
Par í s , 22. 
Los torpederos de la escuadra alia-
da están dragando las aguas, a lo 
largo de las costas de los Dardane-
los! en busca de los marineros aho-
gados durante la acción reciente. 
INC I RSIIX AEREA FRANCESA 
par í s , 22 
Ayer tres av:adores franceses apa-
recieron sobre Habsheim, Alsacia, 
causando gran pánico entre varios r f -
gimlentos alemanes que estaban m;i-
niobrando. , 
Dos aercplanes del tipo "Taube" y 
cuatro hangares fueron demolidos. 
ESPIAS A L E M A N E S E N I T A L I A 
Roma, 22 
Mi profundo reconocí míen 
to. 
\ 101 amable e inteligente secretario 
i de redacción de la importante revis-
ta cultura/I "Pág ina Azul." me pro-
porciona una verdadera satisfacción 
extendiendo a m i favor el inmerecido 
nombramiento de redactor correspon-
sal de tan bella publicación. 
Pero declino el alto honor porque 
estimo que carezco , de méritos bas-
tantes para figurar en el grupo de 
aquellos .jóvenes intelectuales. 
Rl ilustrado compañero no sabe el 
trabajo que pasa este cronista para 
•emborronar unas cuartillas para el 
gran D I A R I O D E L A MARINA. 
Ruego, pues, al bomdadoso compa 
Periodista enfermo. 
Hace próximamente dos meses que I las que el catolicismo camagüeyano 
ha quedado una vez más patenti-
zado. 
Anoche fué cantada solemne sal-
ve a toda orquesta. 
Esta mañana se ofreció la gran 
fiesta del día del Carpintero de Naza-
ret. 
En el Convento de los PP. Carme-
litas las fiestas en h^Vior da San José, 
que este año han revestido bhan br i -
llantez, cont inuarán hasta el domin-
Se ha descubierto que los espías ; ñero que sea intérprete de mis bue-
alemanes han logrado derivar la co-
rriente telefónica entre el Ministerio 
de Estado italiano y el Quirínal, sor-
prendiendo así lc.> secretos de Estado. 
Esto ha causado inmensa sensación 
y se esperan consecuencias muy gra-
w s . , 
La ocnexión clandestina f"é descu-
i bierta per la policía. 
nos sentimientos en el seno de aque-
lla casa periodística. M i l gracias. 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
t D e Q u i v i c á n 
Marzo 20. 
Pésame . 
Nuestro particular amigo el cono-
cido y acreditado comerciante de es-
tá localidad, señor José Espasande, 
está bajo el peso de una irreparable 
pérdida, el fallecimiento de su se-
ñor padre, don José Espasande y 
Lilenderrozos, ocurrido el mes próxi-
mo pasado en San Tirso de Abres, 
provincia de Oviedo. 
¡Tristes boincidenciaa del destino! 
Cuando el amigo Espasande se dis-
ponía a celebrar en el día de ayer su 
fiesta onomástica, junto con su-dis-
•inguida esposa, señora Julia Fer-
nández y acompañado de sus amis-
tades .recibió la inesperada e infaus-
ta noticia . tracándóse en tristeza y 
dolor un día todo alegría y felici-
dad. 
To me asocio al dolor^ que embar-
ca al señor Espasande, y reciban con 
eqttas líneas mi sincera y sentida ex-
prcsióxi de condolencia. 
I ' . DRITO. 
D e R o d a s 
Marzo 1!). 
Yol óal cielo. 
Golpe rudo, dolor tremendo, de 
que vano es buscarles lenitivo ni con' 
suelo, tortura hoy el alma de un buen 
amdgo nuestro, del señor Pedro Ibarz. 
Un pedazo de su corazón, la buena y 
cariñosa "Mery," su hij i ta del alma, 
cerró sus ojos y vol óal cielo. Los 
inocentes viven allí mejor. 
Llegue, al afligido padre y a la in-
consolable tía. señori ta Angela Ga-
illart, que la quería y crió como una 
madre, la expresión sentida de nues-
tra pena-
Los aguas de ''Ciego Mon-
tero." 
Delegado por la Secretar ía de Sa-
nidad ,se constituyó ayer en é«ta el 
doctor José F. Esteva, Inspector Pro-
vincial de Farmacia, a objeto de ins-
t ru i r expediente sobre explotación in -
debida de aguas miuero-inetUcinales 
de "Ciego Montero." 
Como la compañía explotadora de 
dichas aguas no ha llenado los re-
quisitos de ley, y por otra parte, la 
mencionada marca "Ciego Monte-
ro" se encuentra desde hace tiempo 
registrada por el doctor Alfonso .r^ay, 
¡yropietario de dichos manantiales, es 
| iógioo suponer que se dec re ta rá la in-
medircta prohibición de la explotación 
| de dichas aguas por la nueva Com-
i puñía. 
El (RRESPONflAli 
P I D A N 
T E T R O N I O " 
El mejor Tabaco ne Vuelta Abajo 
Señor P. R. 
• Me ha causado asombro la lectura 
de su carta. Como que quizás ig-
nore usted las instrucciones que tengo 
de la Dirección de este periódico, le 
participo que me es imposible aceptar 
la bondadosa polémica que usted me 
brinda. 
Sm jactancia, sino del modo de ser 
propio, me es sumamente grato de-
cirle que me. sobran argumentos pa-
ra poner a usted Cuera de duda en 
muy pocos días. 
Bate diario no desea polémicas con 
diarios capitalinos^ 
Particvlarmente siento terror pá-
nicc; ál discutir con usted, y lo sáen-
te porque, me dice que tengo fama 
óe polemista burlón. 
Es la primera vez que se me obse-
quia con eae bello calificativo. 
— " ¿ F n ensañamiento conmigo?" 
P e r m í t a m e que lo dude y me río 
al mismo tiempo. 
Soy su amigo y compañero. 
COXDE COCA. 
viene sufriendo un fuerte ataque de 
reuma, nuestro particular amigo el 
culto e Inteligente periodista señor 
.luán Alberto Enrique. Representante 
Kspecial ev la actualidad de "La Lu-
cha" en toda la República. 
Bien conocida es la labor realiza-
da por el señor Enrique en los dis-
tintos periódicos en que ha colabo-
rado, y desde los que ha ayudado a 
encumbrarse y a disfrutar de muy 
buenas posiciones a muchos que hoy 
no hacen lo más mínimo por atenuar 
un tanto la difícil situación porque 
atraviesa. 
Es tá demostrado que la ingratitud 
es el fruto que obtiene casi siempre 
el periodista en su árdua y bienhe-
chora labor. 
Kl central "San Agustín" y 
la.s fábricas <lc almidón. 
Sigue sin interrupción su zafra el 
central '*San Agustín." 
El tiempo continúa bastante bue-
no, lo que favorece grandemente al 
t iro de la caña, por lo que es de es-
perar que este año se muela toda la 
que hay en el campo. 
Los colonos, ante el buen precio 
que va obteniendo el azúcar, mués-
transe satisfechos, pues en esta za-
fra podrán desasirse de las deudas 
contraídas durante la pasada crisis. 
También siguen la moliendo con 
toda regularidad, las seis magníficas 
fabricas de almidón con que conta-
mos en ésta. 
El a lmidón aue producen dichas fá-
bricas, es inmejorable, garant izándo-
se que no hay en la R.epública una 
fábrica que lo supere. 
El precio que se paga en la actua-
lidad por la yuca, es bastante bue-
no, lo que produce grandes ganan-
cias a los campesinos que se dedican 
a la siembra de ese fruto. 
Con estas fuentes de ingresos, den-
tro de algunos meses, Quivicán vol-
verá a la era de grandes progresos 
que hace tiempo disfrutaba . 
Sensible fallecimiento. 
D e P i n a M e l g 
Hollro^ con,; • -
Hemos tenido el S 0 » -
en ésta al señor . w 0 de w,, 
Presidente de la Sección^ ^ Pfc 
Adorno del "Círculo r ' . ^ ^ 
Habana, y a, 6eñor 
gotable del más loable seiuimiento i cesec re^ 
D e G u a n a b a c o a 
Kota de duelo. E l Dr. Fell 
pe Arús. 
GuanaTmcoa ha perdido un hom 
bre eiemplar. por 6S conducta y sen 
tlmienlos nobles que siempre anida 
corazón, manantUM ma ron en su 
hermano: el amor. „,A I * < r ^ - " u ue visitai 
Este hombre que en vida se lamo trfaimo sfnor Obispo de «lu 
^ i la honrosa comisión df 
El sábado por la noche se estre 
nará la artística, profusa y costosa 
iluminación eléctrica que el caballe 
-1 
Felipe \ r ú s , Doctor en Medicina, pa-
dre amantísimo, ejemplar ciudadano, 
que supo interpretar con altas miras 
la misión del médico en la vida, mu-
rió el 17 de Marzo a las 12 m. 
Con su muerte la Villa de Guana-
bacoa ha perdido un bienhechor in -
cansable vcomo todo hombre enamo-
rado de la perfección de la especie, 
dejó a su familia la herencia mas 
grande, la más fecunda, la más con-
.. - ue esta tv. -1 
P invitarle a dar un-i 
en el dicho "Círculo C a t ó l i c ^ S 
Según nos informan ho» 
ya al señor Ol.ispu v van 
te impresionados tanto ,i 
dadosa. atentísima recepción ^ 
ha dispensado el señor Ohi qUel! 
por haber sido aceptada l ' ^ 
Invitación. 
Es, pues. Por esto, que nuestro respetable 
forme con el fin del hombre: ¡un Obispo, dará una Confere 
re- "Círculo Católico" i„ nombre sin mácula gratamente 
roso y prestigioso don Bernabé Sán- j cordado, donde quiera aplaudido por. 
chez Adán, ha donado al Convento. 
Siiicidn >. 
| sus reglas morales y humanas. 
Como testimonio fehaciente de es-El señor Diego Alonso Betancourt [ to, apelo a la demostración de amistad 
Ramírez, blanco, de cincuenta y dos | y agradecimiento que se deducía de 
años d* edad, soltero, vecino de la i la numerosa muchedumbre que con-
currió a su velada y entierro-
Los hombres como el doctor Arús 
mueren materialmente, porque esta 
es una ley intangible de la Natura-
leza; pero j amás se borran de la me-
moria y de las conciencias bien for-
madas. 
¡Es lást ima que la Ciencia haya 
sido impotente para dominar la en-
fermedad que le llevó al sepulcro! j 
porque de este modo se hubiese pro- j 
olnrado un poco más esa -Mda tan i 
preciosa. 
calle del Pintor, so suicidó. 
Bl hecho ocurrió de la manera si-
guiente: 
Betancourt se dirigió a casa de 
una hermana casada y vecina de la 
calle de Enrique Villuendas número 
100 y le pidió permiso para Ir a la 
letrina, en cuyo sitio colgó una cuer-
da del techo y amarrándose la al cue-
llo se ahorcó. 
Pasada media hora la hermana se 
dirigió al expresado sitio, encontrán-
dose con el triste espectáculo. 
El suicida era conocido general-
mente en esta ciudad por el sobre 
nombre de "Barón ." 
Belancourt. quedó inutilizado do lá 
pierna derecha a consecuencia de un 
descarrilamiento ocurrido en el Ferro-
carril del Norte hace ya algunos años 
yendo de fogonero, pero continuaba 
colocado en las oficinas de la Com-
pañía corno mensajero hasta hace un 
mes qué fué dado de baja. 
ROJITAS. 
t li  de la 
,su discurso versará sobre 
"Felicidad." 
Agradecemos a los señora TJ 
Cabás el honor de h a S . 
do y les felicitamos por el h 
to obtenido en aquella honiíÜl^ 
misión. 
CORRESPOsJ 
D e S a n Antonio 
d e l as Vegas 
Co m o 
Ampliación. 
mi última 
Vaya por este medio a su afligida ña sido esenta a vuela plu, 
familia la expresión más sincera de | J^-o .ae ^ano^j. a^la ^ 
condolencia. 
PLACIDO CRESPO 
dente demostración de las múltiples 
s impat ías de que disfrutaba la eterna 
desaparecida. 
En el cementerio, y a. petición de 
sus familiares, despidió el duelo el 
Tras breve y cruel enfermedad, ha que estas lineas escribe, 
fallecido ayer, la estimada y bonda- E- P. D. la infortunada Mercedes, v 
doaa señora Mercedes Capote, esposa I llegue pnr este medio hasta su at r i -
amant ís ima del señor Miguel María 
Martínez. 
bulado esposo, madre, hermanos y 
demás familiares, la expresión sincera 
El acto de su sepelio, fué una e\i- | de mi más sentida condolencia. 
Gran economía p a r a l a s famil ias 
En todo lo que falta de mes se hará im esfuerzo supremo ven-
diendo a menos de su costo al detall o al por mayor con el fin de 
poder terminar la liquidación de todas las existencias en ropa, se-
dería y confecciojies de " L a Orientel,'* Obispo, 72, Habana. 
^ 
Nota:—Se venden las vidrieras del frente, vidrieras mostrador 
y cajas contadora y de caudales. 
D e M a n z a n i l l o 
Marzo 18. 
Nocbe de arte. 
Como en reciente telegrama anun-
ciamos, en la noche del día 17 se lle-
vó a cabo en nuestro principal tea-
tro un gran concierto, por y a be-
neficio del notable pianista don Ben-
jamín Orbón, acabado de llegar de 
apreciable señorita Carmen I 
ja del popular y celoso presi 
Círculo Español, don Antoi 
re, la que con estilo y nia< 
racterizó su correspondiente 
el chistoso juguete cómico 
Francisco Alba titulado "M1 
ga." 
Pueden estar convencidos, logJ 
otra cosa creen, que sólo fué por 
error natural de todo aouel que 
dedica a empuñar la pecadora J 
ñola- v 1 
Y he de decir que muchos 
que acostumbran a hacer críticaíi 
tener aptitudes para, ello, sonlot^ 
la capital de la República, donde di- ex¡puesto« a que el rubor 
rige una acreditada academia. 
Agrdablemente impresionados que-
damos al entrar en nuestro coliseo y 
ver que todas las lunetas y palcos 
estaban ocupados por familias e in -
dividuos de la mejor sociedad. 
I^a aparición del genial artista es-
pañol frié recibida con nutridos aplau-
sos, y al poco tiempo de ocupar su 
puesto el señor Orbón, el público 
comprendió que el celebrado músico, 
sentía y sabía trasmitir la emoción y 
la belleza de la música a los que 
teníamos la suerte de observarlo. 
YA público con sus oportunos y 
continuos aplausos, dió a demostrar 
que gusta de lo delicado y bello, y 
que sabía a.preciar la buena dispo-
Bicáón del señor Orbón. 
E L CORRESPONSAL. 
D e I s a b e l a 
- d e S a g u a 
Guardando cama-
Desde hace varios días se encuentra 
guardando cama el acaudalado co-
merciante de esta plaza, señor José 
G. Alvaré. 
Según el diagnóstico facultativo, no 
reviste importancia, - afortunadamen-
te, la enfermedad. Le asiste el doc-
tor Benito Rabassa, inteligente facul-
tativo, director de la Sociedad "La 
Unión.' ' 
Deseamos un pronto restablecimien-
to al estimado amigo Al va ré y de-
más, y le felicitamos en el día de hoy 
por ser sus días, 
bro en sus mejillas al interroga] 
¡y gracias si se vislumbra! 
¡Perdóname, Carmen! 
DIARIO DE LA 
Circulo C a t i i 
En finísimas esquelas nos invil 
digno señor Presidente de esta 
j petable sociedad para asistir a 
; notables conferencias religiosa 
i en las noches del 25, 26, 27 y 
i las 8 en punto, se habrán de 
nunciar en las iglesias Cated 
Angel, San Francisco y Núes 
ñora de la Caridad, respectr 
te. 
La conferencia primera 
cargo del señor Otiispo de 
Río y ve r sa rá sobre "La Feto 
La segunda conferencia est 
cargo del P. doctor Antonio Si 
tiene por tema "Jesucristo." 
La tercera la pronunciará d 
Fray Antonio Recondo 0. F. M-] 
el tema "La Iglesia." \ ^ 
La úl t ima, o sea la del día •a, 
tiene a su cargo el canónigo <W 
Andrés Lago y Cizur, y versara «H 
En estos moments sus numerosas | el Indiferentismo. 
De Jesús del Monte 
Marxo 19. 
Siempre. . . 
Fna nota triste. 
Un hogar, hasta ayer feliz, que se 
encrespona con el triste y deplora-
ble falelcimiento de una dama-
La respetable señora que en vida 
se l lamó doña Bárbara Alvarez y La-
to viuda de Giralt. 
. Su muerte, ocurrida en días pasa-
dlos, ha causado honda impresión de 
:risteza en la sociedad de este ba-
-iio, donde era muy querida la ve-
nerable anciana. 
• t i cortejo fúnebre fué una sentida irez-
.•nanifestación de duelo. 
¡Descanse en paz! 
Y reciban suv familiares todos, y 
-nuy especialmente sus hijos, la ex-
.•M-osión de nuestro más sentido pesa-
j San J o s é . . . 
Es la festividad del día. 
Con ese motivo están de días las 
siguientes personas: 
MI distinguido amigo, señor don Jo-
sé Salas, director de la revista ilus-
trada "La Voz Montañesa" y autor de 
la noyela histórica "Aventuras de la 
Vida," que ha sido favorablemente I 
comentada por la crítica. 
El licenciado señor don José L . de 
Valderrama, mi tío, a quien envío, con I 
estas líneas, un cariñoso abrazo de j 
felicitación. 
El Comandante del Ejérci to l i b e r -
tador José de Jesús Benítez. que ce- ¡ 
lebrará. según me comunica en atenta i 
invitación, una reunión familiar en 1 
su morada de la calle de Santos Suá 
^ rjrrjrM-/rjr*jw-mww-**rr/r/r**ww^MJrM'*MMMM'̂ ^̂ m wir**^*w^^r*írrwMmrwr 
i baja activamente para el descubrí- | de la provincia ha tenido a bien sus 
'k miento de los autores de tan repug- pender tan simpático como beneficio 
i nante crimen, euyos móviles segura- so acuerdo por entender que los 
mente serían el robo, por cuanto el 
muerto en su maleta llevaba pren-
das por valor de unos quinientos pe-
D e B a y a m o 
Marzo 17-
Hace unos días el comerciante de 
esta ciudad, señor Felipe Elias, puso sos que no han parecido 
en conocimiento del capi tán de la 1 
Guardia Rural, señor Coronas, que el 
sirio José A. Guevia, vendedor ambu-
lante de ésta, acostumbraba a salir 
a vender por los campos, tardando 
en regresar a la ciudad unos veinte 
días, pero como hacía más de mes 
y medio que había hecho su úl t ima 
salida y no se tenían noticias de él 
ni de su paradero, sospechaba que 
algo le hubiera ocurrido 
Ayuntamientos no pueden donar ni 
preciar su dinero. 
Semejante disposición gubernamen-
tal ha causado muy mal efecto y ge-
neral asombro, pues aparte de que 
no hav tal donación ni p rés tamo 
amistades invadan la morada del dis-
tinguido comerciante. Felicidade. 
E L CORRESPONSAL. 
'é D e M a y a r í 
Sabemos que a tan sobresalí» 
conferencias están invitadas P 
sonalidades más conspicuas de'»j 
lítica y del gobierno así como 
más distinguidas familias 
de la Habana. „ ^ 
Marzo 
Kl tiempo, la zafra y el ta-
baco. 
La Directiva del Círculo ( 
i en pleno así como la de la 
j de Instrucción, Recreo y Art 
hal larán en los templos las 
Til tiempo no se muestra prop c o i J • „..„Q ^rfbír 
a ayudar los esfuerzos que con su 'dVCOn.f^^ 
trabajo realizan los hombres de cam-
po para salir de la crítica situación 
en que se hallan. 
Las operaciones de la zafra riue 
fueron interrumpidas en las.- primeras 
a los invitados en los asiei 
vados para el efecto. 
Los socios del Circule 
todos su correspondiente 
por correo; pero si no Iv 
quincenas a causa de las lluvias, hoy'poder, deben sin perdida 
se efectúan con toda regularidad, pe 
ro sin embargo, en esta villa no se 
notan todavía los beneficios pecunia-
rios a.pctecidos y el comercio sigue 
sufriendo la misma crisis que sintió 
durante el tiempo muerto. 
En cambio la falta de airua que 
favorece al zafra es sumamente per-
reclamarla, 
i E l Presidente de la Seccw 
1 creo y Adorno del Círculo 
¡ s e r v a ' q u e toda persona qw 
i acudir a las conferencias y 
VOFRSP r]P una invitación P 
! cerlo en Merced 05 nl0ra 
comentada la distribución de las fuer 
zas armadas en ésta, de donde nos 
quitan la Capitanía de ellas dejando 
a Bayamo un pequeño destacamento; 
Bayamo tiene un territorio muy ex-
tenso ,ocupa una posición geográfi-
ca que requiere mayor número de 
fuerzas de las que a esta población 
El capi tán Corona dió las órdenes i se destinan para tener bien custo-
Ha sido muy desfavorablemente i no se trata de ayudar y estimu 
destacamentos que 
para que hicieran 
diados estos campos, los del ingenio 
'Río Cauto," los de Sofía y perse-
ne. 
Restablecidog. 
Mi particular amigo el capitán del 
Ejército Libertador y Superimenden-
:é de la Estafeta de Correos de esta 
'apital. señor Eduardo Hernández, 
lalla restablecido de la pertinaz «o-
»ncia quo lo retuvo en cama varaos 
vías. 
M i enhorabuena. 
Igualmente, se encuentra notable-
mente mejorada la esposa del señor 
Hernández, la distinguida y elegante 
dama, señora Mercedes Marqués. 
Vosefliui Mnioballa . . . 
La culta y s impát ica señorita, orgu-
llo de la sociedad elegante de este 
barrio, también celebra su onomást i -
ca fiesta. 
Sean para ella mis mejores pensa-
mientos. 
A todos mis sinceras felicitaciones-
Teatro Ajiolo. 
Enriqueta Sierra, Francisco 
Bañares . 
La animación y alegría del pueblo 
de este barrio, la constituye actual-
mente el simpático teatro "Apolo," 
con la serie de espléndidas veladas 
que nos viene ofreciendo la acepta-
ble Compañía cómico-dramát ica , que 
con tanto acierto, prestigio y distin-
cjón, dirige la genial y prediiecta ac-
tric contemporánea Enriqueta Sie-
oportunas a los 
j de él dependen 
! las debidas indagaciones "en bwsca del I guir a los cuatreros amigos del ga 
desaparecido y anteayer el sargento j "ado ajeno: por estas razones no de 
Acosta, comandante del puesto de Jo- bieran reducirse las pocas fuerzas de 
lar la educación del necesitado, ese 
criterio pugna con el sustentado en 
otras ocasiones, cual sucede en el 
Ayuntamiento de Manzanillo que sos-
tiene "diez" alumnos pensionados en 
el el reputado colegio del distingui-
do profesor señor Corona; el Ayunta-
miento de la Habana que reciente-
mente ha acordado una pensión de 
Í2.000 anuales durante tres años a la 
señori ta Carmen Melchor Fer r r r para 
que perfeccione sus estudios de can-
to en el extranjero y los continuos 
> premios que se están concediendo 
judicial pa.ra el cultivo del tabaco, i cho señor Presidente, 
al extremo, que si no llueve dentro Damos las gracias por 
de pocos días se perderá totalmente ! dad de sus invitaciones • 
la cosecha do este año . : ffioS{, Directiva del ̂ CÍTO 
¡co" felicitándola anticipada 
el éxito incuestionable <ie 






M A N I F I E S T A 
cion, no se suspendió número algu-
no del programa. Desde muy tem-
prano se notaba extraordinaria ani-
mación por todas las calles. 
Tanto el torneo de bicicletas, la; 
Número 1297. __ Yach Bevi 
babo. telegrafió a su capitán haber ; de que actualmente se dispone ya que ¡ aviadores, boxeadores, etc., no más \ ̂ ucaña-s. carreras de caballos, así co- i c,on c0 
Wayfare" capitán 
I dente de Colón en 3 días 
n 1.098 toneladas > 
encontrado en aquellos montes unlipor otra parte es esta una Población ^^no j , ,je protecuión que un pobre nao bailes de máscaras y reuniones 
esqueleto que pudiera ser el del de- de progresivo - desarrollo y que por \ rie familia deseoso de adquirir I que se celebraron en las socieda 
lantcs a su Capitán. 
En lastre. 
saparecido; el capitán Corona se I su importancia es acreedora a que se 
tras ladó a dicho punto con el señor i le considere algo más ; verdad es que 
La señora Marqués mi bondadosa I rra. y en la que figura el notable p r i 
y culta amiga, que estimo de veras. I mer actor Francisco Bañares 
vuelve con su habitual alegría, a la 
vida, a la felicidad de un hogar fe 
11 z. 
El próximo domingo será puesto 
en escena el grandioso drama en tres 
. , actos "La Malquerida," del insigne 
Noticias ambfl» que trasmito, t-on Uenavente-
Uu succés. 
R. DE VALDEKRAJdA. 
. ¿ . «us numerosas a mistades. 
iplfaa y otro sirio y acompañados pol-
la Guardia Rural recórrieror» los pun-
tos por ©1 sargento indicados, en-
contrando, no sólo el esqueleto dicho, 
sí que otros restos humanos por 
aquellos alrededores esparcidos, lo 
que hace suponer que los asesinos 
después de cometer el crimen escon* 
dieron el cadáver en el monte, don-
de fué devorado por las auras y pe-
rros, puesto que los huesos de bra-
zos y piernas estaban esparcidosreeél 
zos y piernas estaban separados del 
tronco y esparcidos por distintos pun-
tos. 
No muy distante de aquellos luga-
res se encontró la hamaca, ropas, 
montura y polainas del muerto. 
K l Juzgado de Tunas, tan pronto 
tuvo noticia» del hecho se tras ladó a 
Jobabo y con la Guardia KuraJ i ra-
sis hijos tampoco se interesan gran 
cosa por su progreso y miran con in-
diferencia as-untos tan importantes. 
El Ayuntamiento de ésta acordó in-
cluir en sus presupuestos—a partir 
del próximo— la cantidad de seiscien-
tos pesos anuales destinados por mi -
tad a dos hijos pobres de Bayamo 
pava quo estudiasen Bachillerato en 
el centro docente de la República 
que eligieren; este acuerdo, debido a 
moción del concejal señor Blasco, fué 
recibido con general aplauso por las 
clases más necesitadas de la pobla-
ción que hasta ahora no podían edu-
car a sus hijos por carecer aquí de 
un colegio donde cursar sus estudios, 
y aquellas familias de recursos su-
floientea para, ma ndarlo» .fuera de la 
estudios y conocimientos que en Ba-
yamo no puede. 
Verdaderamente es bien extraño el 
criterio del Gobernador de la Pro-
vincia, negando a este Municipio lo 
que otros tienen; así están las co-
sas. . . y basta. 
E L C O R R E S P O N S A L 
D e C a m a j u a n i 
Marzo 20. 
El día diecinueve de este mes, por 
ser fecha de San José, patrono del 
pueblo de Camajuani, se celebraron 
en dicha localidad lucidos festejos ba-
jo el orden del programa organizado 
por el comercio. 
A pesar de Ift- inoportuna Huvia, 
visitó por la mañana la poblaciónshr 




La Comisión organizadora, 
na de un sincero elogio por el éx l - ' re'de "Coatsacoarcos en 
to alcanzado en los festejos anuales -
del patrono San José, 
V1LA-DUI. 
Robes S, cnapeaoi 
población; pero el señor Gobernador 1 que visitó por la m a ñ a n a la pobla- i 
Número 1298. T \ V a W 
Champagne" capitán An 
t rcos en ^ 
vetracion con 6.^b ^ 
tripulantes a E. Ga\e. 
Con carga general-
Núm ero 1299. ^ 
"El id ía" capitán i 
te de Filadelfia en - ^ 
ción con 3.080 toneladas y 
lantes a L . V. Place-
Con carbón mineral. . 
Número 1300. — ^ 2 
"Excelsior" capitán ^ ^ 
te de New Orleáns e n ^ 
I vetracion con 
1 t r ínulantcs a A 
i Con carga general, 
E. Woode 
